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D i a r i o de l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Pedro Ca-
brera, agente del DIAKIO DK LA. MARI 
pj, en Bañes (Santiago de Cuba) he 
nombrado al Sr. D. Franeisco Mir para 
igustituirlo, y con él se entenderán en lo 
Biicesivo los actuales su.ícriptores, así 
como los que deseen serlo en aquella 
localidad. 
Habana 29 de Diciembre de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Vülaverde. 
Ha sido nombrado agente del D I A -
RIO DE J A MARINA en Santa Cruz del 
Kortc el Sr. D. Tomás Díaz Sierra, y 
con él se euteuderáu desde el dia 1? de 
Enero de 1005 los actuales señores sus-
criptores de este periódico, y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 28 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. V l L L A V E R D E . 
E s p a ñ a » 
De a n o c h e 
Madrid, Diciembre 29 
F A L L E C I M I E N T O 
i l a fallecido don Tomás Aviflo, di-
putado por Teruel. 
CONSEJO D E MINISTROS 
JE1 Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia del 
Rey, se redujo al discurso resumen 
del Jefe dei Gobierno, sobre la políti-
ca exterior é interior. 
E l general Ascárrag-a se ha fijado, 
principalmente, en los asuntos d© 
Marruecos. 
No asistió al Consejo el Ministro de 
la Guerra, general Villar, por bailar-
se lig-eramense enferm©. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
E l Key ha Armado un decreto pro-
ITO ,a£.ííoii>s i>¡esv-^'e&vi-s c o b e » ' 
para el año 1905. 
E L C E N T E N A R I O D E L Q U I J O T E 
Se activan con mucho entusiasmo 
los preparativos par» la celebración 
del cuarto centenario de la publica-
ción del Quijote. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en l» Bolsa las 
*^»ra8 esterlinas á 33-84:. 
chinos que han lleyado aquí esta ma-
ñana, declaran que las fuerzas rusas 
que defienden las trincheras son me-
nos numerosas que las que había en 
las mismas hace tros días, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E E U R O P A . T K I N 
Moscow, Diciembre 2.9.—El conoci-
do corresponsal ruso, Uanchenko, te-
legrafía desde Mukden, que ha teni-
do una entrevista con el general K u -
ropatkin, cuya saliid es excelente y 
confia en la victoria ulterior de E l i -
sia; manifestó también el g-enerai en 
jefe que la salud del ejército es buena 
y que el promedio de la mortandad 
on ©1 miamo es menor que en tiempo 
de paz, debido á los aires puros que 
respiran los soldados y la completa 
ausencia de los malei» que entraña el 
encerramiento en los cuarteles. 
NEGOCIACIONES F R A C A S A D A S 
San Petershurgo, Diciembre 29.--
Anuucian de Pek ín que las negocia-
ciones relativas á la ocupación de la 
Manchuria meridional por las tropas 
chinas, con objeto de a l iv iará los j a -
poneses de este peso, han fracasado 
porque ©1 gobierno del Mikado no 
pudo dar las garantías que so le pi-
dieron respecto al porvenir. 
Servicio de la Prensa Asociada 
PREPARATIVOS BÉLICOS 
Tolón, Diciembre 29 - S© están alis-
tando dos cruceros y dos acorazados, 
áf in deque estén ©n condición para 
•alir con dirección á Marrueco»,©n ca-
to de que el conflicto con dicho impe-
rio adquiera un carácter de mayor 
gravedad. 
M C T I F Í C A C I Ó N 
San Petovaburgo, Diciembre 2.9-El 
oficial de «osacos, príncipe Yildaroft',, 
fué muerto en una escaramuza en la 
Manchuria,al sur de Mukden, y no «n 
«1 Cáucaso, según se publicó errónea-
mente esta mañana. 
SUSTITUCIÓN 
A consecuencia del mal estado de su 
salud, el almirante Kaznakoff, repre-
sentante de Rusia en la Comisión I n -
ternacional reunida en París para dar 
su fallo en el Incidente del Mar del 
Norte, regresará á ésta y para susti-
tuirles© ha nombrado al vicealmiran-
t© Doubassoff, actual presidente de 
la Junta Técnica de la Armada. 
N U E V O A T A Q U E 
A PUERTO ARTURO 
Che-Foo, Diciembre '¿9 - E l ataque 
general que empezó el 25 del actual 
contra Puerto Arturo ha tenido por 
resultado que los japoneses hayan 
a d ela n tado considerablemente sus 
l íneas á la montaña de Liaotie y unos 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Diciembre 29. 
Déntenos, fl $4.78. 
Descuento papeí comercial, 60 div. 
4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban • 
queros, á $4.84-80. 
Oambiea soore í^ondres á la vista, 6 
4.87-15. 
Cambios sobre París. 60 d v̂, banqueros 
á 6 franeos 18.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|v, ban -
queros, í 94.15[16. 
Bonos resristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 10G. Ii2. 
Centrítugaa en plaza, 4.7[8 cents. 
Oentrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.1T2 cts. 
Masaabado, en plaza, 4.3{8 centavos. 
Aüücar de miel,' er. plaza. 4.1i8 cen-
&*v<«j - ' . • -
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-15. 
Harina patente Minnesota. A $8.20. 
Londret, Diciembre $9. 
Azúcar centrífuefa, pol. 96, á 15*. ScZ. 
Mascabado. 145. Odl. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar on 80 días) 14Í. 4.1i2d. 
Consolidados ex-interés, 88.3[8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.3[4. 
ParU, Diciembre t9. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
66 céntimos. 
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Habana, Cuba, Diciembrt 19 de 1904. 
Temperatura máxima, 199 C. 65° F . & 
las 8 a. m. 
Temperatura míalma, 189 C. 649 F . á 
las 7 a. ra. 
D i c i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.— 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra mestiza natural; 1 varón blanco natu-
ral; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTK—I hembra blanca legi-
tima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
naturales; 1 hembra blanca natural; 2 
hembras blancas legítimas; 1 varón blan-
co legítimo. 
MATRIMONIO R E L I G I O S O 
DISTRITO XORTE.—Sabino Fernández 
y Martínez, con Juana Isidora García y 
Díaz, blancos. 
DISTRITO SUR— Pelayo Argandofla y 
Hernández, con Amparo Pluma y Roger, 
de color, 
DISTRITO ESTE.—Juan Planells y Ma-
ri, con María Alemañy Esteva, blancos. 
U N F A B R I C A N T E 
D E V E L A S 
nos dijo el otro día que éstas él las fabrica,, no con la idea de que 
se alumbren á sí mismas, sino para que esparzan su claridad tal 
como lo hacen el Sol, la Luna, nuestras virtudes y la máquina de 
escribir "Underwood" que es la única máquina de escritura visi-
t e y que obtuvo el "Primer Gran Premio" en la Exposición In-
ternacional de San Luis E . U. de A.-1904. Y debido á ésto los fa-
bricantes de máquinas ciegas, tuertas y gagas, se están rascando la 
cabeza y ofreciendo premios á inventores para poder cambiar sus 
Modelos para otros que tengan la escritura á la vista. Y en hacien-
do ésto confiesan que la "Underwood" es superior á todas las de-
más. 
MPION & PASCUAL 
IMPORTADORES 
O B I S P O 1 0 1 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR—No hubo. 
DraTHiTO ESTE. —Serafina N., 16 afíos. 
Pinar dol Río, Hospital de Paula, ñebro 
tifoideaj—Lucio Forcade, 27 años. Colón, 
O'Reilly 16, miocarditis.—Dolores Acos-
ín, 70 aflos, Bayamo, Mercaderes 16, cán-
cer uterino,—Carmen García, 7 años, Ha-
bana, Teuieute Rey 81, fiebre iutermiten-
te.—Salvadora Naranjo, 62 años, Puerto 
Rico, Cuna 1, carcinoma de la matriz, 
DISTRITO OESTE.—Isabel Solis, 7 me-
ses, Habana, San Lázaro 289, meningitis, 
—Pedro Valdés, 4 meses. Habana, Santo 
Tomás 61, meningitis simple aguda.—Jo-
sé Lacret Morlot, 56 aflos, Hongolozon-
go, Jesfis dol Monte 6)7, arterio eaclero-
sisj—Antonio Calvo, 45 años, España, La 
Benéfica, estrechez del oxófago, 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones... 9 
H.l í Perrooarrll Caibarion 106 Sin 
lá, H id. Gibara á Holsruin 90 100 
Id. li San «ayetano á Viñales -N 
Bonos HipoMcanoa de la Uompa-
ñia de Oca y Electricidad de la 
Habana.. 90 92 
Id. CompáhVá" Gas Cubana 75 85 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos «n 1896y 1897 
Bono;* 2? Hipoteca'The Matanzas 
WateeWorkes ^ 
ACCIONES. 
Bftfioo Español de la Isla de Oaoa 
Banco Á%VÍCJ)% 
Banco NacioiiaJ de Uuba 
Oorapftfiía de Porrooarrllea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Réffla (limitada) 
Ocmoa'íÍB de Caminos de Hierro 
de Cá-rdenas v jucaro 
Oompafiia de Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 






n m i 
Aspeoto de la Plaza 
Diciembre 29 de 190Ii. 
Azúcares. —ISing&n cambio ha tenido 
efecto ni en eetos mercados locales ni en 
los extranjeros consumidores El de Lon-
dres se mantiene firme, fluctuando entre 
14/4 y 14/4%, En New York la misma 
paralización avisada ayer. 
Loa embarques, tanto aquí como en los 
puntos de la Costa van siendo más im-
portantes, á medida que aumentan los 
arribos del campo. A excepción de unos 
8,000.sacos para el consumo local, todo el 
azúcar llegado á esta plaza, de la nueva 
zafra, ha sido exportado ó está en vías 
de embarque. 
Oambiot — 'E\ mercado sigue con deman-
da moderada y sin variación en las cotiza-
ciones 
Cotieamos: 
Ootnerol'j Banquero i 
19.8[4 2 0 . 1 i 2 
19 ü 4 20 
ó i [2 6.1 j2 
O j 2 5;i|2 
Londres 8 drv 
"BOdrv 
París, 8 dyv 
Hamburgo, 8 d( y 
Estados Unidos 3 djv 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21. 20. 
Dto. paoel ooraercíal 10 á 12 anual. 
Moneda» sxtranjer'hs.cotiann boy 
eomo slfirue: 
Greenbacks . 9.5 [8 á 9.7i8 
Plata americana 
Plata española 78.1 ¡ 2 á 78^4 
Valoies y Acciones—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta; 
$2,000 plata española, á 78,3(4, 
Compañía Cubana Central Rau-
way Liraited ~ Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarrr cíe Gibara & Holeuín.. 
Compañía Cubana de Alumbrada 
de *Gas 
Compañía de Gao y Electrici-
dad de la Habana 
Compañía dei Diquo Flotante 
JUbd Teletónica de líi Uauana. 
iScsya Fábrica do haeio 
Compañía Lonja do Víveres de!» 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
pai-acioaes y Saneamiei.to de 
Cuna 















re de m t . 
V A P O K J E - S D E T U A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre 30 Karibia, Londres y escala?. 
,, 30 Prinz Joachira, Veracruü. 
,, 31 Buenos Ai'-es, Cádiz y escalas. 
,, 35 Migruei Pinillos, Barcelona. 
Ener. 1 Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 2 Ahonso XÍIÍ, Santander y escalas. 
,. 2 Pa vana, N. York. 
„ 2 Esperanza, Progreso y Veracróz. 
„ 2 La Normandie, St. Nazaire. 
,, 2 S/íint Thomas, Coptrahague. 
,, 4 México, New York. 
„ "5 Laiuóu de Larrinaga, Liverpool. 
„ T ívoland, Bremen y escalas. 
,. 9 Víonterey, New York. 
ii 9 Vigüanci: Veracruzy Progreso 
., 14 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALTDRAN 
Dbre 30 Etona, Buenos Aires y escalas 
•„ 31 Morro Castle, Ñ. York. 
,, 31 Prinz Joachim. Coruña y escalas. 
Enero 2 Havana, Progreso y Veracruz. 
,, 3 Esperáuza, New York. 
3 Loisíana, New Orleans. 
„ 3 Buenos Aires, Colón y escalas 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrfiz. 
,, 3 La Normandie, Veracrnz. 
,, 7 México, N.York. 
„ 7 riaiHt Thomas, Veracruz. 
„ 9 Moíitereyi Progreso y Veracruz. 
10 Vigilancia, N.York. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o _ d e l G o b i e r n o -
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: GAL.IANO 84, HABAJN A. 
MATANZAS. SAQUA LA GRANO , CARDSNAS, 
CIENFUE003, SANTIAGO DE CJ3A, MA.ST/. V-ÍILL.O. 
Agentes especíale i en todo; lo i pu u > s cotner JI i l é i i&í* 'loo i o! i i > J j j i , / corras joa-
eales en las principales ciudadeí da Auxinoi , Üarop> y el ísora ID )-*iaac9. 
Clrece toda clase de facilidades banoarias al oomaroio y al p jblido. ^ 
Cuentas Córriéntes, Cobros por cuenta aaena 
Giro ri« Letras. Cartas de Crédito, 
t í igoá t or Cable. Caja de Ahorros. 
Compra u Venta de Valores. 
c 2200 ' ID 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
COLEGIO OE GOEMDOH 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMlilOS 
foaq&eret Ceaercis 
2( PS D 
V¿ D, anual 
Vend. 





Londres, 8 div 20^ ISfá p. g P 
., 60 á\y 20 18H p.g P 
Parla, £ djv 63̂  6>̂  p.g P 
Hamburgo, 3 djv 5^ 4)̂  p.g P 
,, 60 dp 3VÍ p.S P 
Estados Unidos, 8 djv fl^ 9^ p.§ P 
España ej plaza y cantidad, 
f dpr 20 Vi 
Descuente panel comercia) 1C 
MONEDAS Comp. 
Oreen back« 9^ 
Plata esnañoU 78^ 
AZÜCAKES. 
Azúcar centrifuga de guara J J, polarizaoióa 
96, 6Jé. 
Id. de miel polarización 89, 5% 
V A L O K E S 
FPNDOS PUBL1ÜU3. 
Bonos de la Keptiblica de Cuba 
emitidos en 1X96 y 1837 liOK 111^ 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lf hipoteca) domiciliado en la 
Habana . 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extranjero 
Id. l ; id. Ferrocarril de Cienfbe-
idíxidi'id!' id!!!''"!!!^'!!"^'!l"„! 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C!. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana ,. 78 
Id. del Ferrocarril de Gibare á 
Bolffoín 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba Exd 125 
Banoo Español déla Isla de Ou-
ba (en circulación^ 102^ 1023̂  
Banco Agrlcóla de Pto. Príncine 52 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 128^ 128>̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 123VÍ 124 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Babanllla 12314 124 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 135 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) IOS 112 
Id. id. la. (acciones comunes)..... 48 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 12 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Telefónica de la Habana 45 60 
Nneva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, diciembre 29 de 1904.—El Síndico 












B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de U Isla 
de Cuba contra oro 5>í i 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 78% 
Oreenbaoks contra oro español 109^ á 109% 
Comp. Yendo 
FONDOS PÜBLI003 Valor. P.g 
Empréstito da la Eopública de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayua-
tomiento 1? hipoteca 111 119 
Obl igac iones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 112 118 
Obligaoionet Hipotecarias F. O. 
Oienfuegos á YUlaciara 110 Sin 
14 * id id 105 fila 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 2* 
De Nuevitasen V/, días vap. inglés de recreo 
Sapphire, cn.p. Eliiot, tons. 881, en lastre 
y. 10 pasajeros, al Capitán. 
D-.a 2* 
De Ta una y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonda. 8S1 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton Chiids y Comp. 
De Cayo Hufso en 10 horas vap. amr. Gnssie, 
capitán Olsen, tonels. 988, con carga y 
pasajeros á Lykes Hno. 
De VeracrCíz en 8 días vap. esp. Montserrat, 
cap. Garriera, tons. 4146, con carga y 53 oa-
sajeros á M. Calvo. 
SALIOOS 
Dia 29: 
New Orleans vap. ing. Nyassa. 
C. Hueso y Tauipa, vap. amer. Mascotte. 
C. Hueso y Tampa, vap. amr. Guseie. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y Key West, en el vap. am. Mas-
cotte; 
Sres. John Keoler—T. Clesipman—J. Robin-
son y 1 de fam.—R. Beamchainp—D. Oreston 
—G. Nichols—M. Bashinky y 1 de fam—Alico 
Nead—N. Carey y Sra.—L. Marks y Sra'—W, 
Moreira y Sra.—José Vidermo—C. García— 
W. Trochumgua— Rafael Amable—Manuel 
Pérez—José Monteguda—José Hernández -
Antonio Cre£po—N. Ores ce t y 1 de fam—Anto-
nio y Abelardo Galindo—! uis Socarras—S. R. 
Nalíet y 1 de fam—Mercedes Ai teaga—J. Fi-
nís y 1 de fam—Josefina Contiolea—Lorenzo 
Ferrer—Felipe Valdés—C. Sleogea—C. Nus-
born—F. Sned—Julio Otto—E. Muthums. 
Aperturas de registro 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , por M. Cal-
vo. 
Veracruz vap. franc. L a Normandie, por Bri-
dat Mont' Ros y Cp. 
Buques con registro abierto 
Colón, P. Rico, Canaria y Cádiz vap. esp. Mon-
serrat, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa vapor amer. Gussie, por 
J. Me Kay. 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Mobila vap. am. Saratoga, por L. V. Plaoé. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placé. 
Canarias bca. esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn1; 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap, esp. 
Buenos Aires, por M. Calvo. 
Buanes destellados 
N. Orleans vap- ing. Nyassa, por Barrios y 
Coello.—Lastre. 
Pascagoula gol. ing. Delta, por I. Pía y cp.— 
Lastre. 
Buenos Aires vía N. York y Matanzas, vapor 
ing. Etona, por J . Balcella y Cp. 
Con 10 pipas y 50i2 id. aguardiente y carga 
de tránsito. 
New-Otleans, vap. amer. Excelsior, por Gal-
ban y Cp. 
Con 334 tercios y 148,250 tabacos, 373̂  Ibs. 
picadura, 1 o. dulce, 5 huacales plátanos, 
610 id. legumbres, 355 Id. pifias, 9 pacas es-
ponjas y 23 cajas vacías. 
O. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 7 tercios y 5 bar. tabaco, 10 o. dulces 
y 50 losas. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Comnañía Ciana 4b AlnmMo íe Gas 
Desde el día 2 del próximo mes de Enero 
Sneden Teñir loa señores tenedores de Bonos e esta Empresa, á cobrar el cupón número 
18 que vence el día primero del mismo mes. 
Habana 29 de Dieiembro de 19*4.- H. C*-
xaara, 15486 MO 
Í A l Ñ A D I 
I N C O R P O K A D O EN 1800. 
Agenie fiscal del Gobierno de la Rejjública de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
'Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda cíase de facilidades banearlas al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Óbrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes, 
Santiago de Cuba-. E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey. R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
R I N Á L 
C I G A R R O S 
DE 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
Telele si o í í46 . - Apartado 863. 
B A B A N á 
p m S l T A K l U S Dls LOSfOBOS 116 .IA COMPAÑIA . 
H . Upinunn y Compaília. 
G . Lawton Chikls y Compañía. 
The Royal Banck of Canadá* 
Buncode Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certiüca-
dos de Liverdón en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mer.te garantizados sus certificado-i de ahorro 
con primeras hipotecas sobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia de contribución pagada por EL GUAR-
Dl AN en el año económico actual fué de $988 
65 centavos. 
EL GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2279 Dbre.l ' 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA MCENDÍOS. 
Eslal iMa enlajlataa. el año 18S5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $37 .245 .163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga 
das hasia la lecha $ 1.545.829'74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
mad».ra. ocupadas por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por íaraiiia, á 40 cts, p.g alano. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>á cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Diciembre de 1904. 
C—2259 26- 1 D 
merciantes. Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los eeüores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deede un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten susoriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 6 los que se dedican á la 
indn^trio v al comercio. ., ^ t̂*. . 
Precio tic sascrrpcióo ítr mbff. Ĉ CwjffcatN Oi.-1*** 
Habana setiembre de 1904. 
C2390 28-13 Db 
F E w m s i i s de u m m 
Y ALMACENES SE REGLA, LimiUda. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Tren rápido de Mercancías. 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 30 de Diciembre de 1904, se esta-
blecerán T R E N E S RAPIDOS de mercancías 
y ganado entre la Habana y Camagüay, (Fe-
rro-carril de Cuba,) que saldrán de la Haba-
na loa MARTES y VIERNES por la tarde y 
llegarán á la Habana los MIERCOLES y SA-
BADOS por la mañana. Estos trenes se esta-
blecerán como ensayo y las Compañías inte-
resadas se reservan el derecho de suprimirlo 
cuando convenga, con solo dar al público el 
aviso reglamentario. Para que puedan ser 
TRANSPORTADAS en el tren ascendente so 
lo se recibirán MERCANCIAS para Santa 
Clara y Estaciones del Ferro carril de Cuba, y 
hande ser entregadas en Villanueva antes de-
las doce (12) de Ta mañana de los días de sal 
dia del tren. 
Habana 24 de Diciembre de 1904.—El Admi-
nistrador General, Roberto M, Orr, 
C-2143 5-25 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m, y de 12 X 
4 p. m. 
Teléfoao 8.—Habana. —Apartado 893. 
Esta Secretarte á la que e»Un Mociadw O*-
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.-Seore-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 28 de 
1904.— Hasta la una de la tarde del dia 9 de 
Febrero de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro funéido y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.-En esta Oflina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes ftieren ne-
cesarios.—D. Lo'mbillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt 8-27 
Avis aux Prancais. 
Le Comte d' Arlot \ de Saint Saud. Chargí 
d' Affaires de Franca, a 1' l|ionneur d' Informei 
M. M. lee membres de la colonia fran5ai«e qo* 
11 sera heureup de les recevoir, á i' ocCasion do 
premier da 1' an, dimanche procháin 1er. 
Jauvier á dix heures du matin á la Légation de 
France Trocadero 40. C2456 4-29 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 




C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O 
B A N Q U E R O S . 
P 
C-1611 166Aal4 
LA INDIA PALMISTA. 
Ha regresado de su viaje á Europa y los Es-
tados Unidos, en donde ha obtenido un gran 
éxito, y ha fijado su residencia en la ca lle do 
Colón n. 26^ entre Industria y Consulado, en 
donde recibe consultas de quiromancia desde 
las 8 mafiana á 7 tarde. 16229 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de t o á e a los ••loros que se cotlian en la BoUa 
PriTada de eata ciudad. 
Dtdica eu preferente atenoióa y w tratero 
desde 1885 « este Importante raMO oe las iar« 
versiones del dinero, 
Joaquín Puutonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealt«d 112 y 114.—En la Bolsa; 
de 2 á de la tarde.—Corr«»pondenola: Bolr» 
aa Priviíáa. 1M20 28-D» 
M A R I O ^ D É ^ t i í T W Á R l N Á — l i i s i á ü de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 0 de 1 8 0 4 
P 
Madrid, 5 de Diciembre de 1904. 
En el Congreso hemos tenido duras-
to la última quincena una iatdrpela-
ción ó una serie de interp«la«i«B«« coa 
todo el aparato, incidentes, cliai[«eo 
personales é interés dramátiea dal aa-
tiguo gran repertorio. Taáa «a asía» 
(sucesos del Congreso responda á lo €»-
racterístico de nuestras mái solewass 
y tradicionales funciones j^arlaaioata-
rias. E l asunto tratado, la fiaalidai 
perseguid», la elocuencia apasiosada 
de las filípicas, las interrnptiomo» COBS-
tautes y punzadoras, el eaki«ias«io de 
los jalea dores y el desenlaoo inesperado 
y trágico, fueron parte papa qao ol es-
pectáculo emulara á los más eurioao» y 
memorables del género. Hay qao ka-
cer constar que este géfforo coasist» OH 
una dosproporción estupoaia oalro ©1 
objetiro, pequeño, casi Bioaapro porso-
nal, y los medios excepeioaalos y mi-
ríficos desplegados en su logro, hala-
gando la inclinación inroneiblo quo á 
seBsojantes lides tienen BHOsti-'as par-
cialidades. E l t í tulo do la obra tan 
gallardamente represeatada oa oí ta 
como on otras ocasiones, paedo iat i tu-
larse: ^La caza del Miaislro.'7 
Cuando después do rario» iateutos 
para tumbar una situacié», so r ó que 
es demasiado fuerte para dorribarla en 
bloqoe, viene el ataqao parcial * uno 
do sus individuos, para ir , on OMIbates 
sucesiros, restando cada día ©tro de 
sus factores principalos. Akora se 
buscó al Ministro de la Gobernaaión, 
Bauchez Guerra, no sin acierto en esco-
gerlo com© blanco de los tiros conver-
gen tea. Sánchez Guerra es el predi-
lecto de Maura, con tanto extremo que 
en el antiguo régimen habría podido 
calificarso de privado. Joven todavía 
y sis grande autoridad ó reaombre, so 
disíingió por fogoso más qs© por re-
flexivo; y sin que turiera tacha, en 
nada había sobresalid© por aaodo bri-
llanto, hasta que su ilustre protector le 
hizo una carrera rápida y sorprenden-
te, llevándolo • en menos de un afío al 
Gobierno Civi l de Madrid, al Gobierno 
del Banco de Espafía y al Ministerio 
do Gobernación. El último pedestal, 
sobre todo, era demasiado grande para 
la figura, si bien honorable, harto chi-
ca, teniendo en cuenta la memoria de 
los políticos eminentes (Sagasta, Cá-
novas, Silvela, Eomero Eobledo, etc.) 
que desempeñaron dicha cartera. La 
improvisación hubo de despertar envi-
dias en los propios y acrimonia en la 
pugna de los contrarios. E l joven mi-
nistro, inspirándose en impetuosidades 
de su temperamento, pocas veces acertó 
á templar los ánimos, antes bien íué 
irritándolos, consiguiendo encrespar 
6 i' 
Para BEILLAUTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
áervo y S o b r i n o s , Hi -
ela num. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
las olas de la tempestad qu© rugía en 
torno suyo. Y cuando hubo varios 
motivos 6 pretextos de iaterés geaeral 
on qu© pudo presentársele la batalla, 
ahora lo kan combatido y resalado en 
ana cansa verdadarameate aaasqaina, 
lamentabl© y rniiesa, ds ei© qu© pue-
de llamarse e nos ti ó n de eampasario. 
ISTo disoulp© el hecho qa© se 1© impa-
ta, mas p©r desgracia, en naestros co-
rruptísimos hábitos electorales la in-
mensa mayaría de los di patado» poco 
tienen qao echarse ©n «ara acerca d© la 
manipulaeión de voto», actas y artima-
ñas en lo» comicios. Con su ospocial 
ironía bnrlana recerdaba ci©rto día 
D. Francisco Silvela, ©1 iaforaa© célohr© 
do un obiipo mejieaao sobro sa diéoo-
sis, de la que apuntaba: ' ' aquí no hay 
respeto á las leyes, ni Moral, n i cos-
tumbres, ni conviene qu© las haya." 
Sin llegar á fcaato, paed© aplioarse mu-
cho de la cínica rc«©ña episcopal á 
nuestras paguas electorales. 
Figuraad© c©m© uno de taatos, Sán-
chez Guerra, en la provincia do Córdo-
ba, salió diputado por el distrito de 
Cabra en 1901, y entro olios actos de 
caciquisaao andaate, parece que s© fal-
sificó el acta parcial d© Fue va Carteya 
y que fuer©» suspesso» con protexto 
fútil y procesados seis ó siete coacoja-
Ics de Garcabuey. Pasaroa tres afios 
y el falsificador de la referida acta, 
que tiene «1 apodo truhaaesco de E l 
ratón pelad», no solo quedó impune por 
aplazamientos inexplieables de la 
Audiencia juzgadora, sino que con-
tinua triunfalmonto fuaeionando como 
Secretario del Ayuntamiento, mieatras 
que los concejales suspensos, enemigos 
del Ministro, no hallan medio de que 
se sustancie su proceso, viviendo como 
una especie de siervos de la pena, de 
una pena indefinida é indefinible. El 
caso es ciertamente escandaloso é i r r i -
tante, por más que si se ahonda en las 
actas de los unos y d© los otros, puede 
decirse, como observó un diputado, 
que ''media Espafia es Garcabuey." 
Formulada la acusación, había la 
agravante de que tales demasías puni-
bles se perpetraban en favar y bajo la 
égida de un ministro do la Corona, y 
como quiera que Maura había sido el 
más terrible y riguroso fiscal contra los 
desafueros do otras elecciones, como 
había anunciado raer de la faz del país 
esas vergüenzas mistificadoras de la 
voluntad del pueblo, y como alardeaba 
con briosa arrogancia de haber respe-
tado más que nadie la sinceridad de los 
comicios, la presentación categórica de 
datos y pruebas de aquellas impurezas 
rurales, de ciertos tratos y manejos pe-
caminosos y del quietismo inexplicable 
de toda una Audiencia al perseguir un 
delito, produjo un efecto magno en la 
opinión, que hizo tambalear al Ministro 
y enfriar el apoyo de sus colegas. 
Inició el asalto Soriano, le secundó 
Villauueva, continuó Gasset, prosiguió 
Azcárate y tomaron turno para des-
pués TsTocedal, Llorens y Canalejas; por 
manera que desde los conservadores 
d is idente^ q»»-^ic>!(^jbtfi«uen el donoso 
nombre de ''cadetes de la Gascuña", 
hasta los republicanos y los carlistas, 
todos marcharon á una contra Sánchez 
Guerra. E l cual, harto de sufrir y te-
meroso de que la amistad protectora de 
Maura fuera nociva á la situación, imi -
tó la conseja de lo que se atribuye al 
astuto almizclero, y es el abandonar 
el depósito del codiciado-perfam© al 
paso do los cazadores para escapar sano 
y salvo de»a8 garra». Dimitió; y cuan-
do dejó de sor ministro salió á esoeaa 
el argumoato. 
Diéronlo la palabra á Nocenal en 
vista do qao otros habían roaasoiado á 
ella, para continmar la intorpelación 
sobra Careabuey y ÜSTaeva Cartoya, y el 
diputado integrista «óla dijo: ' 'Ya, ¿pa-
ra qué h© de hablar?" E«cu©rdo el caso 
do aquol pobr© lor© qu© s© cayó da un 
piso cuarto, y euaado bajaron á soco-
rrerlo, moribaado ya, dijo: " y ya, ¿pa-
ra qué!" Por maaora que los abaso» 
©l©cterales, la falsiloacién d©l acta y 
t©do cuanto es©an4alizó á tiri©s y á tr©-
yan©9, par©©e qao dob© rol©gars© al 
olvido: las fieras sa han dado ya ©1 ban-
qaoto do cara© d© Miaistro. 
Sánch©a Guerra «stuvo feliz en »u 
defensa, pu©» d© aensad© s© c©nvirtiü 
©a aensador, y poaiondo bi©n ca relio-
ve qu© aquellos hechos doaanciadas d© 
hace tres años lo» habla teaido el Com-
gr©so por válido» y Isgales al aprobarle 
©1 acta siendo ©1 diputado d« la oposi-
ción y después d© hab©r sufrido pers©-
cuci©nes sin casato, so oatró ©n el te-
rreno de sus irapuguadar©» para d©nun-
«iar excesos d© más balto comotidos 
por sus caciquos re»pectÍT©s. Batiéron-
se los otros ©a retirada, y desd© que 
del baaco azul pa ió Sánchez Guerra á 
los ©scafios rojas, ya se acabó aquello 
de llamarle sacristán, hijo predilecto 
de Cabra, cadáver insepulto y t©(3a la 
• t ra serie de dict©ri©s coa qu© lo ©stu-
vioron ofendiead© sin casar. Tal con-
traste rovela una cosa tristísima en 
nuestras luchas políticas, puesto que la 
acción del Gobierno, quo on todas par-
tes envuelve ó los qae lo ejorceu de 
cierto prestigio y respeto, aquí parece 
canstituir una pateat© ó lieeacia otor-
gada á sus enemigos para lanzar sobre 
las ministros todo linaje de vituperios 
y de insultos. 
En la industrial y populosa Barcelo-
na había renacido la traaquilidad tur-
bada con loa incalificables atentados de 
Pallas, " E l Liceo" y la eall© de los 
Cambios. Castigados aquellos terribles 
crímenes, el anarqaismo de acción cesó 
en su campaña inhumana, y ea la labo-
riosa ciudad parecía irse poco á poco 
borrando el recaerdo do aquellos días 
lactuosos que produjeron tantas ino-
centes víctimas. 
A raíz del viaje regio á la Ciudad 
Condal, precisamente horas después de 
pasar la comitiva de S. M. por una de 
las aceras de la "Rambla, el ruido de 
una explosión a larmó á los transeúntes. 
E l petardo ó la bomba, pues no pudo 
precisarse lo que era, no causó desgra-
cias y el autor ó autores quedaron ig-
norados. Días después un aaarquista, 
que no confesó ni logróse poner en cle-
ro en las actuaciones judiciales si obe-
decía á un acto de su propia voluntad 
ó a las maquinacienes dé un'complot, 
atentó contra la vida del Presidente 
del Consejo de Ministros. 
El feroz anarquismo empezaba nue-
vamente á salir de su letargo y volvía 
á escoger la capital de Cataluña como 
escenario d© sus hazañas. Desde ese día 
los at©ntad©» m©aud©aron; pero ningu-
no llegó á consumarse, frustrándose en 
su mayoría, ó siu cauaar víctima» los 
que llegaron á realizarso. U n día, uu 
depeadiente municipal deseubría una 
bomba humaant© ©n un r©cipieBt© uri -
nario situado ©n siti© conearridísimo, 
apagaba la ©spoleta y evitaba una ca-
tástr©f©; otro día, estallaba otra máqui-
na infernal colocada bajo uno do los 
registros de la luz eléctrica front© al 
bazar " E l Siglo", en ©1 c©ntro d©l Pa-
so© d© la Kambla; más tarde naa bomba 
r©vi©Bta ©u las inmediaeiones d© un coa-
vento, y días antes otra, oncoatrada en 
la vía pública y coadnoida al Palacio 
de Justicia, estalla en la antecámara 
del Juagado d© Guardia, y por verda-
d©r© milagro no oenrre una serie de 
desgrasias. La alarma vuelve á eandir; 
aadi© so cree tranquilo y el pavoroso 
fantasma del anarquismo asoma nuova-
moate BU repugnante cabeza. D© im-
pr©vi8©, el 17 del pasado mes corrió 
rápidamanto por todo Barcelona la no-
ticia de la comisión do otro atentado: 
esta vea los autores hab íaa conseguid© 
su obj©to y el largo catálago d© la» víc-
timas del anarquismo se hab ía aumen-
tad© coa otro puñado de seras ino-
e©atcs. 
En una de las arterias más impor-
tan tos do la ciudad, en la callo do Fer-
nando, había estallado una bomba, la 
v ía o» una de las más coneurrida» de 
B»r«eloaa y por sus asfaltada» aceras 
di»«urr©, sobre todo al anochecer, nu-
meroso gent ío que frecuenta las tioa-
das d© moda emplazadas en sus sober-
bies edificios. Es el paseo vespertino 
d© las clases acomodadas, y qaizá» por 
esto lo» que prepararon el atoatado es-
cogieron esto lugar con preferencia á 
otro para ejecutar el salvaje acto. 
Serían, aproximadamente, las seis de 
la tarde, cuando un meudigo andrajo-
so l lamé la atención de un dependiente 
del Municipio acerca de un cesto que 
parecía abandonado en el quicio do 
uaa puerta. E l funcionario recogió el 
canasto, viendo que solo contenía un 
envoltorio, y cumpliendo con su deber, 
dirigioso, calle arriba, en dirección á la 
Plaga de San Jaime, donde se halla 
situado el Ayuntamiento, para depo-
sitar el hallazgo en las dependencias 
del Consejo. ísotó que del cesto sal ía 
humo y arrojándolo al suelo lo empu-
jó con el pie, secundado por otro ind i -
viduo, cuando de repente se produjo 
la explosión, cuya intensidad fué de 
tal fuerza, quo se percibió claramente 
en lugares bastante apartados. Las 
gentes quo circulaban huyeron despa-
voridas, cerráronse estrepitosamente 
las puertas, gran número de cristales 
cayeron hechos pedazos, y cuando los 
ánimos empezaron á fortalecerse pu-
dieron apreciarse los resultados d© la 
explosión. En la§ aceras, en varios 
pórtalo» y en el vestíbulo de algunas 
tiendas, compactos grupos rodeaban á 
infelices que lanzaban ayos de dolor. 
Muchos, más dneños de sí ó heridos 
de meaos gravedad, habían corrido á 
sus casas ó á las farmacias próximas 
para sufrir la primera cura. Los que 
quedaban en el sitio del suceso pasa-
ban de quince; los más graves fueron 
trasladados al depósito del Ayunta-
mieato, coya entrada hubo que cubrir 
con capa» do serrín para ocultar las 
huellas saagriontas. 
En la parto de la callo do Fernaado 
dondo ocurrió ©1 hech© quedaban inde-
lebles «efial©»: troaos de bomba sebr© 
el pavimoato, do la que un pedazo se 
había ineru»tado en el balcón de un 
piso cuarto de la iuai«diata calle d© 
C©rribia, ol cristal del ©««aparato d© 
la joyar í* do Cabot eonapletamente des-
trozado, habioado sufrido averías im-
portantes alcana» de la» valiosas alha-
jas en él ©xpa«»ta», y ©n una tienda 
do loza, á la jayoría vecina, los desper-
fectos fa©r©n «oasiderables. 
Tres d© lo» horid»» grav©s fallecie-
ron al día siguieat© d« la explosión, 
despué» d© d©l©r©sa8 oporadones, en-
tre ellos Llapia», qu© así se llamaba el 
dependient© d©l Ayantaaiionto y un 
maestr© d© ©bras qu© 1© ayudó á em-
pajar con ©1 pi© el c«st© humeante. 
De las otra» víctima» cuatro ó cinco 
continúan en estado gravísimo: una 
pobre v©nd©dora d© periódicos fué 
conducida al hospital con la mandíbu-
la destrozada, y uaa señorita, perte-
neciente á familia acomodada, ha su-
frido la amputación do una de las 
piernas. 
La indignación era unánime; el pá-
nico indes«riptibl©; la n©chodel suceso, 
teatros y cafés aparecían desiertos, la 
policía practiaaba pesquisas infrue-
tuosas, la» autoridades no se daban 
panto do ropo»© y p©r toda» partes so 
buscaba, »iu rasultado alguno, al men-
digo quo señaló al infeliz Llupias el 
recipieat© que contenía la máquina in-
fernal. 
Horas después, en otra calle popu-
losa, «n la de Lauria, se encontraba 
©tra b©mba colocada ©u una ventana 
baja do la casa del gerente dü un im-
portante establecimiento fabril. La no-
ticia cundió rápidamoat© p©r todo el 
Rain© y ©n el Parlamento los diputa-
dos y Bañadores por Cataluña pidieron 
al Gobi©rn© so adoptasen sobro la mar-
cha medidas de represión y previsión, 
llegando algunos do ellos hasta adver-
t i r que si estas medida» no satisfacían 
á la opinión, loa barceloneses se arma-
rían y organizarían por sí solos para 
defender sus vidas eontra los enemigos 
del orden social. Los Ministros qu© 
c©nt©8taban á las excitaciones do los 
representantes catalanes estuvieron 
mesurado» en la réplica, y hubo algu-
no», como el Ministro de la Goberna-
ción, que desda luego anticipó quo el 
gobierno nada har ía que siguifieas© la 
más ligera amenaza al libre ©jercicio 
de los derechos individuales. 
Pocos dias después el Ministro do 
Gracia y Justicia leía en el Senado un 
proyecto declarando en vigor, con al-
gnnas modifleaciones, la ley sanciona-
da on 2 do Septiembre de 1896, quo 
á »u vos reformó la dictada ea 1894, 
en tiempos del gobierno liberal, esta-
bleciendo la penalidad para estos aton-
t a d © ^ castigando la apología d© lía 
delitos y d« los delincuentes. Como 
ho de ocuparme de este proyecto, sas-
crito por el Sr. Sánchez de Toca, cuan-
do las Cámaras lo discutan, he de pres 
cindir ahora del exámen de su articn 
lado y del alcance que lo atribuyen lo« 
partid©» radicales. 9 
No hay palabras para calificar he 
chos tan vand'álico* como los que el 
aaarqaismo viene cometiendo, sinru 
larment© en la capital do Cataluña v 
se eompread© que la repetición de esos 
atentado» lleven el terror al seno de las 
familias, qu© sobrecogidas de pánico 
piensan solo en abandonar una ciudad 
dondo á cada momento, y cou razón 
sobrada, temen por sus vidas y por JaS 
de les seres queridos. Barcelona em. 
p©rio do uaa actividad febril, qiie ha 
lograd© colocarse á la altura de las po-
blaciones industriales más important<-3 
de Europa, viene sufriendo una crisis 
hondísima, que se inició al perder sus 
fábricas y talleres, con la extinción de 
nuestro imperio colonial, el morcado 
de Ultramar. La cuestión social agra-
vándose en aquella metrópoli del tra-
baj» con las repetidas huelgas y Ia 
clai n i de muchos establecimientos 
f a b n i e h a coadyuvado á hacer más 
deficil la vida industrial y disminuir 
el tráfico; y si á esto se añade la justi-
ficada alarma que producen los críme-
nes del anarquismo, so comprenderá 
cuaa difíciles son los momentos que 
atraviesa la vida de la capital del 
Principad©. 
Mueho contribuye á la perpetración 
de estos delito» la misma inesocracia 
quf h y clama contra los autores de 
los acontados y la pasividad de los go-
bierno» al no extremar los medios de 
represión y pradigar las medidas de 
previsión: pero sucede que, como dice 
el adsgio popular, "nadie se acuerda 
de Santa Bárbara hasta que truena." 
Ocurro una catástrofe y entonces son 
los ayes, las inculpaciones y los clamo-
rea, entonces se exijen de una vez y en 
tropel todos los remedios; y así como 
cuando estalla un incendio, n i los veci-
nos más próximos, con tal que sus ho-
gares no aofran seria amenaza por el 
devastador elemento, se preocupan de 
extinguirlo, dejando á los bomberos el 
SU DENTADURA 




de l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por el L a -
boratorio tíisto-Jiacteriológico y ofnts 
a utori dades científicas. 
ELIXIR DENTIFRICO 
S. F . del mísaio autor. 
E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
tainflñós*semzJt(?inentTan a * to-
d a s l a s D r o g u e r í a s , B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s , 
2--ao D 
V a p o r e s de t r a r e s í a * 
P o l o l a , y O o a a a . ^ * . 
de Barcelona 
AVISO ALGOHERCIO. 
El vapor español MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
fiieiembre que saldrá, para la 
J£a l>ana9 
C r u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a g i i e z , 
y F o n c e . 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C . B L A J S C M y C a . 
OFICIOS 20 y 22. 
21-7 Db C2253 
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Compila General TrasatMca 
DE-
FRANCESES 
Bftjó eedrate pedal m el Cebiers* F r i i f l i , 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido Ta»or francés 
L A N0RMÁNDIE, 
C a p i t á n : V I I i L E A U M O R A S . 
Admite carga 4 flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conacitóieates di-
recto? da todas las ciudades importantes de 
Francia y el reste de Europa. 
Los vapores de esta CoiapaSía signen dando 
á los señorea pasa.ier«3 el esaaerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat% Mont'M&s y (Jompnñía 
MERCADERES 33. 
10-23 Db 
Vanores Balacio nara pasajeros 
con cóiMas y amplias y e n M s cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de U tardo, 
tealidab de N. Orleans parala Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la H&bana á New Orleans y regreso 
Habana en lí clase i 
De la Habana á New Orieans'en iV clase 
De la Habana á New Orleans en 2̂  claae 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 
Se expiden pasajes para todas las oiudad*-
ces del Oeste, centro délos Estados Unidos 
corno también para México, con boletos dire(> 
tos desde la Habana. 
EJ equipaje de los señores pasajejos se reco-
je en las domicilios y se despacha» directa-
mente hasta el punto de deslino. 
La linea más barata y rápida para Calif»r-
ma, San Luis, Chic»go y deiaá» ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda cltse. 
•Fura mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
•ungirse á 
J . W . Flanagran, 1 G a i b a n y C i a . 
Agente general. Oeesignatarios, 






C 2411 19 Db 
V A P O R E S CORREOS 
A 2 T T E S D E 
Á N T O N I O J L O P E Z Y C 
E L V A P O B 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 de diciembra á las 12 del dia, Uerando la 
conespoBdencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 6 los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brésaen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertoe de Europa con couocímieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
JL«8 póliaas de carga se firmaría per el Con-
signatario aates de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán salas. 
Se reciben los documentes de embarque has 
ta el día 38 y la carga á bordo hasta ol día 5S. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-no, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
BUENOS A I R E S 
Capitán Aldamiz. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Bar-
celona, 
sobre el 3 de enero llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertea ae su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Core, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Guisaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día IT y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tario!-: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28 
Capitán Aniézaga. 
Saldrá para 
sobre el 3 de enero Uevande ia corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
JUOS billetes do pasaje solo seráa expedidos 
hasta las diez del dia d« la salida. 
Las pólizas de carga s» firmará» por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea 6 bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirás 4 su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
FOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
pélfeft fietante, así para eittalíneaeomopara 
tedas las demás, bajo la cual puedan asogurarse 
todes les efectos que se embarouen en sus va-
1 cíe». 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
res kácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y del orden y régimen intener délos 
Taj'ores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
o • bultos de su equipaje,su nombre yei cuarta 
de destino, con tocas BUS letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossicién la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleTe claramente estampado el ñoraDre'y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NTOTA 156 aovierte álos sefiores pasajeras 
X J X eri el muelle de la Machina en-
contrarán les Tapores remolcadores del señor 
Bentaiaarlna dispuestos á conducir el pasaje k 
bordo, mediante el paga de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada una, los días de salida 
tíeece las diez hasta las dos de la tarda. 
E l equipaje le recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator a» el muelle de lá Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
malí ana. 
Todos los bultos de equipajellevarfin etique-
ta adherida en la cual coastará el n*mero del 
billete de pasaje y el punteen donde f ste fu» 
expedido y no serín recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
Pnra cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecba 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje quecl declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1S54 78-10 
MPRESA e[ W W t 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. ea C. 
V I L E S 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
Mos Ioe teinps á las toco fiel fila. 
PARA SAGÜA Y C A I B A K I O 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>© Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1* 3 
Id. en3í... 5 
Víveres, ferretería, loza, petrólsoa. 0-.O 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarián y viceversa 
Pasaje en 1? S10-80 
Id. en 3í | 5-39 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ü-3J 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
DeCaibar i ény Sagaa á Habana, 35 
centavos tercio. 
ElCarbaro pagacomo meroaaota. 
A V I S O . 
Cana General á Flsts C o r * 
ORO AMERICA.NÜ. 
De la Habana A 
Clonfuegos y Palmíra y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ¡ 0.57 
Cruces y Lajas 1,0.*t 
Santaclara, Esperanzay Rodas.!!!!!!!.' ,|o,75 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortuba. 
Bcldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
y C 2 « t l l 3 e n r i p i a 
TA.HIPA EN ORO AMERICANO 
PAKAtíAUUA Y C A I B A R I E N 
De Habana & Sagua ( P eaje en If.. S 7.0) 
y vioevarsa \ Idem en di I 3.5) 
Vi veré., lerretería, loza y petrélso 30 ec*. 
£i.*rcad«rifM 5Q 
De KaWana á Laibariéa (' P Ü ^ ' e ©a ií.*" |13 « ) 
y viceTers» \ ídem ea3í. Z". i ó!?) 
vivers», ísrrowiria, loza y pstréleo 30 QU. 
MorcRQaríaa 53 ^ 
Tabaco de Calbarién y BagúV6'Í&lMtt&"23 coa. 
tercio. 
(El carburo patra cono meroanof» ) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuego» y Palmira. $ e,52 
... Caguagas {)#57 
... CruceayLajas QJSÍ 
... Santaclara ^ o.75 
Esperanza y Rodas „ o.7ó 
Para más intormes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 2l>. 
Hermanos ZtUueta y Oátniz 
C2S03 1 D 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e » de e n e r o de 
1 9 0 5 . 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba, 
Vapor JULIA. 
Día 8,álas 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, <i uantá-
uamo (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Maeoris, Ponce, Mayagfüez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor SAN JUAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nneritas. Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, íi las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuo vi tas. Gibara, Vita, Bañes , 
Sagua de Táñamo, Baracoa y Samia-
g-o de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta tocará además 
en Puerto Padre. 
Vapor 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
NOTA.—Ix>8 rapores de loa días 5 y 15, atra-
can en Guantínamo al muelle de la Caimane-
ra, y los úe los dias 8 y2o al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de la tard» del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festiro, h»8ta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingro y Puerto R i -
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
Para más informes, San Pedro 6. 
c1853 7S l O 
J . 
MI vapor 
Capitán MONTES OS QQA 
Duran'e la zafra del tabaco saldrá de Bafc»-
baño los LUNES y los JUEVES á la lle j i i » 
el tren de pasajero«dquesale di ia dsfcíli'ía 
de Viilaaueva i las 2 y 40 de la tarde, pira U 
Goloma. 
Punta de Cartas, 
tíailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABAD93 i 
los nueve de la mafiana, para lies:irá Bat-iba 
nó loa J U E V E S y DOMINOOS al am mecer. 
La carga se recibirá diariamente ea la ci-
tación de Villan viera. 
Para mas informes 
ZULÜETA IO . 
c 1855 78-1 O 
O I R O S D E L E T R A S 
I . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Agv i»r , IOS, esquina 
a A mura ara. 
Hacen pagos por el canle. tácültan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nuera York, Nuera Urleans, Veracr u 
ría, Burdeos 
xonc, jxuera onwuis, vsracru 
México, San Juan de Puerte Rico. Londres, Pa 
Lyon, Bayona. Hantbureo, Roma 
ixapoie*, junan, Qénora. Marsella, Havre, Lá 
Ua, Nantea, Saint Quinti», Dieppe, Toulouaa 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaíoo* 
Bao sobre todasl ae capitales y provincias de 
Espada É Islas Canarias. 
clSlO 156-11 AS 
(E. en O. i 
Hacen pa^os por el cable y giran letras a oor-. 
t*y larga vuta sobre Now York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos ds illa ; 
pata é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
(D—atefc 
trl 269 156-1J1_̂  
G. ÜftOÍ Glis ] Cbis 
Eanaueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giian letras i la vista sobre todos los Banco 
N&olonalea de loe Estados Unidos y dan espe 
CÍal atención á 
tms íTOcias por el caMe. 
c 1859 78-10 
. BANCES Y COIPT 
OBISPO 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, f cilita carta* (i3 
crédite y gira letras á corta y larga vista so ora 
na, Japón y sobre todas la i oifidadas y paa-
blos de España, Islas Baleares, Oaoarua á 
I talia> 
c 2024 78-2» O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E ít E 9 
Hacen paires por el cable. Pacilltaa cafl* 
de crédita 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Plore* 
cia, Nápolos, LÍ«1»OA, Oporto, Gibraltar, Bre-
mea, Hanabarfo, Parí», Havre, Nantea, Biuf 
déos, Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
San Juan do Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todda las capitales y pue vi.fs; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa 11 
Clara, Caib»ri*«, Sagua la Grande, Trinidad 
Cientaeso», Sancti Spiritua, Santiago de Ouo* 
Ciego da Aril», Manzanillo, Pinar del Río, w 
baya Paerta Principa y Nuevitaa. „ 
c lb6á 78 IO . 
¡ Z S c t l c i o v 0 ¥ > -
CÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft c<>"í* 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fiiadalfla, New Orleans, San Pranoisoo, 
Londie», París,'Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Lstadoa 
Unidos, México y Europa, aeí cornosobre todos 
los pueblos da Bepafia y capital y puertos de 
MEn caaablnaclón con los señores H. B. HolUrJ" 
& Co.. do Nuera York, reciben órdenes parala 
compra ó reate da valores ó acciones ootiza-
bles «n la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas colisa 
CIOBUM w r«alb«n por cable diariamente, 
c )S67 
E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CmNFUEGOS 
Saldrán todos losjnevcs, alternando, de BatabanO para Santiago íl<' Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O X C E P C I O X y R E I N A D B LOS A N G E t E S 
haciendo escalas en CIENFÜEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O . SAJíTA 
C R U Z D E U S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guasch, O R I S T O iiO, entresuelos. 
c 1680 
D I A R I O ' D £ L A M A R I N A — E d i c i 6 a de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 0 4 . 
Î&m~~' . 1 
enidftdo deiofocarlo, incede lo propio 
con estos siniestros sociales. La poli-
cía es la encargada de velar por la se 
guridad do las vidas y haciendas, pero 
nadie se preocupa do ella, salvo la e i -
Cepción de motejarla, zaherirla é incul-
parla. Mal pagados y escasos en nd-
mero, estos públicos funcionarios vie-
nen á constituir el blanco de todos los 
eítojos, y rara vez cuando siguen la 
pista de los autores de frustrados crí-
menes, cuyos explosivos no lograren 
afortunadamente sembrar la desolación 
y la muerte, no se les atribuye papel 
importante en la colocación de esas 
bombas, preparadas para simular ser-
vicios ó acrecentar méritos. La publi-
cidad que á los trabajos de investiga-
ción se dá, es otro de los elementos 
nocivos para el éxito de las pesquisas, 
y no quiero repetir lo que en otras oca-
siones he dicho respecto á la pernicio-
sa influencia que en cerebros perturba-
dos producen los desmedidos relatos de 
los crímenes y el relieve que alcanza 
con ellos la, hasta en aquellos raonaen-
tos, oscura personalidad del delieuente. 
Eespecto á los trabajos anarquistas, 
recuerdo una circular de un ilustre ca-
tedrático, que allá por el año 92 de-
sempeñaba la Fiscalía del Tribunal 
Supremo, cuando se hallaban á la sa-
eón muy próximos los atentados que 
empezaron á cometerse en Barcelona. 
En ella se invocaba el precepto ju r íd i -
co para la disolución de esas Asociacio-
nes cuyos miembros no se ocultan en 
pregonar que su principal objetivo es 
la destrucción de todo lo existente, fo-
co de iniquidad y de extravío, y cuyas 
asociaciones son á todas luces ilícitas; 
y nada añadiré á cuanto se ha dicho, 
respecto á la responsabilidad jur íd ica 
que entraña el abuso que de su l iber-
tad legal hace la llamada prensa anar-
quista, á cuyo apasionado y sofistico 
magisterio débese, en gran parte, la 
conducta criminal de sus adoctrinados. 
Reorganizar, reforzándolos, los ser-
vicios de seguridad y vigilancia, dan-
do prestigios al funcionario para que el 
principio de autoridad pueda ejercer-
cerse sin menoscabo, es la principal 
tarea qne ha de imponerse el Gobierrto 
si quiere poder prevenir sucesos tan 
tristes y hecatombes tan terribles cual 
los producidos por los sectarios del 
anarquismo, evitando á la vez que la 
propaganda traspase los límites á que 
da derecho la libertad de asociación 
que las leyes amparan. Extremada la 
vigilancia y hecha con seriedad y ener-
gía una requisa de elementos perturba-
dores, importados del extranjero, que 
viven á sus anchas en Barcelona y que 
son los principales agentes del anar-
quismo de acción é inducción, se ev i -
tará en lo posible la repetición de su-
cesos como los qne lamenta en estos 
momentos no solo Cataluña, sino toda 
la nación española. 
LA PRENSA 
Sigue E l Republicano, de Santa 
Clara, reseñando las diferencias 
que separan á los moderados de 
las Villas de los moderados de la 
Habana. 
Apuntada por el mismo cole-
ga, ayer recogimos una de esas 
diferencias, tan inconsistente y 
baladí, que no valía la pena de 
ser formulada. Hoy vamos á re-
coger otra, de igual procedencia, 
aunque algo más importante, si 
se tiene en cuenta la causa que la 
motiva. 
Dice el colega villareño: 
" . . . es el caso, que la Asamblea muni-
cipal de la Habana, no sabemos si au-
torizada por la Asamblea Nacional—co-
sa que no creemos—se ha adherido á la 
polít ica del primer magistrado de la 
República, sin fijarse en lo irregular de 
esa actitud, que de ser admitida, no 
sería nunca una Asamblea municipal 
la llamada á realizarla, sino la Asam-
blea Nacional. 
iEs que la Asamblea Municipal d é l a 
Habana prescinde d é l a Asamblea Pro-
vincial y la Nacional y forma tienda 
aparte con el Presidente, que no se sa-
be qué política sigue? 
iCreen esos señores que porque son 
la Asamblea Municipal de la capital 
de la República se vincula en ellos la 
representación de todo un partido, y 
los demás tenemos que aceptar sus pro-
cedimientos? 
¿Cuál es la política del señor Estrada 
Palma? ¿Se ha definido ya políticamen-
te el primer magistrado de la nación? 
¿Somos nosotros los que debemos iden 
tifiearnos con la enigmática polít ica de 
don Tomás, ó es don Tomás quien debe 
aceptar el programa moderado? 
*• 
* * 
Hace mucho tiempo que venimos lla-
mando la atención del Presidente para 
que se defina polí t icamente, y esta es 
la hora que no hemos merecido los ho-
nores de su atención. 
No ha dicho D. Tomás si acepta uno 
ú otro programa de los partidos consti-
tuidos, y si no los acepta, cuáloa son 
las causas de su negativa. 
Si juzgamos la política de D. Tomás 
por los actos que han llevado á cabo en 
estos áltimoa meses sos Secretarios, por 
BU famoso presupuesto á estilo colonial 
y por otros tantos desaciertos cometi-
dos durante su administración y que 
están en abierta contraposición con los 
principios democráticos que deben im-
perar en todos l o i actos de un gobier-
no republicano, no pueden los Repu-
blicanos de las Villas adherirse á la 
política de D. Tomás, al igual que lo 
ha hecho la Asamblea Municipal de la 
Habana, quien con sus declaraciones 
ha sancionado todo el cúmulo de inmo-
ralidades de que han sido acusados en 
estos días algunos de los Secretarios 
del Presidente, y rompe por completo 
con las formas impuestas en los Esta-
tutos del Partido, donde consta que 
por sobre esa Asamblea está la Pro-
vincial, única que en caso de un des-
acuerdo eon las demás provincias po-
día hacer esas manifestaciones con au-
toridad. 
Los Republicanos de las Villas tene-
mos necesidad de conocer cual es la 
política que ha de seguir D, Tomás, 
para poder admitir que nuestro parti-
do le apoye. 
La misma Asamblea Nacional, mien-
tra los Republicanos villareños forme-
mos parta integrante del moderautis-
mo, no puede hacer manifestaciones se-
mejantes á la que al Presidente ha he-
cho la anticipada Asamblea Municipal 
habanera, sin contar con nuestra opi-
nión. 
Hay que darse cuenta que nosotros 
existimos, y qne por nuestra historia, 
por nuestro número y por nuestro pres-
tigio, pesamos algo en la opinión de 
un partido, y que se nos debe consultar 
y se nos debe escuchar y hasta tomar 
eu cons: leración nuestro criterio. 
Mientras estas cosas no sucedan, an-
daremos en desacuerdo con los protegi-
dos por D. Tomás. 
Lo cual es bien de sentir, por-
que por ese camino no se llegará 
nunca á la formación de los dos 
grandes partidos. 
Y menos encontrando motivos 
de diferencia donde en realidad 
no existen. 
Cierto que el señor Estrada 
Palma no se ha definido todavía 
de un modo terminante como 
moderado ni como liberal, per-
sistiendo, por consiguiente, den-
tro de las líneas generalei de eu 
programa de gobernar con todos 
los partidos; pero en sus últimas 
manifestaciones á la plana ma-
yor moderada, algo hay que de-
biera halagar i conservadores 
habaneros y villareños, si éstos 
no fueran demasiado ambiciosos 
y descontentadizos. Consúltelas 
el colega de nuevo y verá en 
ellas un propósito firme de go-
bernar con orden y justicia aten-
diendo á los intereses del país. 
«% 
Sábese, pues, cuál es la políti-
ca del Presidente; y, si podía pa-
sar que la ignorase alguno de sus 
secretarios, no así los conspicuos 
del moderantismo, qu# harto 
clara la vieron cuando han ido á 
Palacio á adherirse á ella. 
Por ese lado, la conducta de 
los moderados de la Habana es 
irreprochable, tanto más cuanto 
que con su presentación al Pre-
sidente han demostrado no te-
nerle en cuenta ese "presupuesto 
á estilo colonial" de que habla 
El Republicano y del cual no es 
responsable el Sr, Estrada Palma, 
sino las Cámaras en que esos 
moderados están en mayoría. 
Las Cámaras no se cansan de 
ordenar gastos al Ejecutivo y 
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Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Sn fama COD fuerza vibre 
Por tierra de Chiba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
con tales dispendios no pueden 
hacerse presupuestos bajos. Esto 
cualquiera lo ve. 
Ahora, si la Asamblea Muni-
cipal de la Habana, para adhe-
rirse á la política del Presiden-
te, no contó con la Asamblea 
Nacional, eso es 3̂ a otra cosa. 
Ahí sí que puede existir un mo-
tivo serio para la disidencia, por-
que en ese caso se ha cometido 
un acto de indisciplina por par-
te de la Asamblea Municipal, 
una usurpación de atribuciones 
y un abuso de poder. La Asam-
blea Nacional tiene derecho á 
quejarse y á reprobar actos de 
esa índole, impropios de un or-
ganismo político que ante todo 
necesita ser disciplinado é igual-
mente respetuoso con todos sus 
componentes. 
Sin embargo, las diferencias 
que esa iraegUlaridad determine 
en el partido moderado pueden 
desaparecer fácilmente cuando 
se reúna la Asamblea Nacional 
por medio de mutuas explicacio-
nes, sin que las cosas pasen á 
mayores. 
"Entre cubanos vamos á andar 
con esas boberías?"... 
Leemos en el Havana Fost: 
¿Por qné ir á Espafía? 
FA cable nos anunció ayer que el 
Ministro de Obraa Públicas de Hon-
duras, hab ía salido para España con 
el objeto de contratar algunos ingenie-
res españoles para la constrnecióu de 
ua ferrocarril en la citada república. 
Nada tenemos que aducir en contra 
de los ingenieros españoles, pero qui-
siéramos saber por qué Honduras les 
prefiere á los de cualquier otro país. 
Si existieran en España á otro país 
grandes ferrocarriles construidos por 
ingenieros espafieles, nos explicaría-
mos es» preferenciaj pero si los espa-
ñoles se hubieran significado en esa 
clase de construcciones, lo hubieran 
demostrado en Cuba qne ha estado ba-
jo el dominio de España desde su dea-
cubrimiento hasta hace seis años y es-
to no obstante, todos los ferrocarriles 
que hay en la Isla han sido construí-
dos por iagonieros americanos é ingle-
ses. 
Tal vez la preferencia del gobierno 
de Honduras proreuga de los hábiles 
manejos de la Liga Ibero-Americana 
j suplicamos á nuestro estimado cole-
ga español. DIARIO DE LA MAKINA, 
nos ilustre sobre este asunto. 
Procuraremos satisfacer al co-
lega. 
La República de Honduras ha 
pedido ingenieros á España por 
la misma razón que la Argenti-
na le ha pedido marinos, y otras 
repúblicas americanas maestros 
de escuela, según anuncios pu-
blicados por los periódicos de 
mayor circulación de Madrid no 
hace mucho tiempo. 
La razón de la preferencia de 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 9 
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Lo recetan los mt dices ele todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hay-an fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estoínaga, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable' sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de ios licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. JSfo solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra fcJTÜMAJLIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano numero 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J . Rafe-
cas Noíla y Teniente Rey núm. .12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.ch; Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Novela histórico-social 
POK 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGUNDA P A R T E 
J fctí novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en uLn Moderna Pód-
ela," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— T bien,—afladió,—¿es que Sandro 
©8 mejor que yo? ¿No es en esta casa 
donde gasta el dinero de sus sobrinos? 
ino es aquí donde el gentilhombre de-
•aparece, quedando sólo el libertino de-
lenfrenado, el hombre grosero, capaz 
de todo? 
La puerta que se abr ía le hizo vol-
ver la cabe/.a. 
E l marqués entraba: tenía el paso 
Indeciso, lo¡?. ojos dilatados, las mejillas 
lívidas, los labios trémulos. 
1 Pero al ver á Lalla, an semblante 
lambió eomo por encanto. 
\ —iTá aquí en mi busca?—dijo entre 
. atónito y enojado. 
L "—Sí, yo... respondió secamente La-
.11a.—Necesito hablarte y aquí podemos 
facerlo libremente, puesto qne esta-
?ao8 solos. Pero parece fue tiemblas. 
El marqués se acercó á ella después 
de cerrar la puerta con llave. 
—No t iemblo,—exclamó,—me sor-
prende tan solo... el verte y el modo 
de hablar. 
—Te sorprenderás más aun cuando 
me hayas escuchado. 
El marqués Alejandro le dirigió una 
mirada profunda. Ambos se estreme-
cieron, i <, 1 . 
—Ba,—dijo Lalla,—siéntate aqu í . . . 
¿acaso estás enfadado conmigo por pre-
sentarme aquí á una hora tan avan-
zada? . _ . 
—Tú eres siempre bien recibiaa a 
cualquier hora,—respondió el gentil-
hombre sentándose con digusto, --pero 
en este momento estaba para ganar 
una partida. 
— A l diablo las cartas,—exclamo 
impacientada Lalla.—¿No comprendes 
que si he dejado mi cama ealiente para 
aventurarme de noche á venir aquí , es 
por una razón mucho más seria que 
una partida de cartas? 
El marqués tembló. Lalla no le dió 
tiempo de interrogarla. -
—Parece que te admiras como si te 
hablase en hebreo. 
—Estoy admirado, porque en ver-
dad, no comprendo tu presencia en es-
te sitio. 
—Te lo diré : arabos corremos un 
grave peligro, y t i i más aun que yo. 
¿Pero p a r a q u é tantas preámbulos?— 
añadió con acento airado,—vale más 
que yo arroje de una vez la careta co-
mo puedes hacerlo tú , querido marqués 
de Moualdi. 
A l gentilhombre le faltó poco para 
caer de la silla. 
—¿Td me conoces? ¿Sabes mi nom-
bre?—balbuceó en tono bronco. 
—Lo sé todo: conozco vida, muerte 
y milagros, como se suele decir, excla-
mó Lalla, cuya mirada penetraba como 
punta de acero en la del marqués. 
Este enrojeció y tartamudeaba de 
rabia. 
—Eobi me ha engañado, engaña-
do... 
Lalla se encogió de hombros con 
desprecio. 
—No he necesitado de Bobi,—dijo, 
—ni él me ha dicho una palabra de tí . 
Pero si tú has empleado conmigo hipo-
cresía, yo no te he ido eu zaga. Una 
suerte fatal ha presidido mi nacimien-
to; sangre y deshonra mancharon mi 
cuna; yo soy mujer capaz de todo por 
satisfacer mis deseos. Te encontré en 
mi camino, te comprendí, te ligé antes 
aun de saber quién eras. ¿No te pare-
cía raro que una mujer joven y bella 
se uniese á un viejo como tú, que una 
mujer de m i inteligencia aceptase las 
condiciones que le ofrecistes, sin un 
fin, sin una mira particular? Me figuro 
que no supondr ías que estaba loca por 
tí. 
Lalla sofocó una rusa sardónica y su 
mirada se hizo tan profunda que el 
marqués se puso lívido y humil ló los 
ojos de espanto. 
Ella acercó más aun su silla á la de 
él, y á media voz, con acento cari-
ñoso: 
—Marqués,—dijo,—estamos solos y 
tenemos algunas horas á nustra dispo-
sición antes de que despunte el dia. 
Pues bien, aprovechémoslas. Yo os 
contaró mi verdadera historia; vos la 
vuestra; sabremos cuál Se los dos vale 
más. 
E l marqués hizo un gesto. 
—Tú estás loca. 
—No; hablo con todo mi sentido; 
entro nosotros existen lazos que eu va-
no intentaréis romper. 
Un relámpago brilló en los ojos del 
marqués. 
—¿Y para decirme esa tontería has 
venido aquí?—exclamó sofocando la ra-
bia. 
Mas en aquel momento la mirada de 
ella le dió frío en el corazón. De re-
pente Lalla se quitó la toquilla que le 
envolvía la cabeza y mostrando la he-
rida que Pepe le había curado: 
—¿No ves sangre?—dijoj—pues bien; 
esa sangre, que ha sido vertida esta 
noche, recaerá sobre tí si quiero, si tú 
intentas revolverte contra mi. 
El marqués tuvo un instante de M* 
tupor de angustia. 
—¿Quién te ha herido?—balbuceó. 
— Una muchacha que fué robada por 
vuestros criados, escondida en mi casa 
y que á pesar de' esto ha conseguido 
escaparse, —dijo Lalla lentamente. 
E l marqués se puso pálido como un 
cadáver. 
—¡Uua muchacha!—exclamó con voz 
ronca,—¿de modo que eres tú la cóm 
plice de Bobi? 
La joven se encogió nuevamente de 
hombros. 
—Os repito... no añadiré una pala-
bra antes de conoceros á fondo. Yo soy 
testaruda, y si tú pretendes conservar 
tu prestigio en la sociedad, si quieres 
que te libre de quien puede perderte, 
no debes vacilar; por lo demás yo se-
guiré mi plan. 
E l marqués se hallaba oprimido por 
la angustia y por el miedo. Compren-
día que aquella mujer no se chanceaba, 
que se hallaba en su poder y se incl i-
naba t ímidamente, y su abatida inteli-
gencia no tenía fuerza ni voluntad para 
rebelarse. 
—Sea; estoy bajo tu dominio—dijo 
sumisamente—haré lo que quieras. 
Lalla palmeteó con alegría. 
—Está bien—exclamó—y no te arre-
pentirás, tenlo por seguro; es mejor te-
nerme por amiga que por enemiga; 
desde ahora en adelante no habrá se-
creto alguno entre los dos; haremos liga 
eemún, y así tú puedes estar seguro do 
que no faltaré á mi juramento; yo ten-
go plena confianza en que no quebran-
tarás el tuyo. 
Hablando así, Lalia se había des-
prendido del chai, y mientras el mar-
qués se hallaba todavía estupefacto, 
ella dijo de improviso: 
—Haz que me traigan de beber. 
El marqués atemorizado se levantó y 
t iró del cordón de la campanilla que 
colgaba á un lado de la chimenea. 
Se oyó un sonido lejano, un tintineo 
casi imperceptible. Pero pasaron cinco 
minutos largos antes de que llamasen á 
la puerta y que el hombre que había 
abierto á Lalla compareciese. 
—¿Qué desean estos señores? 
—Un frasco de Chianti y dos vasos... 
—respondió Lalla con los ojos bri l lan-
tes, la sonrisa en los labios. 
Y cuando el hombre se disponía á 
salir le preguntó : 
—¿Y el muchacho? 
—Duerme como un lirón en mi cama, 
—Procura no despertarle. 
—No se preocupe. 
Salió y volvió poco después con el 
vino pedido. 
—¿No quieren más? 
—Queremos qne nadie nos moleste. 
—¡Oh! no hay cuidado. 
Y dirigiéndose al marqués : 
—¿No vuelve & la sala verde! 
—Esta noche... no. 
—Comprendido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i é n de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 0 1 
Honduras por los ingenieros es-
pañoles ha de consistir en que 
éstos, sobre ser tan inteligentes 
como los norteamericanos y los 
ingleses, son de raza latina y 
hay más afinidad entre españo-
les y hondureños que entre hon-
dureños y sajones. 
• 
* » 
Es un error asegurar, como lo 
hace el colega, que no se hayan 
significado los ingenieros espa-
ñoles en la construcción de ferro-
carriles cubanos, porque, aunque 
el terreno se presta poco para 
ello por las facilidades que sus 
llanuras ofrecen á las obras de 
trazado, desmontes, etc.; por in-
genieros españoles s© han hecho 
casi todas las líneas, desde la de 
{a Habana á Güines hasta la d© 
Cárdenas y Jácaro (que se está 
hoy prolongando por un inge-
niero español) con la sóla excep-
ción del ferrocarril Central re-
cientemente construido. Cítenos 
Binó el Post un sólo ingeniero 
inglés ó norteamericano que ha-
ya venido á Cuba á construir una 
sóla línea que no sea la que aca-
bamos de citar. Cierto que los 
ingenieros que aquí han venido 
á dirigir esas obras no figuraban 
en primera línea en el escalafón 
español. Por aquellas épocas era 
muy difícil conseguir que salie-
sen de España hombres de esa 
carrera porque los trabajos públi-
cos abundaban en su patria y 
gozaban allí de muy buenos suel-
dos sin necesidad de exponerse 
fuera de su país; pero modestos y 
todo, eran españoles; y á menos 
que el colega no los rebautice, por 
tales habrá que aceptarlos pese al 
colega norteamericano. 
Cuanto á que en España no 
ex i s ten grandes ferro-carriles 
construidos por ingenieros espa-
ñoles, el colega está en otro error. 
¿Conoce el colega' dos nada más 
de esos ferrocarriles: el de León 
á Monforte y Orense y el del 
puerto de Pajares? Son quizá los 
de trazado más difícil y cons-
trucción más atrevida en nuestra 
patria por lo accidentado del te-
rreno y los abismos que la loco-
motora tiene que salvar. Pues 
bien; esos, y la inmensa mayoría 
de los ferrocarriles españoles, por 
ingenieros españoles están cons-
truidos con la excepción de tal 
cual ingeniero francés, inglés ó 
belga, que en ellos trabajaron co-
mo simples auxiliares, no obstan-
te ser extranjeras muchas de las 
íompañías constructoras. 
Y es que España no carece de 
personal técnico ni ha carecido 
nunca para esa clase de obras y 
«us ingenieros pueden competir 
y aun superar á los norteameri-
canos. Competir, porque estudian 
más que ellos y doble número de 
años; y superar, porque, recien-
temente, el ingeniero español, se-
ñor López Navarro, encargado de 
las obras del puerto de Manila 
fué declarado cesante por los 
americanos para encargarse ellos 
de continuarlas; y al ver que las 
mareas se llevaban las obras que 
construían, deshaciendo en una 
hora lo que en un mes habían 
edificado, como quien construye 
sin estudiar las corrientes marí-
timas, la clase del terreno, ma-
teriales, etc., etc., han tenido que 
volver á llamarlo á escape, ofre-
ciéndole asignarle el sueldo que 
quisiese. 
España y Cuba no tienen 
grandes obras de ingeniería, un 
puente de Broocklyn, por ejem 
pío, por que ni aquí ni allí hay 
ciudades tan populosas como 
Nueva York y esa que unir, ni 
dinero que derrochar: además, la 
naturaleza es, en España y Cuba, 
menos abrupta que en los Esta-
dos Unidos y se presta menos á 
ciertos alardes de construcción; 
si así no fuese, vería el colega 
que los ingenieros españoles na 
da tienen que envidiar á los ame-
ricanos, pues un Mayo, un Mo-
rer, un Saavedra, Echegaray, 
Martínez Campos, Portuondo, 
Page, García de Quevedo y cien 
más, pueden figurar dignamente 
al lado de los primeros de la 
Unión. 
No sabemos nosotros que nin-
gún americano hubiese hecho 
gestos de desagrado contemplan-
do las obras del canal de Albear. 
Pues ese canal fué construido por 
un ingeniero cubano que estudió 
en España, y es una obra maravi 
llosa de ingeniería, admirada por 
propios y extraños, la cual basta 
por sí sóla para hacer comprender 
hasta qué punto podría llegar 
nuestra nación en materia de 
obras públicas con su personal téc-
nico,—uno de los mejores del 
mundo, sin ofender á nadie—si 
sus guerras civiles y la mala ges-
tión de sus políticos no la hubie-
sen aniquilado económicamente 
durante cerca de un siglo. 
Es cuanto por ahora se nos 
ocurre decir al colega, á reserva 
de volver sobre el asunto, si fue-
re necesario. 
Para CASIMIRES ingleses 
y francesei^de la presente es-
tación, BIDESAIN & ÜEIBARKI, 
Teniente Eev 27, esquina á 
Agmar. 
C L E M E N C I A i , M E C H O 
i . 
M« Biento cada vez más cubano; eu-
banísim©. Pero por lo mism© quiero 
aparecer más justo cada vez, aunque 
ello pudiera acarrearme impopularidad 
j maldiciones. 
"N© t« importen las censuras, si tu 
conciencia te aplaude," ha di che un 
pensador. Y la ínía me alienta á pro-
seguir la fructífera labor de reconci-
liacién y justicia, sembrando todo el 
amor posible y toáo el posible olvido 
de lo pasado en el generoso corazón de 
mi pueblo. 
Si por ello ha de amárseme meaos, 
si la Patria misma, ideal de mis amo-
res más puros, no me comprendiera, 
n© importar ía ello, seguiría el consejo 
de Pi tágoras : "Cuando la patria sea 
injusta contigo, haz como con una ma-
drastra: toma el partid© del silencio." 
Yo callaría mis quejas, pero continua-
ría luchando por la felicidad de m i 
pueblo; qne no es buen hijo quien se 
encoleriza contra su madre ó la aban-
dona, cualquiera que sea el error con 
que ella corresponda á su cariño. 
l ío se puede ser honrado sin ser jus-
to. Mas la justicia no ha de hacerse á 
medias, acordándola á los unos y ne-
gándola á los otros, porque dejaría de 
serlo, para trocarse en pasión é in i -
quidad. 
Pacífico yo, por convicción, por 
idiosincrasia, porquo no creí nunca 
que por la revolución llegáramos á la 
libertad y á la riqueza; no muy per-
suadido todavía de que perdure la per-
sonalidad cubana y se salven de las 
contingencias presentidas intereses ét-
nicos y morales, peculiarísimos, secu-
lares, que son la esencia misma de 
nuestra existencia nacional, presto he 
estado á cantar abnegaciones y heroís-
mos, dolores y grandezas, triunfos in-
dudables y satisfacciones legítimas de 
aquellos de mis hermanos que, toman-
do distintas rías, parecen llegados á 
las risueñas cumbres de la victoria. 
Podrá haber sido falta grave, á la 
lux del patriotismo, mi carencia d© fo 
en el éxito de los procedimientos de 
violencia para llegar á la emancipa-
ción de mi tierra. E n análoga falta 
incurrimos millares do cubanas. Prue-
ben los hechos y sancione la historia 
que con ello peeamos—per error, que 
no por ruindad—y no me evergonzaró 
de entonar el mea culp*. 
Confesar la propia falta es la mayor 
de las grandezas, escribió aqnel santo 
varóu que se llamó José de la Luz Ca-
ballero. 
Porque así pienso, muy lógicas me 
parecen ciertas explosiones de entu-
siasme, muy disculpables eiertas arro-
gancias, muy natural que los destinos 
páblic©s estén desempeñados, en su 
inmensa mayoría, por revolucionarios, 
guerreros ó emigrados. 
E l fenómeno no tiene nada de raro, 
ya lo había previsto uu cubano i lus -
tre. Elíseo Gíberga, en su folleto de 
Ginebra, el afio 1897, cuand© aun no 
estaba decidido el resultado de la con-
tienda. " L a juventud cubana—dij© 
él—no llegará mañana á la vida p á -
bliea, desde las aulas, las fincas ó los 
talleres, llegará desde la manigua." 
Si se kabian interrumpido los estu-
dios, cerrado los talleres y arrasado 
las fincas; si á la guerra se fueron mi-
llares de gentes, enamoradas del ideal 
y pletóricas de fe, ¿de dónde, sin© de 
la manigua, habían de venir, termina-
da la lucha, nuevas energías y fuerzas 
nuevas para encauzar la vida del país? 
Que esa condición sea permanente y 
ese derecho vitalicio; que por provenir 
de la manigua la ineptitud se entroni-
ce, la incompetencia perturbe las fun-
ciones gubernamentales y se cierre in-
definidamente la puerta á intereses 
legítimos y á derechos respetables, ya 
eso es otra cosa. 
Empero no habíamos de escatimar 
satisfacciones el día del triunfo, á loa 
que amenazados estaban de honda, ca-
si inconsolable pesadumbre. 
E l talentoso Gíberga, hablando de 
la hipótesig de que la Revolución fuese 
vencida por un régimen de concesio-
nes razonables y de honradas liberta-
des á la sombra de la bandera metro-
p©lítica, decía—página 237 de su lumi-
noso folleto—Soplaron en los campos 
cubanos las auras abrasadas de la pa-
sión, el ideal separatista quedó unido 
en muchos corazones al culto piados© 
de l©8 muertos, y la crónica y la le-
yenda, sacerdotisas fueron, consagra-
das á mantener vivo el fuego de la re-
beldía. España tendr ía que ganar á 
una población quejosa, adolorida, que 
ar ras t rará sobre la tierra desolada el 
luto de mudos amores y esperanzas. 
Tendría que calmar las pasiones, mien-
tras las extinguiera el tiempo, á fuer-
za de reparaciones y cariñosos hala-
gos." 
Y esa era la verdad. ¡Desdichados 
de nosotros, fii vencida la Revolución, 
ahogados en mares de sangre y l ág r i -
mas el ideal separatista, los cubanos 
supervivientes, los que habíamos ama-
do la libertad y sentido las caricias de la 
esperanza, hubiéramos tenido que arras-
trar sobre los calcinados campos de la 
patria el luto intensísimo de nuestros 
malogrados amores, recibiendo aqní un 
insulto, allá una burla, acullá una ame-
naza, sin el consuelo de las reparacio-
nes justas n i el halago dulcísimo de las 
santas fraternales misericordias! 
Yo me consumo en largas, enma-
rañadas deducciones, y me estremezco 
de pavor considerando cuál hubiera si-
do la suerte, cuán desesperada habr ía 
podido ser la existencia de los cubanos 
liberales, si los planes militares, crue-
lísimos, del nuevo Duque de Alba que 
el Gobierno del señor Cánovas envió á 
diezmar la infeliz Flandes americana, 
se hubieran visto coronados por la for-
tuna, y la Revolución hubiera sucum-
bido, y se hubiera entronizado un ré-
gimen político más despótico que el del 
General Tacón, siquiera lo disfrazaran 
hipócri tamente las Bases de Febrero, 
burdo resultado de la habilidad del se-
ñor Cánovas del Castillo. 
Yo me pinto á millares de mis paisa-
nos muriendo de la nostalgia del te-
rruño entre las nieblas y los cierzos de 
los países septentrionales, más infelices 
que los judíos, que son siquiera antes 
n n I B R 
M O N T E 3 2 0 . H a b a n 
E S C R U T I N I O S M E N S U A L E S . 
C e l e b r a d o con f e c h a 3 0 de octubre ú l t i m o e l C E I t T A E E N d e pos ta l e s a n u n c i a d o e n e s ta m a r c a , 
hemos resue l to a b r i r u n n u e v o C E R T A M E N JL>E P O S T A L E S e n d i c h a m a r c a , obse-
q u i a n d o a l p ú b l i c o con los objetos e x p r e s a d o s á c o n t i n u a c i ó n p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
1 Un reloj de oro y diamantes, de señora, para la persona 
que figure con mayor número de Postales en el escri-
tunio general. 
2 Un medio terno de oro, forma herradura, coa perlas, 
esmeraldas y rubíes. 
3 Un medio terno de oro con perlas y rubíes. 
4 Un medio terno de oro, forma herradura, con perlas. 
5 L n reloj de oro de señora, una tapa pulido-grabado. 
6 Un reloj igual al anterior. 
7 Un pulso de oro, imitación madera, con perlas y rubíes 
8 Un prendedor de oro, signo de peso horizontal, con ru-
bíes y facsímil. 
9 Un prendedor de oro, atravesando un círculo-paloma 
con perlas y un ramo de perlas también. 
10 Un prendedor de oro, arte nuevo, oro y perlas 
11 Un prendedor de oro, hebilla pulida, con perlas, rubí v 
zafiro. J 
12 Un prendedor oro, flor de lis, con 24 perlas y un zafiro 
18 Un prendedor de oro, ancla, corazón de perlas y rubí' 
con cruz de perlas (Fé, Esperanza y Caridad). 
14 Un prendedor de oro, perlas y esmeralda. 
15 Un par candados oro y esmalte con palomas. 
|G Un par candados de oro, con rubíes y diamantes. i 
17 Un par candados forma roseta, facsímil y rubí al centro. \ 
18 Una sortija de oro para señera, forma S., con perlas y * 
esmeralda. 
19 Una id. id. con perlas y rubí. 
20 Una id. id. con perlas y esmeralda, 
21 Una id. id. con id. id. 
22 Una id. con perlas, zafiro y esmeralda. 
23 Un alfiler corbata de oro, facsímil y rubí. 
24-70 Un reloj despertador á cada uno con inscripción do 
E L G U A J I R O CUBANO. 
Los escrutinios se efectuarfin mensualmento, habiendo 
temdo electo el primero el día 26 de Noviembre pasado, en 
cuya fecha se entregó á la persona que figuró cou ma-
yor numero de Postales, un alfiler de oro forma lira con per-
las al centro. 
2 6 de diciembre 
begundo escrutinio mensual, entregándose como obse-
quio un alfiler do oro y perlas, forma lira. 
2 6 de enero 
Un alfiler forma herradura de oro, perlas y rubí. 
TT 2 6 de febrero 
Un alfiler de oro, perlas y zafiro. 
2 6 de marzo 
Un par candados, forma lira de oro, perlas y rubí. 
~ , , , l O de abril 
be efectuará el escrutinio general. 
Las postalos deberán entregarse en la Fábrica Mn^to Qia „ o™ 
en paquetes ó sobres que no c o ^ x ¿ ^ xa&ío^ á V m A ^ J A ^ k 
SINFORIANO GONZALEZ. S. en C. 0' d!riSido3 ^ 
Las personas que resultaren agraciadas con alerunos d<? ios r>KB« 
quios meneua es continuarán figurando con t o d ^ l L p o s ó l e s a n o 
hayan presentado en lo« e a c r u t i a i o s sucesivos hasta que se e f e S 
el general que tendrá efecto el 10 de Abril do 1995. etectúe 
Habana IP de noviembre d e l 9 0 4 . 
S I N F O R I A N O G O N Z A L E Z (S, en C ) 
que judíos negociantes; me represento 
á la población nativa, faméliea, BOIIO-
zante, medrosa, YÍriendo do la a¿«na 
piedad, temida, vigilada y t se t rnec ída 
en el seno mismo de la adorada patria, 
cou el luto de sus muertos, más en el 
corazón que en las ropas, con la eterna 
tristeza del esclavo y en la eterna viu-
dedad de la esperanza, doblada al peso 
do sus amargos recuerdos, rendida al 
dolor incomensurable de sas impoten-
cias y do sus vergüenzas. 
Y porque me imagino así la existen-
cia de m i pueblo, mi propia existen-
cia, si la fatalidad hubiera vuelto para 
siempre la espalda de la justicia á las 
roiviudieaoiones de mi pueblo, es qae no 
quiero que un igual anatema confunda 
á buenos y malos, quo una triste con-
dición de vencidos constituya la eterna 
pesadumbre de los que á nosotros viven 
unidos por lazos sacratísimos; es qne 
no quiero, es quo no querré nunca, qne 
sobro el suelo de mi Patria, fertilizado 
por el heroísmo do una raza, é i l n m i -
naáo por el sol do la libertad, viva na-
die' por la agena miserieordia, arrastro 
nadie el lato de sus amores y el dolor 
de sus roeuerdos, entro carcajadas de 
burla y humillantos perdones, t ino per 
propio derecho, por recíproeas conce-
siones de amor. 
Entre los hombres libres, la condi-
ción de perdonavidas tiene poeo de co-
rrecta, y la insistencia en el ultraje 
quo mortifiea j la lástima ostentosa 
qne zahiere, tioueu poco do nobles y 
generosas. 
inae aquí cada uno á su patria, pero 
ame también á la mía, y sienta todas las 
nostalgias, y todas las tristezas del te-
r ruño y todos los orgullo» de la venci-
da nacionalidad. ¡Y qué! Vencidos los 
cubanos por Woylor é absorvido» por 
Mae Kiuloy, ¿no habríamos seguido 
amando, con intensísima paaióa, el 
ideal infortunado do la patria l ibre! 
¿Ko le amaron Calixto García y sus h i -
j o i , durante diez y siete afíos do vida 
en el corazón mismo de la España de 
Cánovas? 
Juzguemos nosotros como queramos 
la política colonial española; parézca-
nos como nos parezca su historia, para 
mí brillante, sus gobierno», para mí 
torpes, su pueblo, para mí saao y bue-
no ¿por qué ha do lastimarnos el culto, 
y aun la exageración coa que se la pin-
ten los quo en olla nacieron! ¿Olvida-
ron á su tierra, entibióse la fé en lo» 
grandes destinos do su país, en el co-
razón de esos millares de mis paisanos 
quo en la Península vivieron, estudia-
ron, y aprendieron á comprender la 
ciencia y sentir el patriotismo? 
Séneca lo dijo, hace siglos: nadie 
ama á su patria porque sea grande, 
bella, fuerte 6 jasta; sino porque es 
suya. 
J. N . ARAMBUJRTJ. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Eafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
PMTIM 
A bordo del vapor-correo Monserrut, 
de la Compañí» Trasat lánt ica Españo-
la, embarcará hoy á medio día, con 
dirección á España, el R P. Bernardo 
de Santa María, de la Orden de Car-
melitas Descalzos. 
Este ilustrado y bondadoso sacerdote 
mejicano ha permanecido quince años 
en Cuba, donde es tan querido por s» 
saber como admirado por la bondad de 
su carácter. 
Le deseamos feliz viaje. 
En nuestro colega E l Clarín, impor -
tante y bien redactado periódico de 
Caibarién, leemos el siguiente suelto: 
aLa Cuban Cempmy ha dado ya prin-
cipio á los trabajos de desmonte, ara-
dura, fábricas y demás necesarios para 
la instalación del gran central que se 
propone construir cerca del rio Ha t i -
bonico que divide las provincias de 
Camagüey y Santa Clara. 
Con mucho gusto tomamos nota de 
todo estos trabajos que ponen de ma-
Para impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina «s igual á 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l B r . > % r 
Esta preparacioa expele pronta y eficaz-
mento del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruye las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones d«l cutis, y produce una 
complexión limpia y hermosa. Para 
Desórdenes Eserofulosos es un espe-
cífico sin riral y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
del Dr. A Y E R 
P a r a e l T O C A D O R 
Las enfermedades del cabello, quo 
hacen perder la fuorza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del T)r. Ayer; el cual devuelve á este su 
primitiva frescura y belleza. 
Dr. J . C. ATES.y Ca., Lowoll, Iffasa., S. X¡. tu 
m m m i n m m i w 
se oara« tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de «OS^Ufl. 
& ta medicación produce excelentes 
resudados en el tratamiento de todas 
las em-fBíedfcdcs del e«t*»ago, dispep-
sia, gastr«,lj(ia. ÍMiff«Btiones, dijeatk»-
Jaes ientaa y diñcil»9, mareo i, vómitos 
de lai embarazadas, ¿iarreas, estrefti-
mientos, neurastemia gástrico., etc. Con 
el uso de la Pepsina y Buibarbe. el ea-
fermo rápidamente so poae meior, di-
giere bien, asimila mfis el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales módicos la r»cotan. 
L>oce años de éxito creciente. 
Be vende on todas les boticis de la lila 
nifiesto el creciente desarrollo que ra 
adqniriendo la riqaeza pública. 
Mucho han de favorecer las nnevas 
explotaciones i la rica y extensa juris-
dicción de Sancti-Spiritus que más di-
recta é inmediatamente ha de recibir 
sus beneficios. 
O 8612 D I 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALÁOIO 
Ayer tarde estavieron en Palacio, 
con objeto de saludar al Presidente de 
la República, ol almirante francés La 
peyrese; el señor Eduardo D i e i do 
U k u r r u m , Marqués de San Miguel de 
Aguayo y Dipatad© á Cortes por la 
provincia de l í a r a r r a ; y el coronel del 
ejercito español don Rafaol Vasallo, ex 
Gobernador Oír i l do Puerto Príncipe. 
Acompañaba» rospeclivamento á los 
visitantes los señores Conde de Ar lo t , 
Encargado deKegocios do Francia, don 
Juan Valdés Pagés y el general Ale-
jandro Rodríguez, jefe de la Guardia 
rural . 
LOS PAGOS 
Hoy, viernes 30 de los corrientes, so 
abr i rán los pagos de las atenciones del 
Estado correspondientes al mes de D i -
ciembre. 
SALUDO 
E l Presidente de la Cámara, Sr. Gar-
cía Cañizares, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á saludar al Jefe del Estado. 
BIEN VENIDO 
Recientemontc llegado de la Corufia, 
hemos tenido el gusto de saludar on es-
ta redacción al señor don Mario Espa-
ñol y ÍTúfiez, hijo de nuestro ilustre y 
querido amigo el coronel D. Cesar Es-
pañol, encargado durante los últ imos 
tiempos dol régimen político que cesó 
en 1898, de las magníticas defensas y 
artillado de la Habana, tan justamente 
celebradas por los corresponsales de la 
prensa norteamericana é inglesa, según 
cuyo testimonio aquellas obras coloca-
ban á esta capital en perfeetas condi-
ciones de inexpugnabilidad. 
E l señor Español, que as un acredi-
tado Profesor Mercantil y que desem-
peñó cátedras on importantes acade-
mias de su país, piensa dedicarse entre 
nosotros al ejercicio de su piofesión ó 
al comercio. 
Tenemos suma complacencia en de-
volver su saludo al joven é inteligente 
compatriota y le deseamos en Cuba to-
do el éxito que merece el heredero de 
un nombre ilustre por la caballerosidad 
y el talento que son inseparables de su 
apellido. 
E l señor don Mario Español se hos-
peda en casa do nuestro amigo el señor 
don Manuel Hierro y Marmol. 
E L TABACO 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro don José de Franco, Director de la 
interesante Revista tabacalera E l Ta-
baco, nos ruega manifestemos á los se-
ñores suscriptores que reciben el suple-
mento semanal de la rama llegada á 
plaza, que hasta el próximo lunes 2 de 
Enero no se publ icará dicho «uplemen-
to, para que pueda constar en él, el to-
tal de la rama llegada de 19 de Enero 
á 31 de Diciembre. 
Queda complacido el compañero. 
LOS ALMACENES DIS VÍVERES 
Con motivo de consulta elevada á la 
Secretarí» de Hacienda por la Alcal-
día Municipal de Palmira se ha resuel-
to definitivamente que los almacenes 
de víveres, autorizados por el artículo 
38 del Reglamento del Subsidio, pue-
den expender efectos do ferretería; pero 
que han de hacerlo al por menor pre-
cisamente, puesto que si veadieran d i -
chos efectos al por mayor, resul tar ían 
obligados á matricularse por el epí-
grafe de almacén de ferretería que fi-
gura en clase superior á los de víveres 
de la misma Tarifa 1? 
E X P E D I E N T E APROBADO 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido aprobado el expediente de apremio 
que culminó en el remate de la casa 
calle de Hernán Cortés número 18, en 
Cieufuegos, y se ha dispuesto qne por 
el alcalde de aquella ciudad se proceda 
al otorgamiento de la escritura de ad-
judicación de dicho inmueble al que 
fué su rematante en la úl t ima subasta 
celebrada. 
CUADROS 
al óleo^acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Go ti fiel, 
Láminas sueltas y en sus mareos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
JJdOLLH E 0 Í Í M Í 5 2 W . 
INVITACIÓN 
• E1 ^e!;iduente.d«I Comité Liberal Ka 
c onal del barrio de San Nicolás, do . 
Eugeaio N . Azpiazo, se ha servido in 
vitarnos para el acto de toma de pos* 
sióu de la Directiva, que tendrá W a r A 
las 8 de la noche del sábado 31 en U 
casa calle del Rayo núm. UG, frente l 
Indio, celebrándose con dieho motivo 
un a i t i n , en el que harán uso de a 
palabra los Sres. Alfredo Zayas, Juan 
G u a l b e r t o G W z , José L . Castellanos 
General Bernabé Buza, Dr. EuSebi¿ 
Hernández, Soigio Cuevas Zequeira 
Emilio del Junco, Antonio Qonzali 
Pérez, Felipe González Sarraín, Josó 
Manuel Cortina y Ambrosio Borges 
Agradecemos la atencióu. 
HALLAZGO 
E l Consergo del Ayuntamiento, don 
Francisco Betancourt, se encontró aver 
en lasoficiaas del Municipio, un paga-
ré al portador, por valor de $300 el 
cua l en t r egé al Secretario, señor W 
cades, para su devolución á la persona 
que lo hubiera perdido. 
Por la tarde se presentó en la Secre-
taría General el cemerciaute de esta 
plaza señor don Antonio J. de Mendo-
xa, reclamando dicho pagaré, el coa] 
le faó entregado después do justifica! 
que era de su propiedad. 
Es do elogiarse la conducta del sefíoi 
Betancourt. 
ESCUELA <'REDENCIÓN'' 
Por orden del señor Manuel F. Mo-
jard ín , Albacoa testamentario, y acuer-
do del Comité Ejecutivo de la Sección 
do Educacién de la Sociedad Ecouómi^ 
ca, hago saber que la Escuela á mi ca^ 
go se abr i rá el día 5 de Enero próxi. 
mo. En ella so dará enseñanza gratuita 
á 100 niños externos, bastando sola^ 
mente para ser admitido como alumnf 
en ella, ol solicitarlo en el local de U 
Escuela, Buenos Aires 23, los días h á -
biles de doce á cuatro de la tarde. 
Habana y Diciembre 29 de 1901.-r 
Diego J . Torres, Director. 
CENTRO DK COCHEROS 
En la Junta general de elecciones ce-
lebrada el 16 del actual, fueron elegw 
dos para coastituir la Directiva dei 
Centro de C0chero8, durante el año de 
1905, los siguientes señores: 
Presidentes de honor—General Máxi-
mo Gómez y Dr. Sr. Rafael M. de La-
bra. 
Presidente efectivo — Señor don An-
tonio Rojas R. 
Vicepresidente — Señor don Genaro 
Chacón E / 
Tesorero — Señor don Florentino 
Díaz E. 
Vicetesorero—Señor don Narciso Jau-
ma E. 
Secretario—Señor don Antonio Her-
nández R. 
Vicesecretario—Señor don Oscar Mu-
ñoz B , 
Vocales. — Señores don Pedro Pablo 
Pérez R, don Armando Sandoval R, 
don Anastasio Valdés R, don Marco-
lino Armenteros R, don Margarito 
"Facenda R, don Felipe Herrera E . 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Ars€7iaL 
De orden del señor Presidente cito 
para la junta que ha de celebrarse el 
día 30 del mes actual, á las ocho de la 
noche, OH la casa callo de Apodaca nú-
mero 5, altos, encarecieado la más pun-
tual asistencia. 
Habana 29 de Diciembre de 1904. 
El secretario, Oscar Podarse. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Luisa Ma-
ría Amieva. 
Eu Cárdenas, la señora Felicia Ra-
mos, viuda de Bataller. 
En Cienfuegos, señora Angela Carre-
ra, viuda de Polo. 
En Sagua, la señora Ramona Mon-
tier, viuda de Nodarse. 
2320 1 D 
T O D A M U J E R 
debe:t«it«rilitter68 en conooajl 
la uaarMriilOaacJeFÍBga de riói 
Jj>. :rv,iv« Jeringa. Va^ftftjí íbyje»w>n y SucoíSÁi. li'^.ntf 
jor,. ibalfu.'íívai % 
mftS*owBíí̂ fa. Uto 
fia in:tantíieai!MBW.~. 
¡'mase al ocueario, 
v si no pudiere SUTK1> 
ai -trar la " M A R V E I , , " 
no debe aceptarse otra.MMO 
envíese un f.«llo paraei folle-
to ilustrado que se remite sella-
do j en el cual Sfc encaentran to-
dos los datos y direcekm«s asue 8«n 
inestimables para !«s Señoras. 
Dirigirse á MAIIÜEL l ü i l S S O N , ODisio 53 J 55. U a í m 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
c2291 
X y c X o a s 
alt 1 D 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E n vista de las prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 abogo r todo* los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del ^ECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos kc™°3 
determinado vender únicamente en las droeruerias y boticas para garantizar la lejitimidad ao 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de loa médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de S»r»» 
Dr. Manuel Jhouson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la Bepáblica. 
D E P O S I T O Y O K D E N E S : 
B . I . A I I R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A K M A C I A SAJí J U M A Í í , 
alt UrU Db 
I Í A M A M I M A — E i i c i 6 n d e l a m a ñ a n a . - — D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 
A S T U R I A N A S 
( N I E V E Y C A S T A Ñ A S ) 
E l invierno, triste, hdmedo y frío, 
jia tendi^0 ya sobre nosotros espesa 
¡̂¡apa de nieve. H a c o m e u í a d o y a la 
época íatal de las lluvias copiosas y 
tenaces, en nuestra provincia, precedi-
das y seguidas de intensas heladas que 
circunscriben el movimienio de las ca-
llos ftl puramente necesario para el trá-
fico de la vida. 
Iva aristocracia opulenta y la bur-
crtiesía acomodada huyen del charco— 
Lauant ia l de catarros y reumas—para 
trasladarse á los salones d« las tertu-
lias y casinos, donde la r ica alfombra, 
los gruesos cortinones y la bienhecho-
ra estufa mantienen en el ambiente 
una temperatura tibia y deliciosa, si 
bien el aire que se respira en estas ha-
bi íaciones del vicio ó de la indolencia, 
es aire enrarecido por falta de renova-
ción y Por sobra de elementos extra-
gos, como son el humo del cigarro y 
las emanaciones de tantos aparatos res-
piratorios como all í funcionan, sin que 
la más levo vent i lac ión purifique, du-
rante muchas horas, aquella atmósfera 
corrompida y caldeada. 
E l obrero y el burócrata modesto, se 
recogen en los cafés y en las tabernas, 
entregándose á interminables partidas 
de dominó ó á confortantes libaciones 
de vwravio. 
Unos y otros, arrebujados en sendos 
abrigos, atraviesan las calles vertigi-
nosamente, con las manos sepultadas 
en profundos bolsillos, encerrados los 
p iés «n gruesos borceguíes , y despi-
diendo por las bocas huraeauteB cho-
rros de vapor. 
Lnego entran en las casas, dando 
patadas en el suelo, frotándose las ma-
nos y resoplándoso las yemas de los 
dedos, abultados ya por la roja hincha-
zón de los implacables sabañones . 
L a airosa capa española va cada año 
reduciendo el número de sus adeptos, a l 
punto de quedar relegada á una escasa 
colección de personas que por pres-
cripción económica no pueden cambiar 
de abrigo, ó si pueden, no lo hacen, 
llevadas de so fidelidad inquebranta-
ble hacia la prenda tradicional que ha 
sido, durante siglos, prez, honra, do-
naire y ornato do nuestra indumenta-
ria nacional. 
Y o no dndo de que estos gabanes 
largos, de á m p l i a falda y bolsillos ver-
ticales que ahora están en boga, son 
de gran comodidad y eficaz abrigo, pe-
ro no es menos cierto que en punto á 
gracia, garbo y gentileza, más nos co- i 
in anjeaba lá postergada capa española , 
que estos balandranes ant ies té t i cos y 
sosos qne dan á los hombres aspecto 
Siniestro de inquisidores ó ridicula 
apariencia de frailes desgarbados y 
misteriosos. 
L a s que no han desaparecido, para 
martirio de nnestroí* t ímpanos , son las 
c lás icas a lmadreñas que, al chocar sus 
brocas contra las aceras, producen un 
clac-clac, estrepitoso, un ruido "ener-
vante"' y molesto, comparable sólo, 
por lo mortificante, con ese estruendo 
abrumador y a n t i p á t i c o — v a l g a la pa-
labra—que cansan los jugadores de 
d o m i n ó cuando, á recios golpes sobre 
el mármol, colocan las fichas en l ínea 
de juego. 
E s la a lmadreña caracterís t iea y aún 
necesaria, en p i é s de nuestros aldea-
nos: característ ica, porque completa, 
en cierto modo, el traje regional, y ne-
cesaria, porque solo calzándose dicho 
*'artefacto", pueden atravesarse las 
inmundas callejuelas do las aldeas y de 
los pueblos malos; pero en las pobla-
ciones donde hay lugares de tránsi to 
limpios y bien acondicionados, maldi-
ta la necesidad que veo de que las res 
petables fregonas, nos regalen los 
sidos, todos los días, con ese traqueteo 
infernal que viene á turbarnos el suefio 
placentero de la mañana. 
Por lo menos, todo lo que está herrado, 
deb ía de andar por el medio de la c a -
lle: nunca por las aceras. 
Con la nieve, y en calidad de v i e ja 
•comadre, viene la castaña: fruto r i -
q u í s i m o que tanto abundaba en nuestro 
país , y que hoy va escaseando, debido, 
sin duda, al abandono inexplicable de 
nuestros labradores. 
Cuentan que un paisano, muy agra-
decido á los favores de cierto abogado 
qne no quiso cobrarle nada por sus ser-
vicios, l l evó le una cesta de cas tañas 
que el licenciado rehusaba con gran te-
nacidad. 
Señor—dí jo l e por fin el paisano, al 
observar los e scrúpulos de su protec-
tor—acepte sin reparos esta cestina de 
castañas, que, "apurada la cueuta," 
al lá en mi casa, ni los gochiaoa las 
quieren... 
Hoy quizá no pudiera decir otro 
tanto el " e s p l é n d i d o " labriego. 
Entra la castañera en los estableci-
mientos arrastrando sus madreñas, con 
su cesta humeante sobre la cabeza, y re-
partiendo sonrisas entre los parroquia-
nos que la piropean de lo lindo s i el 
rostro de la vendedora lo permite, ó se 
chunguean de ella si la mujer, como 
hay algunas, necesita casi toda la 
mercanc ía para contar los años que 
^iene. Todos los días , á las seis de la 
¿ardw, cuando esa bruma densa y satu 
rada de humedad—verdadera nube de 
polvo l í q u i d o — c o m i e n z a á envolver 
nuestra Vetusta, entra en la tertulia 
que yo frecuento mi castañer i ta: una 
chiquilla de once años, guapa como un 
ánge l ; morena, esbelta, con unos oja-
zos muy grandes y muy negros. 
Dos mechones de pelo, tan negro co-
mo los ojos, caen sobre su frente lisa y 
•canelada, pres tándola un encanto in-
Üefluible. 
E n t r a con delicadeza, contorneando 
J a v a m e n t e su cuerpecillo, requirien 
*o con mimos y caricias á los conoci-
dos, y gritando con voz tierna, de her 
ínoso timbre argentino: 
"Caitañine* calientes: grandes como 
manzanines y doradines como un sol 
—Venga un perrón—exc lama de 
pronto a lgún iudividuo. 
L a ensfañerita, entonces, incl ina rá 
pidamente la cabeza, coge la cesta con 
las dos manos, la colora sobre la mesa 
y en nu periquete cuenta "diez pares." 
— ¡ D i e z p a r c b y de refuyayos— 
SUS PE0DÜCTOS HAN OBTENIDO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN LUIS 
E L G R A N P R E M I O 
3 M [ . A . " y O 3 = 1 I F t E S O O l U C E l I K T S í - A - O " 3 ? O 3 F I C 3 r A - X > A . 
H é a h í l o s n o m b r e s d e l o s S e ñ o r e s q u e f o r m a b a n e l J u r a d o y q u e p o r u n a n i m i d a d o t o r g a r o n e l C r a n P r e m i o 
M r . C h a s t e n e í , l i c o r e s . 
„ C a z a l i s , „ 
„ B e r t r á n , „ 
F r a n c é s . M r . L e v i t t e , l i c o r e s . F r a n c é s . 
H o c t o r , p r e s i d e n t e . A m e r i c a n o . 
„ H e r n á n d e z , S e c r e t a r i o . P . R i c o . 
. . M o o r e . 
M r . D r u a r s h . 
A l b e r t i n i . 
F r a n c é s . 
C u b a n o . 
J e i é d e l D e p a r t a m e n t o , M r . F . W . T a y l o r , A m e r i c a n o . 
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dice indignado el comprador, mientras 
aprieta entre sus dedos una cas taña 
que al desprenderse de la cascara pro-
duce singular chirrido.— 
— ¡ B a h — r e p l i c a la muchacha, colo-
cando la cesta sobre la cadera izquier-
da, y d i spon iéndose á recorrer todo el 
local; —non ta us té mal refugayo, s im-
plonzón;. . . ¿diez pares? j«?iíóscuan-
tos i dá la Polona'i diga; ocho y medio, 
y gracias. \Caray\ non paez m á s que 
mos nacen en los bols»s 
—¿Y quién se vá á llevar ese cner-
piquín tan resalao el d í a . . . 
— L a tierra, cuando me muera y 
(mirando con desprecio á su interlocu-
tor) . . .y . . . 
"Castañincs calientes: grandes como 
manzanines y doradines como un sol. 
¡Como un sol! 
E . DÍAZ MIRANDA. 
Oviedo, Dbre 3 de 1904. 
m m k de' om M Í 
Ser ía curioso un libro de consulta en 
el que se expusieran las principales fra-
ses hechas y las trepes m á s usados en l i -
teratnra. Exis te nu diccionario de mo-
dismos ó lugares comunes que no he lo-
grado ver, y quizás en dicha obra se 
facilite el modo de ampliar una serie 
de trabajos literarios como el que esbo-
zo en estas l íneas . 
Me refiero á lo que repetidas veces 
ocurre, que varios escritores ó poetas 
dan forma especial ó distinta á un pen-
samiento muy usado, y á veces acusan 
de ,plagio por ese motivo á quien no ha 
cometido tal inconveniencia. 
¿Habrá a l g ú n procedimiento para 
distinguir lo que es original y lo que es 
plagio en estas coincidencias de fondo 
en una misma idea? Antes de seguir 
expondremos algunos casos, para que 
nos sirvan de ejemplo. F í jese el lector 
en las composiciones que repreduzco á 
cont inuación, procedentes de diversos 
autores. 
Comencemos por una poes ía de K a -
lidasa, poeta oriental que ex i s t i ó hace 
unos veiute siglos. 
S i Dios tomó para formar tus ojoa 
de un loto la corola temblorosa; 
si dió á tus labios rojos, 
con el matiz de la temprana rosa, 
su miel y sus carmines, 1 
si formó de un nelumbo tu semblante; 
si robó, para hacer tus lindos dientes, 
BUS pétalos de nieve á los jazmines, 
y tersura á tu seno palpitante 
dió con hojas turgentes 
del tchampaka, perenne cual la yedra, 
responde si lo sabes: ¿como pudo 
tallar el bloque rudo, 
de tu insensible corazón de piedra? 
Traducción de Jone J . Herrero. 
D E L " I N T E R M E Z Z O L I R I C O " 
A los divinos ojos de mi amada 
con musa enamorada, 
canciones entoné; 
y á sus labios de miel rojos y tersos, 
los más sonoros versos 
de rai estro dediqué. 
A l vivo rosicler de sus mejillas 
compuse redondillas 
de tierna inspiración; 
y ¡qué soneto al corazón le hiciera, 
si mi dulce hechicera, 
tuviese corazón! 
Enrique Heine, 
T U F A L T A 
E l verde mirto del amor emblema, 
j a m á s brilló sobre tu frente pura; 
Cupido nunca en su febril locura 
audaz rozó tu virginal diadema. 
Te dió, no obstante, la bondad suprema, 
arrobadora y pálida blancura, 
melena crespa, cual la noche oscura, 
y rojo labio, qu© besando quema. 
Turgente pocho demnrfli y grana, 
voz que remeda en lo melífuo al canto, 
pie vaporoso, recogido y breve. 
Pues ¿qué te falta para ser cubana? 
¿Qué te falta? ¡Ay de mí! Que un amor santo 
haga latir tu corazón de nieVe. 
Joaquín Lorenzo Luaces. 
B O N E T O 
Yo perdonara la traición artera, 
huésped eterno de tu pecho ingrato, 
si algunft vez en tu amoroso trato 
rae hubieras dicho una verdad siquiera. 
¡Yo perdonarte, inicua!... Cuando adquiera 
todos los bienes quo te di iníensato: 
el ardor de mi Cándido arrebato, 
el noble arranq»e de mi edad primera; 
Pido al cielo q««, en cambio de su palma, 
te dé mi pena, y que tu pecho herido 
llore con eangre la perdida calma. 
Mas ¡ay! en vano la venganza pido; 
que estos males que sufren en el alma, 
y tú , perversa, nunca la has tenido. 
Adelardo López de Ayala . 
A U N A C O Q U E T A 
Eres gallarda como una dalia, 
mano de nácar, frente de nieve, 
ojos de ciclo, labios de rosa; 
todo lo tienes. 
Cuando en el prado suspira y gime, 
riza tu pelo la brisa leve, 
y los galanes te adoran todos; 
todos te quieren. 
Tus ojos tristes como la tarde, 
tu aliento fino, tu mano breve, 
tus gracias todas amor inspiran, 
el pecho hieren. 
Tienes buen talle, seno de espuma, 
rosa en los labios, nieve en la frente, 
fuego en los ojos, pero en el alma, 
¡ay, nada tienes! 
Juan Tomás Salvany. 
R I M A 
E s de rayos de sol tu cabellera, 
la l ínea de lu rostro, seductora: 
eres la encarnación de la hermosura, 
de la gracia la diosa. 
L a voluptuosidad, ave de fuego, 
tiene por nido tus divinas formas, 
y hay un cielo de esencias y rubíes 
en tu risueña boca. 
Sólo te falta el alma, hermosa mía; 
no tienes alma, no, pero ¿qué importa? 
tampoco tienen alma las estrellas, 
las perlas, ni las rosas. 
Manuel Reina. 
S O N E T O 
Como está por amor mi alma abrasada 
ante tu frialdad me desespero, 
y espero en vano, porque loco espero, 
en mi ardiente pasión verte inflamada. 
Estátua bella en carne cincelada, 
tü no sabes querer como yo quiero: 
busco amor puro y me lo das grosero, 
llamo á tu pecho y no responde nada. 
Cuando al martirizarme duda fiera, 
me abandonas tu cuerpo primoroso, 
si no te amara tanto, te mordiera; 
y otra vez y otras mil mordiendo ansioso, 
ahondando seguiría, hasta que viera 
si tiene corazón tu pecho hermoso. 
F . Diez Qaviño. 
O J O S A Z U L E S 
Si el espacio se encuentra obscuro y frío 
del alto azul tras el ficticio velo, 
tú que en los ojos tienes todo un cielo, 
tienes tras de los ojos el vac ío . . . 
Tras el ficticio azul, ¡oh arcángel mío ! 
existe un Dios para el cristiano celo; 
y los astros sin fin tienden su vuelo 
donde su reino á Dios niega el impío! . . . 
Pero tú, siempre con imbéci l calma 
yerta al amor y yerta á los enojos, 
inmóvi l muestras la aridez de tu alma.. . 
Y así, detrás de tus pupilas bellas, 
y así, detrás de tus azules ojos, 
¡hay un cielo sin Dios y sin estrellas! 
José S. Chocano. 
P o d r í a insertar unas nueve composi-
ciones más, de otros autores, sobre el 
mismo asunto; pero basta con las qne 
acabo de exponer, para llegar a l objeto 
que me propongo. 
Estas ocho poesías , de las cuales la 
mitad son sonetos, todas es tán basadas 
en un mismo pensamiento, y todas pre-
sentan un final bastante parecido, coin-
cidiendo en la tesis con la de aquella 
copla popular: 
L a tierra con ser de tierra 
tiene fuego en sus entrañas; 
tu tienes fuego en los ojos, 
pero es de nieve tu alma. 
E n todas estas composiciones el fon-
do del pensamiento general es una idea 
muy corriente y vulgar. L a han expre-
sado muchos poetas, porque es achaque 
c o m ú n de los enamorados mal corres-
pondidos, suponer que la dama de sus 
amores no tiene alma, ni corazón, n i 
cutis, n i enjundia de sentimiento. 
Pero v é a s e con q u é originalidad de 
expres ión, con qué sutileza de discurso 
y variedad de tonos, cada uno de los 
boetas mencionados ha sabido modelar 
aquel pensamiento tan c o m ú n y repe-
tido. 
L a forma distinta y peculiar con que 
el poeta ha logrado revestir un concep-
to muy sabido, es lo que puede llamar-
se originalidad é insp irac ión , y de-
muestra que ninguno de esos vates te-
n ía presente el trabajo de otro, cuando 
escr ib ió lo que sent ía . 
As í , puede notarse quo K a l i d a s a lle-
ga a l final con una pregunta de estu-
p^facción; Heine se revela en un toque 
üo ironía; Luaces exhala un lamento 
de angustia; Aya la suelta un sarcasmo 
filosófico; Salvany busca un efecto de 
antitesis descriptiva; Re ina se desaho-
ga con un rasgo de conformidad e x c é p -
tica; G a v i ñ o lanza un grito de desespe-
rac ión: y Santos Chocano, termina el 
soneto con una imagen de l i cad í s ima . 
Todos han dicho en el fondo una mis-
ma cosa, y no obstante, cada uno se ha 
expresado de una manera original y 
correcta. E l ropaje de la idea es en to-
dos ellos una cosa propia y nueva. 
Pero es corriente que algunos erudi-
ditos perspicaces, al leer una de estas 
composiciones y recordar otra del m i s -
mo género, digan: he aqu í un plagio. 
Dos mujeres hermosas, de muy distin-
ta hermosura, pueden ser casi iguales 
vistas en esqueleto. L a desgracia de 
ciertos individuos está en que sólo ven 
el esqueleto de las cosas. 
P . GiRAljT. 
R U S I A T E L J i P O : 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O - A R T U R O 
Con fecha 24 comunican de Tokio el 
siguiente despacho, procedente del E s -
tado Mayor del ejército que sitia á 
Pueto-Arturo: 
* ' E l d ía 22, las obras defensivas r u -
sas de las alturas a l oeste deHonyangs-
honkon, de las montañas Saungshan, 
Rhulaung y del fuerte H . , fueron 
bombardeadas por nuestros cañones de 
grueso calibre, causando destrozos con-
siderables. 
D e s p u é s del bombardeo, el 23, a l 
romper el día, un destamento j a p o n é s 
atacó al enemigo, apoderándose de las 
alturas de Honyangshonkon á las siete 
y cuarenta minutos de la mañana . 
E l enemigo concentró entonces sobre 
este punto el fuego de art i l l er ía do to-
dos sus fuertes y lanzó sus tropas á un 
contra-ataque, pero fué rechazado. 
D e s p u é s del bombardeo de los rusos, 
nuestras tropas construyeron varias 
obras de defensa, quedando afirmada 
nuestra p o s i c i ó n " . 
* * 
E l almirante Togo anuncia que ha 
retirado el mayor n ú m e r o de buques 
del bloqueo de Puerto-Arturo y dice en 
su despacho de fecha 22 de Diciembre: 
' 'Después de la ocupas ióu por los j a -
poneses de la colina de 203 metros, el 
bombardeo de los buques rusos, por la 
art i l ler ía de sitio de nuestras tropas de 
tierra ha sido muy efectivo. Los acora-
zados Retvizan y Paltava han sido echa-
dos á pique d e s p u é s fueron igualmente 
echados á pique los acorazados Pobieda, 
Peresviefy los cruceros Pallada y Bayen. 
E l acorazado Sebastopol, e scapó al 
bombardeo de las bater ías de tierra, 
saliendo del puerto y anclando cerca de 
la montaña Tchentao. A l l í fué atacado 
varias veces por nuestros torpeneros y 
quedó completamente fuera de servicio. 
E l poder ío naval ruso puede decirse 
que está completamente aniquilado; no 
queda á flote m á s que el cañonero Ot-
vashuí y algunos torpederos. Por estas 
circunstancias he mandado retirar mi 
escuadra del bloqueo que sos ten ía en 
Puerto-Arturo desde el 19 de Mayo. 
H e tomado las medidas necesarias para 
evitar la entrada-de buques en la plaza 
y vigilar la llegada de la nueva escua-
dra rusa-
Durante el bloqueo, hemos sufrido 
pérd idas causadas por los torpedos sub-
marinos y flotantes. Los cruceros Mi-
Tcayo y Joshino, el acorazado Hatsuse, 
el cañonero Kainnsoy, el guarda-costas 
Haiyen y el crucero Saiyen han sido 
echados á pique, perd iéndose con ellos 
gran número de pundonorosos oficiales 
y valientes soldados. 
Cuando el enemigo sal ió de puerto, 
nuestra escuadra la combat ió con éx i to . 
Finalmente, y con la ayuda de nuestro 
ejército, hemos arruinado totalmente el 
poder ío naval de los rusos. 
Nuestra segunda escuadra ha causa-
do tales aver ías á la rusa de Vladivos-
tok, que no ha podido volver á salir de 
puerto'7. 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
tor fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
por m a v o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
L a n a . 
C O M E O B E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
L a d inami ta en B a r c e l o n a . — L o s de-
tenidos en l i b e r t a d . - - S o r p r e s a del 
p ú b l i c o . 
Barcelona 7. 
H a sufrido el público barcelonés una 
terrible decepción. 
Considerábase ya descubierta la verda-
dera pista que había de conducir al Juez 
al descubrimiento de los autores del aten-
tado de la calle de Fernando. Nadie du-
daba de la culpabilidad de los Benaiges 
y de los otros detenidos, y Segunda Ca-
sellas continuaba manteniendo i m p e r t é -
rrita sus primeras acusaciones, refiriendo 
detalles minuciosos que revestían su rela-
to de caractéres de autenticidad indiscu-
tible, cuando el Juez que entiende en el 
proceso ha dictado auto de libertad de los 
detenidos. 
E n uno de los considerandos en que la 
resolucioa judicial se apoya se consigna 
el hecho de que la Casellas es una dese-
quilibrada, cuyo testimonio carece de 
autoridad. 
A l divulgarse la noticia de la excarce-
lación de los Benaiges, la sorpresa recibi-
da por el público ha sido terrible. 
Indudablemente el Juez habrá medi-
tado con guma atención la transcenden-
cia del auto que iba á dictar; la resolu-
ción será en extremo justa y razonada; 
pero no es fácil explicar cómo han sido 
puestos en libertad con tal precipitación 
hombres en cuyos domicilios ocultaban 
objetos verdaderamente comprometedo-
res, tales como impresos anarquistas, ca-
jas vacías de cápsulas de las empleadas 
en las minas y otros de índole análoga. 
Segunda Casellas cont inúa alojada en 
el Gobierno civil . 
E n las Ramblas, en cafés, en todos los 
Círculos de Barcelona la resolución ines-
perada del Juez que entiende en el proce-
so con motivo del atentado de la calle de 
Fernando, es el tema obligado de todas 
las conversaciones. 
E n S e v i l l a . — L a c o r o n a c i ó n de l a V i r -
gen . -Joyas magnificas. 
Sevilla S. 
Se ha celebrado en la Catedral la fiesta 
de la Coronación de la Virgen de los Re-
yes. 
H a verificado la ceremonia, que ha si-
do solemne, el Cardenal Sancha, Arzo-
bispo de Toledo, sacándose acto seguido 
la imagen en procesión, que ha recorrido 
las principales calles. 
A l acto han asistido comisiones del 
Ayuntamiento, de las distintas Corpora-
ciones, de los Centros docentes y milita-
res, representaciones del clero de la dió-
cesis, el Nuncio y el Cardenal Spínola , 
Arzobispo de Sevilla. 
E n repres3ntac¡ón del Rey presidió la 
procesión el Marqués de Villaplanos, 
acompañado de los Gobernadores Civ i l y 
Militar y el Alcalde. 
L a corona de la Virgen es una precio-
sa joya, valuada en setenta mil duros, 
en cuya fabricación sólo se han em-
pleado alhajas donadas por los fieles. 
L a corona del N i ñ o tiene nu valor de 
veinti trés mil duros, y ha sido donada 
por doña Gracia Palacios, esposa del se-
ñor Recur. 
F a n a t i s m o é i n t o l e r a n c i a . » C o n t r a 
una p r o c e s i ó n . 
Castellón 9. 
E n Vinaroz se desarrollaron ayer la-
mentables incidentes, con motivo de las 
fiesoas organizadas en honor do la Inma-
culada. 
L a procesión de la P u r í s i m a fué silba-
da por grupos que había en la carrera que 
recorrió, los cuales arrojaron también 
piedras al pasar la comitiva por algunas 
calles. 
Las noticias oficiales indican que los 
que tomaron parte en los sucesos es-
tán clasificados como republicanos socia-
listas. « 
L a intervención de las autoridades y 
de fuerza de la Guardia C iv i l ha evi-
tado que el motin tomase mayores pro-
porciones. 
Se ha empezado & instruir diligencias 
judiciales para peñeren claro quienes sean 
los autores de la algarada. 
Hasta ahora hay cuatro detenidos; pero 
se cree que se harán m á s detenciones. 
U n p á r r o c o asesinado. 
Oviedo 9, 
E n la vecina parroquia de Penezubea, 
del consejo de Morein, ha sido asesinado 
el Cura. Párroco. 
E l sacerdote asesinado l lamábase don 
Francisco Alonso, de 40 años, y v i v í a con 
su madre y una sobrina. 
Los matadores son los hermanos Cami-
lo y Santiago Alonso. 
E l iiecb© ocurrió ú las seis da la ma-
ñana en ocasión en que la v íc t ima se di 
rigfa á decir misa. 
Estaba el señor Alonso orando 
una capilla, cuando penetró en la Iglo» 
sia Camilo, y viendo que no habían de 
tener testigo», l lamó á su hermano San-
tiago, que permafiecía fuera, ó hiciéronle 
un disparo de revó lver por la espalda. 
A l sentirse herido, el Párroco trató de 
ganar la puerta; pero en el pórtico se aba-
lanzaron sobre él los criminales y diéron-
le la muerte á puñaladas. 
Los asesinos se dirigieron después á la 
casa del Cura, intentando robarla; pero 
no consiguieron su objeto. 
Enterados del crimen los vecinos, salie-
ron en persecución de los delincuentes, 
dándoles alcance y entregándoles á la 
Guardia Civ i l . 
Parece ser que los criminales guarda-
ban rencor al Cura & causa de que éste 
habíalos expulsado repetidas veces del 
templo por blasfemos, habiendo sido pro-
cesado uno de ellos por hnber amenaza-
do en una ocasión al Cura. E l cadá-
ver de éste está expuesto en el pórtico de 
su iglesia. 
E l vecindario se halla profundamente 
impresionado por la muerte do un párroco 
que gozaba de generales s impat ías . 
Incendio en u n a Ig les ia .—Alt i r a r -
diendo.—Trece i m á g e n e s carbo-
nizadas—Salvando la custodia.— 
P á n i c o . 
Pa lma 10. 
E n la iglesia parroquial de Algaida ha 
ocurrido un incendio momentos después 
de comenzar las fiestas que ven ían cele-
brándose en honor de María I n m a c u -
lada. 
E l altar mayor estaba adornado, des-
tacándose la imagen «obre un fondo de 
nubes hechas con algodón en rama. E l 
sacristán iba encendiendo los cirios, con 
tan mala fortuna, que hizo se prendiera 
una chispa al algodón, propagándose el 
fuego á damascos y colgaduras que com-
pletaban el adorno. 
Las llamas fueron tomando grandes 
proporciones, y al llegar á un dosel 
sostenido por dos cuerdas, quemáronse 
éstas. 
E l dosel cayó sobre el presbiterio, pro-
duciendo fuerte ruido y causando a larma 
entre los numerosos fieles que se hallaban 
en el templo. E n los primeros momentos 
la confusión fué indescriptible, dando gri-
tos desaforados. 
E l vicario sacó la custodia del templo. 
Se quemaron trece imágenes . 
Se ha abierto una suscripción para re-
parar los daños causados por el siniestro, 
en el cual, aparte los sustos apuntados no 
ocurrieron desgracias personales. 
" S O L I D A R I D A D " 
Diciembre 29 de 1904. 
Sr. Director del DIAEIO^DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. m í o : por tratarse de un acto 
que pone de manifiesto la sol idaridad 
de la colonia e spaño la en este p a í s y 
evidencia el cumplimiento de los debe-
res de las sociedades regionales, le 
agradeceré l a p u b l i c a c i ó n de las si-
guientes l í n e a s , para que s i rva de est í-
mulo á los otros habitantes de Cuba. 
Como no duda quedar complacida, le 
ant ic ipa las gracias su atenta y S. S., 
DOLORES ALVAEEZ DE PANTIGA. 
S[C San J o a q u í n 55. 
E l dia 27 del presente mes fa l l ec ió 
en la calle de San J o a q u í n n? 55, do 
esta ciudad, mi esposo Restituto P a n -
tiga y Díaz , el cual era socio del Cen-
tro Asturiano. Estimando yo que l a 
enfermedad que p a d e c í a nai esposo era 
ligera y por tanto de fácil curac ión, no 
acepté los consejos que me dieran p a r a 
que lo l levara á la casa de salud " L a 
Covadonga," donde contaba con todos 
los auxilios de la ciencia m ó d i c a . 
Desgraciadamente mo e q u i v o q u é , y 
la enfermedad que creí l igera e n l m i n ó 
con la muerte de mi citado esposo: 
Como el estado de pobreza de noso-
otros era y es muy grande, pues s ó l o 
contamos con siete p e q u e ñ o s h i jos qu© 
D R . T A B 0 A D E L A , 
DEHÍISÍÍ í « 0 d i » . 
Practica toda» las operaciones do la boca, 
por los métodos más modorBO*. ^¿D\„n» 
Extracciones sin dolor con los anestésicos 
Dentaduras «Te P U E N T E en J j ^ ^ i -
mas, y que tanta comodidad ofrecen por su n 
jeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS. 
Todos los d ías de 8 á 5. 
6 D I A R I O D E L . A M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 0 4 . 
mantener como todo capital, y cono-
ciendo todo el Keglamento de la Socie-
dad, que dispone el que para gozar de 
los beneficios que ella estatuye, para 
los casos de muerte, es necesario falle-
cer bajo la asistencia médica de la 
Quinta, careciendo de todo recurso con 
que atender á los gastos que iudispen-
Bablemente ocasiona un fallecimiento, 
impulsada por una débil esperanza, di 
aviso al Centro del fallecimiento de mi 
esposo, é inmediatamente la Sección 
Sanitaria de dicha Sociedad, y de la 
que es presidente D. Ramón Fernández 
Llano, dispuso se constituyera en mi 
casa la Comisión del día, la que tan 
pronto lo realizó, dispuso se hiciera 
por cuenta de la Sociedad el tendido y 
el enterramiento del cadáver, á pesar 
de ser un caso no previsto en el Regla-
mento, salvándome así de la situación 
más difícil y angustiosa que en mi vida 
me he bailado. 
Ese hecho, que como antes digo, 
pone de relieve la unión que existe en-
tre los españoles, es un hermoso ejem-
plo de humanidad, que en gran parte 
ee debe al Secretario de dicho Centro, 
Br. Pumariega, y como hoy dicha So-
ciedad ha abierto sus puertas á todos 
los habitantes de este país, el acto con-
migo realizado Ies prueba la indíscuti-
ble^ventaja que les reporta el pertene-
cer como socio á tan humanitario y be-
néfico Centro. Eternamente vivirá agra-
decida á dicha Sociedad, 
DOLOEES A L V A R E Z DE PANTIGA. 
SESION M U M G I F A L 
D E A T E R 29 
Presidió el Alcalde, Dr. OTarr i l l . 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación de la Secretaría de 
Hacienda, por la cual se concede al Al-
calde la autorización que solicitó para 
hacer un donativo de $600 á la familia 
del malogrado general Lacret Morlot 
que atravieza una situación muy pre-
caria. 
Se aprobó una moción de los señores 
Veiga, Bustillo, Sedaño, etc., en laque 
pedían que en los próximos presupues-
tos se consigne un donativo de $500 pa-
ra la familia del general Lacret, dona-
tivo que recibirá anualmente esta has-
ta que hayan contraído matrimonio las 
hijas y tengan la mayoría de edad los 
varones. 
Se leyó una resolución del Goberna-
dor Provincial, revocando un acuerdo 
del Ayuntamiento y autorizando en su 
consecuencia á la ''Havana Electric 
Eailway Co." para poder vender el flui-
do eléctrico que genera su planta esta-
blecida en Colón esquina á Blanco, con 
destino á alumbrado y fuerza motriz y 
calórica, pudiendo instalar los cables 
conductores en sus caños subterráneos 
y en los de la Subway C* en las calles 
en que aquella Compañía carezca de 
ellos. 
E l cabildo acordó establecer recurso 
ele alzada contra esta resolución. 
Se autorizó provisionalmente á la 
Empresa de Ferrocarriles Unidos de la 
Habana para ampliar sus almacenes de 
la Estación de Villanueva, pudiendo 
emplear para ello material prohibido 
por las Ordenanzas de construcción en 
el casco de la ciudad. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al empleado municipal, 
X). Aurellano Sosa. 
L a sesión terminó á las seis de la 
taivie. 
tN LS i l l l K IOS I B 
Vistoso, elegante, espléndido apare-
cía el amplio salón de actos de la Es-
cuela 17, instalada en la Quinta de los 
Molinos. Su entusiasta director, el se-
ñor Euiz Cendoya, había levantado á 
la izquierda del salón un bonito y ar-
tístico teatro; y allí y en los jardines, 
¡se celebró la tiesta de despedida el úl-
timo día de clases. Flores, figuras, cor-
tinas y adornos embellecían el magnífi-
co local, que estaba encantador. 
E l programa, muy variado, se cum-
plió en todas sus partes. 
Por la mañana, y con un júbilo ex-
traordinario, se rompió una piñata en 
Jos jardines de la Quinta, saliendo ven-
cedor el niño Juan Linares, que estaba 
loco de alegría y fué felicitado caluro-
samente por sus compañeros con gran-
des vivas y aplausos. 
A l mediodía se celebró un festival 
animadísimo ante una gran concurren-
cia. 
Pronunció un bonito discurso de aper-
tura el inteligente niño Eamón García. 
Veinte niñas del aula cuarta, y todas 
de 6 á 7 años, cantaron el coro ''Las 
rliloronas", y estuvieron monísimas. 
Pecitaron poesías las inteligentes ni-
, lías Dulce Menéndez, Nieves Gon-
zález, Carmen Fernández, Rosa María 
León; Mercedes Várela. Eduvigis Eche-
varría ó Isabel Lleraudi. 
Se representó el juguete eómíco dra-
mático "Contra soberbia, humildad", 
de Eduardo Pulgarón, el insustituible 
e«critor y poeta de la niñez cubana. 
Distinguiéronse mucho todas las niñas 
que tomaron parte, y muy partieular-
mente la niña Dulce M? Menéndez, en 
su papel de Marquesita del Oropel. 
Las niñas del aula tercera presenta-
ron unos ejereieioa oalisténicos muy bo-
nitos, adornados con flores, güines y es-
trellas plateadas. 
Las niñas del aula cuarta cantaron 
nn coro titulado'"El trigo y el maíz", 
adornadas también con flores. 
Por último, se representó " L a recep-
ción de los meses", por niñas del aula 
tercera y niños del aula primera, sien-
do todos muy aplaudidos. 
La espléndida fiesta finalizó con la 
repartición de premos para los 400 ó 
500 niños de la Escuela, quienes rieron 
y gozaron á sus anchas, siendo obse-
quiados con diplomas de mérito y mu-
chos y muy valiosos juguetes y libros. 
A l señor Ruiz Cendoya, director 
cumplidísimo de la Escuela y á los dig-
nos maestros de la misma ¡felicitamos 
cordialmente por el éxito alcanzado. 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo español Buenos Airea 
salió de Puerto Rico con dirección á este 
puerto á las doce de la mañana de ayer, 
jueves. 
E L 8 A P P H I R E 
En lastre y con 10 pasajeros entró en 
puerto ayer tarde, procedente de Nuevi-
tas, el vapor inglés de recreo Sapphire, de 
881 toneladas, al mando de su capitán 
Mr. Elliot. 
E L G U S S I E 
Procedente de Tampico y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Gussie, con carga general y pasajeros. 
C R O N I C A m m i o s A 
D I A 80 DE D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Inma-
culada Concepción de la Santísima Vir-
gen. 
E l Circular está en la Merced. 
L a Traslación de Satiago Apóstol, san 
Sabino, mártir y santa Anisia, mártir. 
Tengamos una entera confianza en la 
bondad y en la poderosa protección de la 
Santísima Virgen, dice el beato Pedro 
Damiano; pues todos los tesoros de las 
misericordias del Señor están en sus ma-
nos. Busquemos la gracia, dice San Ber-
nardo y busquómosla por la intercesión 
de María; porque "María halla todo lo 
" que busca, y jamás pide nada que no lo 
"consiga". Y á la verdad, ¿cómo es po-
sible que un Dios que ha prometido eje-
cutar las"órdenes de sus ciervos, cuando 
le sean fieles? (son términos expresos de 
la Escritura) (Psalmo 244) ¿Cómo es posi-
ble que un Dios que ha dado un poder sin 
límites á una fe viva haya querido limi-
tar el poder de una madre tan santa, tan 
perfecta, tan amable y tan amada como 
María, á la cual quiso estar perfectamen-
te sujeta toda su vida? No, no escasees tus 
peticiones, la dice su hijo, con más razón 
que Salomón á su madre Betsabó. (Reg. 
2.) Pide, madre mía; ó más bien, manda 
cuanto quisieres; porque ¿cómo podré ne-
garos nada, cuando levantes hacia mi tro-
no esas manos tan puras que me llevaron 
cuando era niño? Ved aquí en qué con-
siste la omnipotencia de María; no es ab-
soluta é independiente como la de Dios, 
sino que es suplicante; pero no por esto 
es menos eficaz. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
D E O U AN A D A COA 
E l próximo domingo 1° de Enero, según cos-
tumbre de todos.los años, en la Iglesia de los 
PP. Escolapios, tendrá lugar á las ocho de la 
mañana, la solemnidad de la Congregación á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se invita al piadoso acto á ¡os numerosos de-
votos de Nuestra Señora. 
16432 3-29 
E l próximo domingo Io. tendrá lugar el Ca-
pítulo anual que celebra esta Orden cual pres-
cribe la Regla. Esta solemnidad sera P la una 
de la tarde, en la cual se repartirán los Santos 
Patronos del nuevo año. Se suplica la puntual 
asistencia de los Hermanos y Hermanas de es-
ta V. Orden y de los fieles en general para ma-
yor solemnidad. 16435 4-29 
m m MÍ y 1 1 , m m m 
ie María Sanlísiiiia 
de los D e s a m p a r a d o s . 
Se ruega á los señores Hermanos que 
aún no han liquidado el importe de las 
papeletas para la rifa que celebra esta 
Archicofradía, se sirvan hacerlo antes 
del día 29 del corriente, pues transcurri-
da dicha fecha se considerarán como 
aceptadas definitivamente dichas papele-
tas, por tener esta Mayordomía que pre-
sentar á la Junta Directiva el día 30 del 
corriente la relación de papeletas sobnin-
tes. 
Habana 26 de diciembre de 1904.—iW-
canor S. Tronccao, Mayoroomo. 
C 2446 4-27 
I 
EX-PRESÍDENTE D E L "CENTRO G A L L E G O " , 
Ha fallecido á las siete y media de esta noche. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l v i e r n e s 3 0 á l a s 
o c h o d e J a m a f i a n a , l a J u n t a D i r e c t i v a d e d i c h a S o c i e -
d a d r u e g a á l o s s e ñ o r e s s o c i o s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
c a s a m o r t u o r i a . A m i s t a d 9 4 ; p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
H a b a n a d i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 4 . 
Por la Junta Directiva, el Presidente P. S., 
lt-29 lm-30 
1 1 1 
í e María Santísima 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l domsngo primero de Enero de 1906, A las 
dos de la tarde y en la sacristía de la parro-
quia de Monserrate so celebrará con la ínter-
Tención del Notario público Ldo. seSor don 
Jesús M. Barraqué el acto del sorteo de una 
Imagen de la Santísima Virgen da los Desam-
parados, tallada en madera con traje y manto 
bordados en oro fino, que fué donada por el 
señor Eeuardo Planté, destinándose el pro-
ducto de las papeletas vendidas exclusivamen-
te á la construcción de bóvedas en el cemente-
rio de Colón, 
Antes de proceder al sorteo se hari pública 
una nota detallapa con líos nombres de los se-
ñores hermanos de esta Arzhicofradíay núméro 
de papeletas adquiridas por los mismos y una 
relación en la que se consignará, el uúmero de 
papeletas sobrantes á favor de la Archico-
fradía y su inumeración. Esas papeletas so-
brantes, previamente taladradas serán revisa-
das por el señor Notario, á fin de dejar com-
probado la identidad de su numeración con la 
que expresa la relación i que se alude. 
Las papeletas en poder de los señores her-
manos, que no se hubiesen devuelto á esta 
Mayordomía el día 29 del coméntese conside-
rarán aceptadas, rogando á los interesados la 
entrega de los respectivos importes si fuese 
posible antes de la fecha del sorteo. 
Si el número que resultase agraciado en el 
sorteo correspondiese al de una papeleta que 
se encuentre en poder de persona que no per-
tenezca á esta Archicofradía, tendrá necesi-
dad de acreditar que el importe fué satisfecho 
con anterioridad ó que le había sido donada, 
debierlo probarlo con la manifestación que 
haga el hermano al cual se remitió por la Ma-
yordomía la.papeleta objeto del premio. 
El derecho de reclamar caducará á los seis 
meses. E l acto será público y presidido por 
la Junta Directiva. Se publicará en los perió-
dicos de mayor circulación para cor.O íimiento 
del público el número que resulte agraciado. 
Habana 29 de Diciembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncóse, Mayordomo. 
. C 2460 la-30 3d-30 
JH3 
I G L E S I A DE B E L E N . 
E l día 31 del presente, á las 6 de la tarde 
después del rosario y un motete, habrá ser-
món por el P. Bueno S. J . : se cantará el Te 
Deum en acción de gracias por los beneficios 
recibidos durante el presente año, y termina-
rá la fiesta con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
E l día i; de Enero, fiesta titular de la Com-
pañía de Jesús, a las 8 habrá misa solemne a 
toda orquesta y sermón por el P. Camarero 
S. J. 
Los fieles, que visitaren esta Iglesia y confe-
sando y comulgando, rogaren por las inten-
ciones del Romano Pontífice, ganarán indul-
gencia plenaria. A M. D. G. 
16426 4-29 
Prmítiiía Real y IMV ílíre. A r c l i i c o M a 
DK 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinai ia de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los ñelea. 
E l Mayordomo, NICANOR a TRüisCOSO. 
C 2302 1 D 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRÜJAJNO. 
Medicina y Cirxigía general de la bo-
ca. Enfermedades del pecho y del a-
parato digestivo, 
Consulas diarias de 2 á 4. 
26-SO D 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á \. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
Dr. FeraaMo i m Cspíe 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital numero J , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.^-Gratis soiamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina fi San Nicolás. Telféono 9023. 
C2433 26-21 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c2365 9 D 
Ginecólogo dei Hosoital n"l. 
Partos y eurermeclatles de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14732 Teléfono 1727. 156-Otl4 
Dr. L u i s Barbero y E s í é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2421 21 Db 
Arturo M a ñ a s y Ürquio la 
Jesús M a ñ a Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU, 
C 2170 1 D 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE, 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades do la piel y de la sangre. 
Consultas de 11̂ ; á l)í.—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
Cirujía en general,—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
ALBERTO l DE B O S T A M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especia-lista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ü: Lunes, Miúrcolos y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 065. 
14327 156mNvl5 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y Ibs Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado SiW de 1 
i : ÍL24*?* 356 9 Eb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 3. 
C 2276 i D 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado da Villa-
"feva. C 2439 26-24 D 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N í ? Í O S 
Conltéa de 12 á 3 -Industria 120 A,, esquina 
San Miguel.-Teléfono 1226. G 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
operaciones. Galiano 103 fal 
tos) de 8 a 10 yjiejlg a 4. C—2388 17 Db 
D R . A . S i A V E I 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa v delosnmos. 
Cura las dolencias llamadas quináreicaq sin necesidad de OPERACIONES. "'-S1?»? 
Consultas de una á tres.—Gratis para los no-
bres.—Teatro Fayret, por Zuluota. 
- C-1430 356- 19 J1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
oltudTamente. 
Plagnóstico por el anfilisls del oonteaidosato* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
JHayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Conraltas de 1 á 3 de la tarde.-Lamparüla 71 
•Itoa.—Teléfono 874. c2363 10 D 
Antonio L . Valverde 
Ahogado-Notarlo 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15433 26-7 Db 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
^ u l O O S ^ t í L o S -
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2360 7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infanta. 15577 26-10D 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.~De 11 á t 
C 2438 26-21 D 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114, c 2317 1 D 
D K . ANCirELP. F 1 E D K A . 
MRD1CO CXKÜJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de ninoe. Consaltas de 1 & 3, en su d-oiicilio, 
Inquisidor 87. c 2437 24 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é a Lamparilla 78. o 2435 26 D24 
D r . R. Chomat 
Tratamiento eepeoial de Sífilis y finfermeda» 
dea venéreas. Curación rápida. Oensnltaa de 
J2á 8. Teléfono 8ó¿ Sgido nüm. 2, altos. 
0 2269 1 D 
J - P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de Haciendes Comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 13)-lSDb 
DR. CLAUDIO F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud num. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 26-21 D C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ^ 
DOCTOR ENRIQUE NÜNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
. Z a y a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
Del New- l fórk Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba, 
rros, pecas, Bellos en la ( a»a, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio. —Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
V a i c i é s W a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28, — B E 8 á í l . 
15937 26-DS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 26 Db-7 
S . C a n d o B e l i o y A r a n g o 
A B O G A H O , 
í» 2399 
H A B A N A 55. 
16 Db 
,. DR. JÜAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C 2356 26-5D 
Hlf KBRMKDADKS del CBREBBO y de los NERVIOS 
Consultas en Beiascoaín 105>̂  próximo á Rei-
oa. dé 12 á 2L C—2364 9 D 
- OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres §1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joaá. C 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatom'a do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Benéfica de E l Cantro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor tititiar Sotar ¡o cotnerciab 
Recibe órdenes para toda clase de ne^ooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaoionos. 
Ama-gura 70. Toléfono 377, 
O 2423 22 Db 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c2434 26-24D 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Fulmonea Nei?' 
VloBsujy de la Piel, (incluso Venéreoy Bíaiis).— 
OonsultaB de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
Ñ A U « 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
C 2355 26-7 Db 
DR. JOSE R. V I U A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36Ĵ  esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3)^ a 5. 15343 26-D4 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO, 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
E a m ó n J , 1 9 á 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARUURA 32 
O 2271 I D 
'Crónica 
iSIS DE UR 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F t m d a t l a en 1887 
Se practican análisis de orimA, esputos, aan> 
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 103 
C 2288 } o 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TeléfOIlO 1196 
' 26-D15 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en ent 'ermedat le« de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consnltaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 2273 l'D 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patoloctí* Quirúrrica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
O 2401 16D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d é l a G . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1* 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 2268 ID 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 36~íe lé fono n, 3012 
C 2278 ID 
DR. GUSTAVO 6. DUFLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do á 3,—Teléfono 1132.— 
San Nicolta n. 3. C 2279 1 D 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
TIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
)»**•• C2277 1 D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s * 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IONACIO 14. C 2267 1 D 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U i t E T R A 
JeefiB María 33. De 12 á 3. 02236 ID 
DR. F, JÜST1NIANI CHACON 
Médíco-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
0 2.387 26-15 Db 
Y 
0 0 - - A . I > C > . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así corno de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D r . A . R e n t é 
ClhUJAM-J MISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A It-s clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habnua 65, esquina á O'Keilly. 
c2824 26-1 D 
D r . J u l i o C a r r e r a 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N" 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 HDb 
Dr. J . B . de L 
V E D ADO 17 esquina á G. 
CONSULTAS D E 12 Á 3. 
15665 26-11 Db 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Peléfoiio 33S. 
C 2264 
Cuba 25. Habana 
D 
S A N T A A N A 
Colono Daré. Señoritas t i - y 2a Enseñanza 
117, Campanario 117. 
Preparación para la carrera del Magisterio, 
Eerfeccionamiento de labores, en toda clase de ordados, idiomas, dibujo, pintura y música. 
" E n esta acreditado Plantel de instrucción, se 
reanudarán las clases el próximo 9 de ünero 
de 1905. 16476 4-30 
E l Coleg-io «El Progreso" 
reanuda sus clases el 2 de Enero próximo. 
Consulado 21 planti nlN.. * 'n 
O B I S P O 60. H A B A N A 
DIRECTORA: MLLB. LEO:íIE OLIVIER, 
Offlcier d' Acadé;al2, 
Sub-Directora: D; Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior. —Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación para Exámenes de Maestras. 
Se admiten Internas, medio-internas y ex-
ternag. 
Los cursos se reanudan el día 2 de Enero. 
16450 15D29 
A M A U G U K A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francé3, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se 
reanudan el 2 de Enero. 16337 13-2S D 
TTÑ PROFESOR de inglés que tiene su cerfcT" 
*̂  ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su ca?a y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Ür, Casado, Reina 153. 
15958 26-17 D 
MK. GÜECO ha trasladado su Aca-
demia de INGLES al n'.' 68 AGUACATE cerca 
de Obispo, donde ademis de los escogidos 
alumnos particulares qne tiene, abrirá una 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 1" 
de Enero, Aguacate 68. 15183 26-2 D 
U n a s e ñ o r a iui;ie;ia que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general* se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 1, 
15319 26-4 D 
CLASES DE F R A N G E S E I T A L I A N O , 
Teoría, Conversación, Literatura y Pilosoflu 
moderna. Método intuitivo rápido y"fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Roilly 
núm 30 A 2? piso. 15212 26-2 D 
Un profesor de iiMStrucciou primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia quo deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Agí) 
Para dar clases de 1? y 3.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
J'anibien prepara maestros par» los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da ropas E¡ Correo de Pa-
m g 20 Oc 
C L A S E P E P I A N O 
Uaa buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
déla Habana a? 104. Precios módioot, 
B R I L L A N T E S 
1* de 1* a z u l e s se a c a b a n de 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s * 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c í a 
ses y gustos . 
J . BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52 a l 58. 
C2320 ID 
PROFESORA DE PIANO 
del Consei-Tatorio de Madrid. Da lección,».. 
Galiarm 126, altos, entrada por Salud e$ 
R. c a l i x W v a l d e Í ^ 
Cirujano-Dentista, Reina 14, altos —Eant» 
ciahsta en dentaduras de puente y coronas dZ 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos v on« 
raciones. alt 02415 13-19 Db 
L I M O S £ I M P R E S O S 
B l o c k s A l m a n a c i u e . 
T a m a ñ o c o m e n t e . 
Se detallan en todas cantidades á reducido 
precio, O-Reilly n(xm, 61. 
16428 16-29 Db 
Almanaque judicial 
Se venden en Habana 68 á 40 cts. plati esna. 
fióla. 16280 ^ 4-27 
UTIL Y GRATIS. 
Calendario.--Guía.--Directorio. 
Contiene datos útilísimos á las Familias, Co-
merciantes, Hacendados, Inarenieros. etc. 
So REGALA á todo el que lo solicite en Te-
niente-Rey esquina á Compostela. DROQUE-
RIA SARRA. 16266 15024 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
Sara 1905. Los hay de venta al por mayor en bispo número 86, librería. 
16032 10-20 
4 É L a C o n s t a n c i a " 
Esta casa regala lotes de su perfumería, 
á todo el que en su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiendii 
que el valor d« la perfumería os cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
L a colección puede verse en el teatro 
de Albisu, café de Tacón y en la fábrica, 
Manrique 96. 
Eduardo Planté F . Vial. 
C, 2413 1(5-20-1) 
A R T E S Y 0 F 1 € ! 0 S . 
L a I n d i a Falmista . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido 
lo que es y lo que puede ser. 
Obsequiaré i toda persona que se consulte 
con un manual de quiromancia. Consultas do S 
mañana á 7 tarde Colón 26>á. 16458 8-3J 
En la calle de Neptuno n̂  62, altos, muy 
pronto se abrirán dos elefantes gabinetes al 
estilo de París, únicos en su clase en esta ciu-» 
dad, donde por un corto extipendio podran 
las señoras con toda comod dad, peinarse, 
lavar y restaurar ol cabello del color que se 
desee, cuyos trabajos serán ejecutados por 
hábiles é intelinentesseñoras en el arte. Muí" 
pronto llegarán del extranjero los aparatoá 
para el secado instantáneo del cabello. 
16300 4-27 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la qua 
mejor y mas barato pliega Acordión v Sayas 
Sol. Dragones 37. 16260 "8-25 
P R O P I E T A R I O S 
Y DUEÑOS DE E S T A B L E C I M I E N T O S 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato bQsquese á 
Fahlo A. TrujiJlo en Aguacate 14, Habana 84, 
O-Ileilly 17, barbería ó Noctar-Soda Decano, 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 13-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construoto? 
¿instalador de para-rayoa sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques .garantizando su instalación y matenaiei, 
Keparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor gaf 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acüsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16041 26 DbS 
D I A M A N T I S T A recién llegado do 
París, donde trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicado. Francisco 'Meta, ta-
ller privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2. piso. 
15808 26-15 Db 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catahtn, fabricante ButsemeS 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás lifl^ 
almacén de barros. Teléfono 1526. 
16222 26-D1 
Hoteles y M i l 
TSJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1£6-11 St 
S E C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles usadoa 
etc. En Dragones 16 barbería, informan de 8 á 
9 de la mañana. 16017 12t-19 12m-20 D 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 
que su precio no exceda de dos mil pesos o 
poco más. San José n. 33. 16231 4-27 
¡A manejar! 
En Galiano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
De Sau Lázaro 219 A, se ha extra-
viado de jueves a viernes, una perrita 
Chiguagua, negra, cou manchas blan-
cas, le faltan algunos dientes y entien-
de por''Lila1'. E l que la entregue ea 
dicha casa será generosamente gratifi--
cado. c2449 4-28 
Pérdida. E l dominero 25 se extravio 
un perro de agua color chocolat e, con las aiiaa 
y la punta de la cola blancas; eati tusado y 
responde por Peral. El que lo entregue er- San 
Nleolás 4, será gratificado generosamente. 
16405 4:LH_ . 
En la noche del día 26, se extravió en-Prado 
Ír Dragones, un bastón con puño de plata, con as iniciaies L. B. La persona que lo entregue 
en Obrapía 60 serA gratificada con ̂ 2.50. 
l A R I O WM L A M A R I N A — I d i s i ó a fie l a m a ñ a a a . — D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 
¡miM GOlülECCiONiLES 
F l l I M E Í l D I S T R I T O 
Diciembre 29 de 1904. 
Por de!i los: 
A 150 días de arresto, Ern«6t© Torree, 
por tentativa de robo. 
A 28 días do arresto, Fcli^íi Vera Ko-
Éjplgirez, por estafa. 
A 20 pesos, Francisco Smith, por hur-
to. 
A 15 pesos, Leonila NCiflea, por hurto, 
por fullas: 
A 10 pesos de multa, Abraha»» C»r-
bó Hernández, por embriagutE y tí«cA»-
dalo. 
A 4 pesos, Leonardo Martímez Díaz, 
por embriaguez y escíindaio. 
X 2 pesos, Jesús Paneer, por ««cán-
dalo. 
Fueron absueltos cinco casos y so sus-
pendieron nueve. 
FUNCIÓN DE MODA . - D«ble alicien-
te tiene boy la función da Albisa. 
Es noche de moda y hay witreao. 
L a obra que se eBtrcua tí«B« per ti-
tulo L« ¿omíf/m y es una z.arzu«la eu 
un aeto, dividido eu cuatro cuadros, 
original de los aplaudid»» aattres có-
mico» Jackson Vejan y Lópaz Si lra. 
La música: de Chueca. 
E l papel de ¡a sefii, Resa, la prota-
gonista de L a horruchu y que creó en 
Madrid la Loreto Prado, eatá, á cargo 
de la gentilísima Blanca Matr&s. 
También toman parte ou la represen-
tacióa de la nueva aarzuela Avxadiia 
Morales, Villarreal, Piqner, Saurí, E s -
criba, Tapias, Castro, etc, etc. 
Ocupa La borracha la segunda parte 
del programad 
Ante» va Mcabo primero, por Cario 
ta Miilanes, y como fia de fiesta se re-
pite Rlpobre Valbuena, con cambio com-
pleto de papeles. 
Función corrida. 
AHSOLUCÍÓN. — 
Podrán desvanecerse tus agravios, 
que rinden á mi alma con su peso, 
cuando, perdidos todos tus resabios, 
el himno del amor vibre en tus labios 
y estalle con la música del beso. 
J}anicl Martínez Vigil. 
(Umguay.) 
UN CRISTIANO MAS. — E l domingo úl-
timo, domingo de Pascuas, fué día de 
júbilo para nuestros amigos los apre-
ciablcs esposos doña María Luisa Vi-
llar y don Manuel Lópe», con nsotivo 
del bautizo del hijo de »n adoracién, el 
án^el de ese hogar, que lo alegra y em-
bellece. 
Recibió el nuevo cristiano les nom-
bres de Kaul Hilario ie l SagraflU Co-
razón de Jesús, celebrándose la sinapá-
tica ceremenia, á las do» de la tarde, 
en el Sagrario de nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 
Los concurrentes reuniéronse des-
pués en la morada de los complaeidísi-
mos papas y allí se les ebsequió con un 
refresco espléndido. 
También recibieron tod»3, cerno sou-
venir del bautizo, tarjetas elegantes. 
¡Quiera el cielo conceder toda suerte 
de felicidades para el tierno nifio! 
NACIONAL.—El mismo programa hoy 
de la noche anterior. 
Programa dividido en dos partes. 
Cubrirán la primera los monos, pe-
rros y oses amaestrados ofreciendo un 
recreativo y variado espectáculo á la 
voz de mando de Mr. Warmwood. 
E n la segunda parte se presentarán 
los nuevos artistas, todos los que ano-
che hicieron su debut, y entre estos la 
notable pareja Clenno & Cassels, la 
imitadora de pájaros May Evans, y los 
banistfis Orloffs. 
También tomará parte en la función 
el gran ciclista Chester Johnstone. 
E l domingo, día de Afio Nuevo, gran 
matinée. 
E L PROGRESO.—NOS participa nues-
tro ilustrado amigo don Domingo Fer-
cándaz de Castro, director del celegio 
E l Froyreso, que á partir del lunes pró-
ximo, ae reanudarán las tareas escola-
res de su acreditad© estableeimiento de 
ensefianza. 
Recientemente ha sido instalado E l 
Fjoflrese en la planta alta de la casa 
calle de Consulado número 21. 
Las ventajas del local y el aumento 
de material científico, unido al sistema 
racional empleado allí por competentes 
profesores, hacen recomendable este ce-
legio á los padres de familia. 
Sobran los testimonios en favor de E l 
Progreso y su entendido director, 
PnniLLON ES.—También, como en 
Albisu, es noche de moda en Payrek. 
La flor de la Compañía toma parto 
en el espectáculo, ofreciendo lo mejor 
y más aplaudido del repertorio. 
Repetirán los Garcinetti su famoso 
acto escultórico. 
Y también repetirá el valeres» dec-
tor Cíarke su sallo al vaeío, ó letp Ihe 
gap, en su pequeña y segura bicicleta, 
Flores y regalos habrá para las da-
mas que concurran esta noche á Payret. 
Galanteria de la empresa. 
DE PEPE E X T R A Ñ E — U n mecánico 
suizo ha inventado un aparato para 
hacer innecesarios los servicios de las 
niñeras. 
Consiste en una cuna que se mece 
cada vez que el niño se desgañita llo-
rando y al mismo tiempo el movimien-
to de la cuna hace funcionar un fonó-
grafo que entona una canción soporífe-
ra con la consabida letra: 
Duérmete niño mío 
que viene el coco 
y se lleva á los nenes 
que duermen poco. 
Con lo cual el niño se duerme, deja 
de balancearse la cuna, se calla el fo-
nógrafo y en paz. 
Aunque las ventajas de este aparato 
son evidentes, no dejarán de rechazarlo 
muchos maridos, contra los deseos de 
«dqnirirlo que manifestarán sus res-
pectivas esposas, ocasionando esta di-
vergencia de opiniones algunas reyer-
tas inatrirnonialfs. 
La oposición do los maridos se com-
prende. 
Porqne una niñera guapa, os cien 
Vec«« preferible á un artefacto por in -
genioso y eficáz que sea. 
Y perdonen ustedes el modo de se-
Calar. 
UNA PUBLTOACTÓN NOTABLE ,—Lle-
ga á nuestras manos el número 37 de 
la notable revista co»aercial ibere-ame-
ricana que lleva por título Mercmio. 
No desmerece eu nada este cua¿ern©, 
tanto por su texto como per sus ilustra-
ciones, de los anteriores de tan brillan-
te publicación. 
La lectura del íimarto bastará pa-
ra dar una idea de »u importancia. 
Hélo aquí: 
El sentimiento de la grandeza futura, 
Leierico Rthil*. —Camino de América, 
BMliomero Argente. — L a educacién del 
coaaerciaríte, Adolfo Posaótas,—La» ar-
mas y las armadura», Fompeyo Gener.— 
Las minas de Almadén, N. Font y 8a-
fué, Phro.—h* madre de Agu»tín, 
Luis iie.wM.—Eseuela Naval de Co-
mercio.—El Comercio exterior de Es-
pa ía en 1903.—Exposición Naeional 
de E l Salvador.—Crónica Espaíol», 
Sulvtder ;0«n«k.—Crónica Argentina, 
i?. Minner -SWn.?.—Crónica Iiiteruaeie-
nal, 8. Pérez TritntL.—Notas do Amé-
riea.—Noticias generales.—Notas Bi-
bliográficas.--Sección Financiera, A. C. 
E l artículo para los niños, de Pom-
peyo Gener, es de lo mejor del nú-
mero. 
Muy ameno y muy interesante. 
AYEK Y HOY .—Lo que hasta ayer 
era una mera fantasía, es hoy una her-
mosa realidad. 
Y a las personas de temperamento 
nervioso no tendrán que huir de las 
operaciones dentales por los sufrimien-
tes, pnes e»te» quedan abolidos con los 
nuevos métodos operatorios, principal-
mente, con la feliz aplicación do la elec-
tricidad á la operatoria dental, cuyos 
bien combinados aparatos hacen muy 
suaves las operaciones, reducen el tiem-
po de estas y la» dejan más perfectas. 
Muy poco tiempo ha bastado para 
quo se divulgue y popularice la bondad 
del método eléctrico euja cirugía den-
tal, gracias á los muchos pacientes que 
han experimentado ya sus satisfactorios 
resultados. 
E l doctor Taboadela, dentista y mé-
dico cirujano, tiene provisto su gabine-
te dental de los aparatos é instrumen-
tos modernos necesarios para todas las 
operaciones de la boca y también cons-
truye dentaduras artificiales de todos 
los sistemas eu uso. 
Su dirección es Galiano 58, esquina 
á Neptuno y sus horas de consulta, de 
ocho á cinco, todos los días. 
TARDE BLANCA.— 
Nieva, nieva, nieva... 
E n vaivén constante, 
blanca» lanzaderas 
tejen eu les aires 
vaporosa» telas. 
Nieva, nieva, nieva,.. 
De lo» eopo» blancos 
se ernzan las hebras, 
y todo, per grados, 
ge esfuma ó se vela; 
y el telén del íosdo, 
de blancura intensa, 
á encontrado» soplos 
sin cesar ondea. 
Nieva, nieva, nieva.,. 
Una laz grisácea 
los espaeios puebla, 
y otra luz más blanca 
brota de la tierra. 
Nieva, nieva, nieva.., 
Francisco A. de Icaza. 
DIEGO P E R A . — Y a saben ustedes, 
porque así lo anunciamos días pasados, 
que el amigo Diego Peña había trasla-
dado su popular establecimiento de 
sastrería á la calle de Neptuno 65 en-
tre Galiano y San Nicolás. 
Traslado ventajoso por demás. 
Sobre ser el local más ámplio y más 
céntrico que el anterior está eu condi-
ciones insuperables para dar cabida á 
las grandes existencias de géneros que 
acaban de recibirse para la estación. 
Una variedad completa en telas de 
cadmir y pafio. 
Todo» del mejor gusto. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un autor dramático va á leer su úl-
tima obra á un empresario, y le dice: 
— E l primer acto pasaeu Francia, el 
segundo en Portugal, el tercero en Gre-
cia, el enarto... 
—¡Basta! ¡Basta!...—interrumpe el 
empresario.—No me es posible repre-
sentar ese drama. Los gastos de viaje 
serían enormes. 
Se desea colocar una criandera y una 
criada de mano peniasulares, la criandera tie-
ne 8 meses de parida, con buena y aunáante 
leche, y tiene su niño que se i»ue«e rer. Son 
carifiesas con loe nifios, para mas infirmes Saa 
Lázaro 2S9, 1C437 4-30 
Una sefiora peninsular do mediana 
iesca colocarae de ceciB«ra. sabe cumplir con 
su obligación. Informes Habana 59, 
16494 4-30 
Se necesitan criadas do mano para el 
campo ganasdo tres centenes y viaje pag«. 
Tienen que tener bue»a« recoatendaciones de 
su honradez. Dirigirse & la calle de la Estre-
lla 11. Teléf. 17«8. 16498 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cumplir cou su obliga-
ción y tenga referencias, en San Lázaro 236, 
1«475 4-30 
Tina seflora peninsular «lesea colo-
carse de criada de maao. Entiende algo de cO-
ciña a la española y sabe cumplir cea su de-
ber. Tiene quien la garantice. Inferasan Ba-
ratillo 7. 16499 4-30 
C O M U M C A B O S . 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MABINA, 
Enego á usted «o sirva ordenar la 
publicación de las presentes líneas cu-
yo favor agradeceré eternamente. 
Es el caso, Sr. Director, que mi hija 
D* Tomasa Fernández de Fernándea, 
estuvo en peligro de muerte, á causa de 
ün parto en extremo laborioso; pero 
gracias á la pericia del Dr. Val verde, 
médieo de esta localidad, mi hija está 
fuera de todo peligro y su restableci-
miento va efectuándose á toda satisfac-
ción. 
Corao el carifío de madre me exige 
hacer esta demostración de gratitnd, 
me valgo de ese leído periódico para 
expresar públicamente al Dr. Val ver-
de mi eterno agradecimiento, por su 
laboriosidad y acierto en la asistencia 
de mi hija. 
Le queda muy agradecida, Sr, Direc-
tor, y se ofrece á usted s, s. s. 
Teresa Águirre de Fernández. 
Los Palacios, Diciembre 27 de 1904, 
1G469 l-30 
LA C0MPETID6EA 
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UNA C R I A D A 
para el servicio de corta familia y cuidar una 
niña, se desea en Amargura 79. Sueldo diez pe-
sos plata y ropa limpia. Si no sabe cumplir 
coa su deber que no se presente. 
16590 4-30 
S O L Í C I T I P E S . 
8 E S O L I C I T A 
una manejadoru qus sea de morulidad. Infor-
man Paula 9, altos: que sea peinusular. 
16481 4-30 
Una joven peninsular dosoa colocarse 
de criada dt> mnno ó nanejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa cou los 
niños En la misma una cociera que cociiüi 
á la española y criella, San NtcoláH 10J. 
16457 4-30 
Una señora desea colocarse 
de cocinera en casa particular é establecimien-
to, sabe camplir con su obligoeién y tiene 
^uien la garantice. Informan Muralla 195. es-
tablecimiento de TÍTere». lt¡473 4-30 
Una jorca peninsular, acostumbrada 
& serrir en el país, desea colocarse de criada 
de mano é manejadora. Es ariñosn con ios ni-
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Lagunas 79, 
1S49G 4-30 
S E S O L I C I T A N 
Medios operarios de platero, en Neptuno 13, 
platería, de6a 8 p, m, informan, 18492 5-8t 
Una cr iandera pen insu lar con buena 
y abundante leeke, desea colocarse á leche 
entera. Ha estado criando otra vez en esta ciu-
dad. También se coloca un buen criado de ma-
no. Tienen quien los garantice. Informan en 
Aguila* 28i. 18489 4-20 
S® solicita una criada de mano que 
sepa coser y tenga buenas referencias. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Jasds del Monto 
n. 418, altos. 1648* 4-30 
Aprendiz 
se solicita uno de 14 a 16 años, ha dz tener per-
sona que garantice su conducta y honradez.— 
O-Reilly 83, sombrerería. lí>4S5 4-39 
Desean colocarse dos jóvenes (le co 
lor para el serricio do mano y coser, son de 
moralidad y tienen quien responda por ellas, 
en Estrella 107 informarán. 16472 4-30 
I__-__#fcig fpatente con privilegio exclusivo. Unico eme mejora'y per-
Wi •Vl ' I '» 11 f f l " ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por lo.? mé-
ATÍIÜ A J U i t l U dioos de fama y el único también que hace desnparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
_ . • — — r - r - 1 - -̂ -nMT rtwrt" ^ • . -. »̂ ~-* 
Un joven peninsular práctico de-
sea colocarse de criado de mano, camarero 
6 cosa análoga, sabe servir á la rusa y espano-
o excelentes recomendaciones. l"ío>"-la. Tiene 
mes San Rafael 14. 16421 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada que friegue suelos y duerma en la 
casa. Q'Reilly 97, altos del café. 1S431 4-¿9 
Un joven peninsular desea cnlocarse 
de criado de mano é cochero en casa particu-
lar. Es practico en ambos oicios y es cumpli-
dor con su deber. Tiene quion lo garantice. 
Informan calzada de Jesús del Monte 12'¿. 
18433 8-29 
Ladies and gcntlemen.-Je vicns vous 
otfrir mes services córame criada de mano or 
camarera, je parle 1' ánglais, le franjáis, 1' es-
Eagnol. Je sais bien lire et écrirc. Si on a esoin de mes services que 1' on s' addresse.— 
Vedado calle 7Í n. 130. 164S0 4-30 
Se solicita en Tejadillo 8 una criada 
blanca que sea formal, con buenas referencias 
y quo esté acostumbrada a servir; que sepa 
cortar y coser a máquina y quo sea cariñosa 
con los niños. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 16479 4-30 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria n. 195, Concei>ción 
González, 16455 4-30 
Desea colocarse un asiático general 
cocinero y regular repostero á la española, 
criolla y francesa. Tieno personas que abonen 
por su conducta. Cárdenas n. 41, darán razón, 
16691 4-30 
De sastre desea colocarse Manuel 
Becino, de mediana edad, peninsular recién 
llegado; tiene quien le garantice y en Oficios 
56 cafó Centro Marino darán razón, 
16484 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen ayudante de cocina que haya estado 
en hoteles. Animas 5, 16493 4-30 
Un joven que tiene buenas referen-
cias desea colbcarse para.trabajar por la ma-
ñana (do S á 11). EB muy buen mecanógrafo. 
Dirigirse al Sr. L. R. Habana 131. 
164Í5 8-30 
Se iiecesitan buenas cocineras y cria-
das de mano con buena-s referencias de casas 
en donde hayan.servido, en Estrella núm. 11, 
Saeláo 2 y 3 centenes. T. 1703. 16452 4- 29 
Se solicita una fina criada de color 
de mediara odad y de buen csracter, para la 
limpieza de do» habitaciones y cuidar un niño 
de dos años. Tiene qué saber coser y traer re-
comendación de la última casa donde estuvo, 
Suarez45. 1S444 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de primera, en establecimiento, 
cas» de, comercio ó particular, igual en fonda 
y café, no duerma en la colocación, dejar las 
seias, condicione» y sueldo, en la calle de 
Animas 5S, cuarto ntim. 16, i Doña bina. 
En la misma se solicita cuidar un niño por 
médico interés. 
16427 4-29 
Un joven peninsular y con muy bue-
nas referencias desea colocarse, no tiene pre-
tensiones, está al corriente de escritura y coa-
tabilid«,d y conoce la electricidad, dirigirse 
Habana 59. 19425 4-29 
Peninsular, se ofrece une con 
amplios conocimientos de teneduría de libros, 
buen carácter de letra, apto para la corres-
pondencia y sabiondo escribir en máquina, 
pretensiones módicas, informan Reina 81. 
16419 4-29 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la garantice, informan 
Oficios 35, bodega. 16453 4-29 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, desea colocarse, tocante á 
buena y abundante leche, no tiene nada quo 
desear, se le suplica á las señoras que necesi-
ten crianderas, hagan uua visita a esta joven 
y se convencerán de su bondad. Monte 145. 
16446 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Ee cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tieno quien la recomiende, 
informan Teniente-Key 11, bodega. 
Iíi443 4-29 
L a Central Modelo es la única casa 
que facilita sirvientes de todas clases con bue-
nas recomendaciones. Dirigir los encargos á 
Estrella n, 11, T, 1708. 16451 4-29 
UN QUIMICO AZUGiRERO 
de la Universidad de Baten Rouge, Luisiana, 
desea encontrar colocacién de 2.' químico en 
alguno de los ingenios de la Isla. Habla el in-
glés y tiene competencia profesional, como 
puede demostrarlo con los certificado» de di-
cha Universidad. Informan en San Ignacio 
núm. 112. 1G430 7-29 
Se solicita una buena cocinera y una 
criada de mano que traigan buenas referen-
cias y que sean formales, en Aguila 115. 
16423 4-2S 
Se desea colocar una Joven de criada 
de mano ó manejadora, qne sabe cumplir con 
su obligación. Informan Monserrate nüm, 2, 
fonda. 16411 4-29 
Una criandera recien llegada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aniñas 58. TaTCbien se 
coloca una criada de mauo. 16442 4-29 
Una criandera peninsular de 40 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche'entera. Tiene quién la 
garantice. Informan Campanario 235, entre 
Belaccoain y Rastro, 16424 4-29 
Desea colecarse un joven portugués 
que acaba de llegar á esta y sabe trabajar do 
cimentista y sabe Imitar cantería con cemen-
to; sabe de albañil y estucar y do marmol com-
primido y también sabe de pintar letra» y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse á Eegla, callo 
de Agramonto 75, J6415 4-29 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano, sabe coser á mano y máquina con 
perfección y tiene personas que la garanticen. 
Informan Conipostela 7S. 16429 4-29 
Se solicita una criada de mano 
que. traiga buenas referencias y entienda de 
costura. En Luz 91, de 2 á 4, informarán. 
16418 4-29 
Una peninsular que posee el inglés 
desea colocarpe de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir y tiene buenas referencias. 
Prefiere familia eitranjera. Informes Apoda-
cal7, 16420 4-29 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 11 á 12 años, se paga $4 plata y 
ropa limpia, Neptuno 57, bajos. 
^ 16134 4-29 
U n a c r i a m í o r a peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocaree 4 leche entera ó media leche, 
tiene quien la garautice, Iníormau Vives 198, 
16422 4-29 
Una soflorn ingleia des«a colecarso 
de profesora ó para acompañar 4 una familia. 
No importa el «alario. Diríjanse á Mr». J , A, 
Campbell, Zulueta 71, Quinta Avenida, teléfo-
no 3694, Cuarto nr 1». 1«418 4-29 
B A R B E R O » 
Se solicita un operario en el Salén Mimoso. 
San Rafael y Lealtad. 1643* 4-29 
UM asiAtlco general c«ciM«r« y repos-
tero desea colocarse en casa particular 6 esba-
blecimionto. Sabe cumplir con su obligaoien y 
tiene quien lo garantice. Informan Manrique 
»!49. " 18418 4-28 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial para sábados y domingos 
en A guiar y Cuarteles. 16437 4-29 
C®a 125 peso» plata se solicita un 
hombre formal par» ser administrador y so-
cio de un periédico y una ofleina do negocios, 
«ue dejan buenas utilidades. Galiano 136, al-
tos, Poreira. 16382 4-2S 
Un buen criado de maaft, peninsular, 
acostumbrado i servir en buenas casas, desea 
colocarse. Es muy ágil y práctico y tiene quien 
lo rooomieade. informan en el despacho de 
anuncios do esto periédico. I<8g3 4-28 
Una buena cncinera y repnatera pe-
ninsular desea colocarse en cas» particular ó 
establecimiento, cocina & la española y es cum-
Slidor» con su deber, tiene quien 1» rocomien-e. Informan Snspiro 16 entre Aguila y Mon-
to. 1S367 4-2S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligaeién y traig» referencias. Sueldo 10 pe-
sos. Empedrado 63. 16384 4-23 
Se solicita una muchachita de color 
par» ayudar al manejo de una niña de diez 
meses, sueldo seis pesos v ropa limpia. Cristo 
22 altos. 16360 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano é manejadoaa, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn dober, tie-
no quien la recomiende, sueldo tres luises ó 
tres centenes. Informaba Carlos I I I esquina á 
Marqués González 52. 16409 4-28 
calle 15 esquina a H, se necesita un criado de 
manoj qne traiga buenas referencias 
16SGS 4-28 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 170. 16366 4-23 
S E S O L I C I T A 
criada de manos blanca, española, que sepa 
cumplir. Prado 38, altos. 1636S 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe coser y bordar con perfección y 
ticna buenas recomendaciones, no va al cam-
po, en-Berna! 5 informan. 18383 4-2S 
Se solicitan unos altos 
pequeños, en precio moderados, murallas 
adentro. Dirigirse al Apartado 807, Habana. 
15404 4-2?; ' .i 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven, para limpieza do habitaciones poro que 
sepa, coser a máquina y manoŝ  hora doS de la 
uaaaáñit a 4 do-I» tardo. Aguiar 83, bajos. 
18399 4-28 
Un tenedor de libros desea colocarse 
en el ramo de comercio ó contabilidad en un 
ingenio ü otra administración importante den-
tro ó fuer» de esta o»pital: tiene entidades va-
liosas que le recomienden. Informa» en Ber-
naza n, 16. 183W 8-28 
Se solicita un criado de mano 
que sepa sovvir bien la mesa y tenga buenas 
feeomendacionos, Cuba 78 y 78. Zaldo y Cp. 
18873 4-2S 
Se solicita una criada de mauo, 
de color, de median» edad, quo traiga rofe-
rencias, en Consulado 80, altos. 164«i 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
cho á lecha entoi*», y 1» otra de eriada ó ma-
nejadora. Ambas saben su ©bligacién y tienen 
quien los garantice. Informan Algido 9. 
16371 4-28 
Criadas de mano. Tiene honradas y 
aptas La Central Modelo, única cas» que se-
lección» los criados sin cobrar comisión, por 
sistema do igualas. Pidan »1 teléfono 1788. Es-
trella 11. 18375 4-2S 
Se selicita en ca^a de familia ameri-
cana en el centro de la Habana un» habita-
ción do altos par» un caballei'o solo. Dirigirse 
por escrito con precio y condiciones á A. B. C. 
en este periódico, 1S362 4-28 
SOCIO C A P I T A U S T l , 
muy honrado ó inteligente en negocios, que 
pueda disponor do algftn tiempo, se necesita 
para empresa segura de «ran lucro y porve-
nir. 
Dirigirse por escrito, con referencias, &c,, á 
S., Aguila 88 A, altosi, esquina á Neptuno, 
18380 4-23 
S« s»licita una mujer 
de mediana edad para limpiar los cuartos y 
ayudar con los nifios, Empedrado 22, 
16403 4-28 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en cas» particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir coa su obligación. No duerme 
en la colocación. Informan Angeles 79, 
16398 4-28 
Solicitamos criadas y criados de 
mano honrados y morales, para colocarlos 
por sistema de iguala, si tienen quien loa ga-
rantice pueden pasar por Estrella 11. Teléfono 
1708 entre Aguila y Campo Marte. 
16374 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariños» 
con los niños y sabe cumplir con su obliga ción. 
Tiene quien la recomiende. Informan Vives 
n. 138, 16361 4-28 
e solicita, una cocinera joven que 
sepa coainar bien á 1» francesa entienda de 
de repostería sea aseada y tenga buenas refe-
rencias. Prado 93 esquina á Neptuno (altos) 
16341 4-27 
U n r e p r e s e n t a n t e 
de grandes casao de tabaco en Nueva York 
quiere para podar aprender la manipulación 
en tabaco aceptar cualquiera colocación en 
este ramo del negocio. Habla inglés, aleraíin 
y kastante castellano, conoce también tene-
duría de llibros.Dirigirse por escrito á 87o G. 
y R, DIARIO DE LA MARINA. 1G297 4-27 
TTna aeiora jovon peninsular recien llegada 
^ y con las mejores referencia desea colocar-
so para acompañar señora ó señoritas, cuidar 
alguna enferma ó para enseñar las primeras 
lecciones de piano, es instruida y no tiene pre-
tensiones. Informan Oficios 74, tabaquer ía. 
163«7 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadaras. 
Son cariñosa» con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende, 
^forma» Feroandin» t4, 16303 4-27 
Un buen cocinero desea colocarse en 
establecimiento, «Imacéu ó tienda de ropas, 
para ést» ó para el campo. Informan Lampa-
rilla y liaban», c»fé y f«mda. 16304 4-27 
Cocinera y lavandera. Se necesita una 
pira 1» cocina y limpieza de habitacicnes. 
También se neceiaita una lavandera parados 
días & 1» semana. Neptuno 62, altos. 
l&m 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó naanejadoras, son ca-
riñosas con los niños y saben cumplir. Tie-
nen quien las garantice. Informes San Miguel 
núm. 212. 1634R 4-27 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene q»!ien la garantice 
y no tiene pretensiones. I nforman Habana 134. 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas denoefipadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa do comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas, g Oc 
Ua V do Aguiar, agencia, esta casa 
es la fínica en su giro que puede ofrecer al pü-
blico un buen servició doméstico de ambas 
clases y sexws. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadores de campo, Aguiar 85 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l?Db 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque ei surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala „ 24 ,, 500 
comedor 32 ,, sou 
,, antesala ,, 2ó 400 
Las personas que necesiten muebles, 
paseu por esta casa, y seguramente lia-
liarán lo que desean. 
J. Birtmlla. C o i p í i 52 á 58. 
C 23^ 1 D 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas do mano ó mane jadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte número 145. 16346 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
llar de manejadora, sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones, no sale 
fuera de la Habana. San Miguel 56. 
16353 4-27 
Un señor de edad cou bastantes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobra su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en famili?.. Los que quieran utilizar 
sus servicios pueden dirigirse ¿1 Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-Rey 39. 
G -22 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera, tiene abundante leche y 
quien la garantice. Cárcel n" 13. En la misma 
hay una buena manejadora que es cariñosa con 
los niños. 16349 4-27 
Se desea colocar una buena cocinera 
española, sabe cocinar bien á la criollay la es-
pañola, es diligente, está aclimatada en el 
país, hay quien responda. Laeunasn. 9; casa 
particular. 16310 4-27 
Un joven de moralidad que tiene al -
gunas boras desocupadas, solicita una coloca-
ción para cobrador ó administrador de fincas 
urbanas, además posee conocimientos para 
dirigir cualquier trabajo de aibañilería y car-
pintería. Dá las garantías que se le pida, no 
tiene pretensiones. Informan Jesús María 122 
de 12 a 4 (p. m. ) 16312 4-27 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una criandera á media le-
che, tiene seis meses de parida. Inquisidor 48. 
' ' 1628̂  4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de 
mano 6 manejadora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ellas.Informan 
Morro 22. 16293 4-27 
U n a criandera peninsular recién lle-
gada de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4. 
16295 4-27 
Una peninsular de mediana edad de-
sea coloca ir é de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
cíones. Informan Gloria 64. 16238 4-27 
Para un Colegio se necesita un pro-
fesor do iastrucción y una profesora de bor-
dados. Dirigirse á Gantón, departamento do 
anuncios. 16284 4-27 
E n Estrella 115, bajos, se sol ícita pa-
ra un matrimonio una criada de manos y que 
ayude 6 manejar un niño, no friega sucios, 
16286 4-27 
U n matrimonio americano sin bijos 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia español» ó cubana donde tenga habita-
cién y comida. Pueden dirigirse por carta á 
M. M. DIARIO DE LA MARINA. 
G. Idfí 
S E SOLÍCITA 
una mujer formal para la limpieza de la casa 
y entienda de costura. Baratillo 1, altos. 
16318 4-27 
Para Tina corta famila, se solicita 
una cocinera y criada de mano que duerma 
en el acomodo v tenga buena referencias. S*n 
José n. 28, altos, 16313 4-27 
Prado 58.-Se solicita una criada 
blanca que sepa coser á máquina y mano may 
bien y qne tenga buenas recomendaciones. 
16303 4-27 
Se solicita una buena cocinera que 
haga además el servicio de criada de una cor-
ta familia. Tiene que dormir en la colocación 
y tener buenas referencias. Informan Salud 
n. 29. 162S0 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
coa los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15. 16339 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano. Es cari lio-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 86. 16333 4-27 
Se solicita un criad» de mano 
blanco ó de color, que sepa su obligacicn y trai-
ga referencias de las casas que haya servido, 
Neptuno 5«. 16326 4-27 
Un cocinero de Is* peninsular desea 
encontrar coloca.ción, pues ha desempeñado 
dicha plaza en las mejores canas de esta ciu-
dad y lo mismo le da que la cocina, sea grande 
que chica, en las casas que ha estado ya le 
acreditarán. Manzana de Gómez vidriera de 
tabacos. Salón H. darán razón. 16294 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 157, cuarto nr 7. 16292 4-27 
Desea colocarse un criandera 
asturiana, de pocos meses de parida la leche 
reconocida por muy buenos médicos. Para 
mñs infor mes Monte 263. 16345 4-27 
Una criandera peninsular de tres 
meees do parid», con buen» y abundante le-
che, reconocida ¿or médicos, des ea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice, In-
forman Monte 135. 1629J 4-27 
Se solictia una buena criada 
de mano peninsular que sepa perfectamente 
sus obligaciones y tenga quien garantice su 
conduct». S»H Miguel 56. 16354 4-27 
Una ffeueraí cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 
n. 57, 16357 4-27 
Se solicita una criada de mano 
que no sea recien llegada y que traiga refe-
rencias en Perseverancia 32, 
16342 4-27 
fl/fipaiirñoo so 




EZ ^ ^ 
S e s o t i e i t a n 
dos criadas do mano peninsulares, una para 
el campo y que tengan referencias. Salad 61. 
16282 4-27 
Dos jóvenes peíiinsnlares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas t;on los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Morro 28. 16301 4-27 _ 
Deseá colocarse una peninsular de 
criad» de manos 6 de manejadora. Tiene quien 
garantice su conoueta y es cariñosa con loa 
niños. En la misma una criandera a media 
leche, ó a leche entera. Informan en Esperan-
zâ  111^odeg»; 16296. 4-27 
Desean colocarse tres peninsulares, 
una de cocinera y las otras de criadas de ma-
no ó manejadoras. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In -
forman Inquisidor 29. T. 30(57. 16347 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che & leche entera y la otra de criada ó mane-
jadora. Saben su obligación y tienen quien las 
garantice. luformes \irtudes 173, 
16350 4-27 
E n L a M a s c o t a , 
SAN RAFAEL28. 
se solicita un aprendiz algo adelantado en el 
oficio de sastrería. 
También se venden en la misma tres hermo-
sas bicicletas, una grande y dos propias para 
niña y niño. 16302 8-27 
Se necesitan dos criadas 
y una manejadora, sueldo dos y tres centenos 
con ropa limpia, on Estrella 11. Si no tienen 
buenas referencias que no vengan; teléfono 
1785, 1635S 4-27 
Dos crianderas peninsulares una de 
9 meses do parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
incoiiveniento en ir al campo. Tienen quien 
las garantice. Informan Guanabacoa Padilla 16 
y Oficios 72, Habana. 16332 4-27 
S E SOLÍCITA 
un» criada de mano que sepa servir bien y que 
friegue suelos; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Calle 11, Vedado 16352 4-27 
Una joven peninsular desea colocar « 
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplrr cou su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Si no es bue-
na familia que no se presente. Informan San 
Lázaro 368 A. 16344 4-27 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particulfir ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 15, 
16351 4-27 
Desea colocarse una joven peninsu-
de criada de maaos ó manejadora, sabe su 
obligación que lo ha ejercitado; tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro 29 í, 
16322 4-27 
Se solicita 
una buena manejadora de 16 á 18 años, blan-
ca, que sea cariñosa y sepa manejar, para ma-
nejar tres niños; sueldo $10, Compostela 71, al-
tos. 1G331 4-27 
Una señorita francesa 
desea encontrar una familia para enseñar el 
idioma. San Joáó 152. 16309 8-27 
Se desea colocar 
una buena criandera de mes y medio de pari-
da; tiene quien la garantice.* Informan Va-
per 34. 16330 4-27 
Se solicita 
una criada para cocinar á dos personas solas y 
los otros quehaceres de la casa. Monte 350. 
16324 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ño»; tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informan Haoanay O'Rellly, carbone-
ría, 16323 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criad» de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informas 
Belacoain 126, altos. 16311 4-27 
Una joven peninsular desea coloca rse 
de criad» de mano. Sabe cumplir con su obli-
ación. Tiene quien la recomiende. Informan 
usplro 16 16329 ' 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Neptuno 202. 16355 5-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de maneó manejadora; eu la misma 
un criado 6 portero, entiendo de componer y 
barnizar muebles. Informan Neptuno 185, le-
«herí». 163S6 4-27 
Una magnifica comisión garantizada 
con un sueldo le pagara á los que quierad 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45, A todas 
horas. 16327 4-27 
Se s«l lcita una criada para el servicio 
domestico de una casa pequeña de tres perso-
nas adultas. Se le dará manutención, ropa 
limpia y 58 ó 10 al raes. Ha de tener referen-
cias. Sa« Nicolás 85. 16323 4-27 
Se desea saber el paradero de María 
Regla Aragón y García, de color, de cincuen-
ta años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá á las personas que tengan no-
ticias de ell», las comuniquen á su hijo Juan 
Aragéa v a»rcí», que reside en Mulo (Guaya-
bo) provinel» de Pinar del Rio. »dm-8-24 
"INGENIO HERRADURA" 
J A T I B O N I C O . - - C U B A . 
Se desean contratistas de 1aradnur̂ i ^ ^ 
mente y braceros, nsegurándo es un ^ ̂ n jor-
nal. Por más informes dirigirse á esta esta-
Cl6a' PAULINO LOPEZ, 
Jatibonico.--Cuba. 
C 2432___ 13-24Pb 
A la* señora» viudas que deseen mo-
ralmcnt-í cambiar de estado t emendo algún 
cypiUl, dirijan sus postales á b, l . Le. Apar-
tado 38S: lo mismo para cualquier otro ne^o» 
ció legal; Pongan domicilio en ellas. 
lo 179 ^ 
I 




EL i S PRECIOSO PROPIO M » 
P A E A E N R I Q U E C E R L A S A N G R E 
FORMAR TEGIDO SANO Y F O R T A L E C E R 
UNA MEDICINA SIN IGUAL P A R A A L I M E N T A ! 
A L A S SEÑORAS E N CINTA 
L a OZOMULSION es el nuevo alimento medicado. 
Es una combinación científica de Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega, Hlpofosfitos de cal y Soda, Glicerinay Guayacol, vitalizada 
cou Ozono. 
Las siguientes son las propiedades curativas de esta medicina. 
E l Aceite de Hígado de Bacalao enriquece la sangre, forma Tejidos 
nuevos, alimenta y sostiene. 
E l Guayacol es antiséptico, germicida; aplaca la tos y cura catarros. 
L a Glicerina ablanda y suaviza. 
L a Cal y la Soda forman dientes sanos y duros y enduceren los huesos. 
E l Ozono purifica, limpia y fortalece. 
SI U S T E D USA LA OZOMULSION 
GOZARA D E S A L U D 
STendo siempre de calidad uniforme, se puede digerir la OZOMUL-
SION con facilidad y asimilarla perfectamente. 
Rica en ingredientes que fortalece las células pulmonares, 
Sana los tejidos gradualmente y de acuerdo con las leyes fisiológicas. 
Impide los cambios mórbidos del sistema nervioso. 
Resiste y mata á los microcobios antes de poder éstos introducirse en 
la sangre. 
Las personas que se acostumbran á tomar la OZOMULSION no tienen 
por qué temer lae enfermedades causadas por los gérmenes. 
Mantiene de manera admirable la salud y las fuerzas, y fortalece al 
cuerpo de manera que éste puede resistir la influencia malévola de los gér-
menes. 
Es un alimento purificado químicamente; agradable al paladar y muy 
digerible. 
E S E N C I A L PARA CONSERVAR L A S A L U D 
Tres cosas son esenciales para combatir con éxitp A las enfermedades 
atenuantes. 
Primero: un apetitivo para estimular el deseo de comer. 
Segando: un Tónico para promover las funciones del aparato digestivo 
y cori-egir las perturbaciones gástricas. 
Tercero: un alimento para aumentar las carnes y las fuerzas. 
L a OZOMULSION aunque es sobre todo un alimento, también con-
tiene propiedades muy valiosas para estimular la acción de las glándulas 
^alivpssij? y de la acción de los órganos del estómago. 
ADQUIRIRA BUENAS CARNES Y SOLIDAS 
con eí uso de OZOMULSION. 
La OZOMULSION es un verdadero benefactor del tísico que se en-
cuentra extenuado de día en día. 
Aumentará el apetito. 
Estimulará la digestión. 
Suspenderá los cambios mórbidos de los pulmones. 
Suspenderá el desagrego del tejido pulmonar. 
Pondrá fin á los fatigosos sudores nocturnos. 
Supie el alimento necesario para combatir la enfermedad. 
Calma la fiebre. 
Engorda. 
No se puedo estimar el avalúo de la OZOMULSION para las señoras 
en cinta y para las madres crianderas. 
Para la señora en cinta es un alimento perfecto, pues suministra nutri-
miento á madre y criatura. 
UN NUTRIMIENTO P E R F E C T O 
Como hemos digho más arrib*, esta medicina no tiene igual para la se-
ñora en estado interesante, pues suministra de una manera natural el ali-
mento necesario á la salud, fuerza y belleza de la criatura innata. 
La madre que toma OZOMULSION antes de nacer su hijo nunca sa-
brá lo que es sufrir la angustia de tener un hijo raquítico y enfermizo. 
L a Cal y Soda contenidas en la OZOMULSION dará al niño una den-
tadura fuerte y sana, así como huesos duros. Su-, propiedades sustantivas 
la hace incomparablemente superior á las otras composiciones de Aceite de 




que es bueno hasta para los sanos, púas éstos con sólo tomar 
SION do tiempo en tiempo, se encontrarán Invulnerables á 
fermedades. 
Aunque la OZOMULSION se introdujo comparativamente reciente-
mente, la fama que ha ganado en tan corto tiempo, prueba que es la arma 
más poderosa que encuentran los médicos del día para combatir todas las 
enfermedades del pecho y pulmones, así como la anemia y el raquitismo. 
No confunda usted esta medicina con las otras emulsiones que se en-
cuentran en el mercado, pues no hay comparación. L a OZOMULSION es 
absolutamente diferente, y es no tan sólo agradable al paladar, pero 
P O S I T I V A M E N T E DELICIOSO 
y enteíameníe falto del sabor tan disgustoso que se encuentra en las pre-
paraciones comunes del Aceite de Hígado de Bacalao. 
Esta emulsión nunca fermenta ni forma ácido. 
Querido lector: Tal vez usted creerá que nuestras aseveraciones acerca 
la OZOMULSION son exageradas; por eso hemos decidido poner nues-
tra medicina á la prueba. 
Mándenos su nombre completo y las señas de su casa, y permítanos 
mandar una botella de muestra gratis, para que se haga usted conocedor de 
Jas buenas cualidades de la OZOMULSION. Sabemos que si usttd da un 
ensayo á la OZOMULSION, quedará tan convencido de su valor como lo 
somos nosotros. 
FRASCO G R A T I S POR CORREO 
A toda persona interesada en esta medicina le mandaremos un frasco 
gratis por correo, al recibir su nombre completo y las señas de su casa, los 
cuales deben ser dirigidos á 
T H E OZOMULSION CO., 
98 Fine Street, 
New York City, 
A señoras solas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas iauy frescas 
y con todas las comodidades. Vutudjs A, al-
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
16416 8-2? 
E N J K S U S D E L MONTE 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa 
calle oe Pamplona n. 7, á media cuadra de la 
calzada del Luyanó y una de la fabrica de ta-
bacos Henry Clay, es grande y su puede ver A 
todas horas; la llave en la bodega de la esqui-
na Kl Cañón; tratar directamente en Jesús del 
M onte 252, '7 vo. 16460 5̂-29 
Míinriqne x J 3 . Se alquila esta casa 
moderna, con sala, saleta, comedci-, 3 cuari-oa 
baios y 2 sUos, mamparas en toda la casa y 
Cón el servicio sanitario. La llave é informes 
en R t ¡na 71, botica. 16369 4-28 
V Í R T U m í S 49 
Se alquila un deparlamento alto indepen-
diente con balcón á la calle, propio para cor-
ta familia. En los bajos letra É informan. 
16370 4-28 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F. n. 30, casi esquina á la Línaa de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos Í0i2y 9005. 
Ir.üOG 26D2S 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á matrimonio sin hijos, calis de 
Cien fuegos n. 8. 16372 6-2S 
Grandes casas de ía milia Trocad ero 
38 y 40 se alquilan amplias y venfiiadas habi-
taciones con ó sin muebles á hombrea solos ó 
matrimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
paaan los tranvías por su frente. 
16393 . 15-28 D 
S« arriendan las estancias "Emilia'* 
y "María", muy bien situadas en la calzada 
de Güines, un kilómetro antes de llegar á San 
Francisco de Paula, con buenas casas de vi-
vienda, aguada, chiqueros, gallineros y mucha 
arboleda. Informes Teuient.e Key 30. 
16336 • 4-28 
TTabitaciones. Gran casa de huéspedes de So-
c i edad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones;/ departamentos á familias, 
matrimonios ó perdonas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. T. 280. 16335 4-28 
Oíicios 70 esquina á Santa Clara-
se alquilan hermosas habitaciones que dan 
frente á dos calies en los entresuelos, y e n m ó -
dico precio. 16378 4-28 
E n el Tulipán. Se alquila una casa, 
calle de Falgueras esqnina á Lombillo nueva 
acabada de construir con todos los adelan tos 
modernos compuesta de tres cuartos, sala, 
comedor, azotea. Informan Rosa y Falgu eras, 
carnicería. 16379 1-23 
Desirabie furnished room, with or 
without board, in prívate family. Central 
location. For americans only. Tabie boarders 
accepted. Habana 43 altos. 16392 4-28 
E L A U T O - P I A N O 
HES L A M A R A V I L L A DE L A EXPOSICION D E SAN LUIS!! 
A u t o - I * i m i o es un instrumento excelente, que puede tocarse en su 
teclado como en todo piano; y también meoáuicamente (fpor eualquir persona 
« n conocimientos musicales) las piezas más difíciles. 
_ _ l J n i c o agenteeu Cuba JE, C u s t i n , Habana 94 entre Obispo y Obrapía. 
Se alquila muy ba ía to , con contrato 
o sin él, el amplio local Amistad 148 y 150 es-
~ S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes los altos de la casa Lealtad n. 64 
™ nr|i5£nCOrdla y yirfcude8, con entrada inde-
pendiente y su escalera de mármol, sala, an-
tesala emeo cuartos, espacioso comedor, ¿uar-
to de baño, cocina y cuarto para criados, todos 
los pisos de mosaicos y galería cerrada per-
sianas en sus dos huecos de patio. Impondrán 
•hscobar 67. 16477 8 30 
S E A E Q U I L A 
una sala independiente, otra alta higiénica y 
ventilad», más una espaciosa cocina, en Con-
sulado 21. 16461 ' 4.30 
, Vedado. 
Se alquila un Chalet de 2 pisos sin estrenar 
con tocias las comodidades, con contratos por 
anOS' ^ Calle A y 17' en lo 1Bejor de 1» loma 
8t28-4m29 
Se alquila en Estrella entre Marqués Gonzá-
lez y Qquendo, se compone de 30 caballerizas 
cinco cuartos, inodoro, tanques de agua, re-
volcadero, lugar para SO carruajes ó carros, 
pisos de cemento, todo en espléndidas condi-
ciones. 
De 9 á 11 y de 1 á 3 de la tarde, hay persona 
«llí que lo enseña. 
Para su ajuste, J. M. Mantecón. 
REINA NUM. 125, de 12 a 3 
16464 4-30 
Jesús del 3Ionte 21, pegado á la es-
quina de Tejas, se alquila esta casa con sala, 
saleta, 6 cuartos y demás comodidades, alqui-
ler 7 centenes. Informes San Lázaro 248. 
16467 4-30 
Inquisidor 7 esquinad Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia para 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R. 
Angula Amargura78. 16466 15-30 D 
Inmediato á los muelles se alquila 
un amplio y espacioso almacén en la calle de 
San Pedro y Obrapia, para informes v la llave 
en el café el Tesoro, Baratillo 7 y 
16417 4-29 
Dos magnificas habitaciones 
una alta y otra baja, con servicio de orlado 
A n f ^ i ? / comida' 86 alquilan muy baratas' 
Animas 5. 16445 4-29 
Se alquda Amistad 98, capaciead oa-
^ H i r | o a / a ^ l h a - ac*bada d« Pintar, todas co-
Prado RR68 de CaSa de llave é ^formes rraao tss. 16447 4.29 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nueras d $5 mensuales 
también se venden á plazos. Robins y Comoa 
nía^Aguiar 102. c 2453 ^-29 De 
Se alquila la casa Real de Píieñtes 
Grandes n. 106. La llave en el número 101 In 
formes Obrapía 44, J . Pérez de Alderete.' 
16441 4.29 
Se alquilan los cómodos bajos con en-
trada independiente, de Campanario 39, con 
cuatro cuartos y dos para criados. Informan 
Animas 176. 16440 4-29 
Se alquila ó se vende la casa núm. 74 
de la Calzada de Jesfis del Monte entre Esqui-
na de Tejas y Alejandro Ramírez, de construc 
ción moderna, eon portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pisos de mosaico y 
azotea, loza por tabla. Para informes Jesús del 
Monte 192. 16439 8-29 
Se alquila un chalet de dos pises con portal 
en sus cuatro fachadas y en sus dos pisos, en 
la calie 6! y 5;, con salas, comedor con filtro 
Pasteur, lavabo, seis cuartos, cuarto do baño, 
bañaderade hierro esoialtada, asan caliente 
y íria, palangana embntidav cocina, coarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
Saras y muebles, etc. Se puede ver á todas oras. Su dueho Dr. Giquel, de 12 & ll^en 
Reina 91. Teléfono 1692. 16359 8-28 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
16384 8-28 
Casa para familia. Se alquilan habi-
taciones amuebladas y todo servicio, exigién-
dose referencias y se dan. En la planta baja 
hay un departamento de sala y dos habitacio-
nes propio para oficina. Empedrado 75. 
16401 8-28 
Vedado.—Se alquilan dos casas en 
precio de 8y 5 centenes. La primera tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. La segunda, sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, baño, inodoro, etc., etc. Es-
tan en el centro de las doa lineas. Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 16321 4-27 
A N I M A S 8 6 
Terminada de reedificar, se alquilá, esta pre-
ciosa casa. Es apropósito para una faáillia cor-
ta de gusto por sus condiciones y por su ele-
gante decorado. Sólo dista trea puertas de la 
línea de tranvías de Galiano. Puede verse A 
todas horas y su precio es extrictamente |50 
moneda americana. Para tratar de las condi-
ciones de garantía del arrendamiento, véase 6 
su arrendador en Belascoain 2 B, oficina de la 
Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga." 
16340 8-27 
Se alquilan á matronio sin niños 
ó á caballeros solos, dos habitaciones altas y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
16285 4-27 
A pocas personas, con referencias á 
satisfacción y sin niños ni animales, se alqui-
lan habitaciones en la casa n. 81 de la calle de 
Amargura, oenpada por familia respetable. 
16287 4-27 
Se alquilan los hermosos bajos 
acabados de pintar de Dragones 74. La llave 
enfrente. Intorman en Perseverancia 32. de 
12 á 4. 16343 8-27 
Vedado.--En la cal!e 11 entre B . y O. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
as, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
igiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, i una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
18263 26-25 Db 
E g i d o i 6 9 a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
16154 2ft-Db25 
Guanabucoa.-Se alquila la casa Ma-
ximo Gómez n. 12, antes Concepción con 6 
cuartos uno hace de gabinete á una cuadra de 
las Escuelas Pías y muy cerca del Paradero 
de la nueva empresa en la esquina. Mueblería 
Informarán. 16274 8-26 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—¡io 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cioa. 16253 8-24 
E u Santa Clara 41, se alquila un es-
pléndido departamento compuesto de dos po-
sesiones propias para escritorios, hombres só-
los ó matrimonios sin niños. 16228 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la moderna y bonita casa de 5i 
443̂  casi esquina á Baños y á dos cuadras de 
la linea, con la gran ventaia de tener las ace-
ras nuevas y sombra hasta la linea. La casa 
está compuesta de portal, sala con dos 
ventanas, 4 hermosos cuartos y uno para 
criado, 2 patios uno de c-' mentó y otro con 
árboles frutales teniendo además todas las 
comodidades necesarias. Al lado en el 44 in-
forma su dueño. 16186 8-23 
BUEN LOCAL 
PARA ÜNA GRAN INDUSTRIA. 
Se algmla, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José, situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 21 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para instalación de una ó más industrias 
que requieran un gran local y buena situación. 
La llave é intormes al fondo, calle del Vapor 
n. 5 donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima " E l 
Progreso. 16121 Hit 8-24 
VEI>ADO. 
Se alquilan los ritos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 15-15Db__ 
Tcnfeñte-Kev n. 14 (baios) se alqui-
ian los baios de esta casa, propios para alma-
cén ó establftcimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. Agua-
oate n. 128. 15874 
Se alquilan 
los altos de la casa Oficios nüm. 68 con entrada 
Independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Ec i'.i varri y Lezama. Oficios 68. 
C~2385 15D15 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se veude una duquesa nueva, 
flamante, propia para persona de gusto. Pue-
do verse en ¿jorro n. 5. 16407 4-28 
C O C H E R O S 
que tengan coches propios, se vende una bue-
na limonera Se vende también nn hermoso ca-
ballo ameroano, maestro en coche y muy man-
so, ban Jo.só 48. 18314 -̂27 
G A N G A 
Se vende un via-a-vis, suncho de hierro de 
medio uso del fabricante Coutiller, se dá bara-
to por no necesitarse. Dragones 42, establo. 
16160 S-22 
Dinero con hipoteca de fincas urba-
nas de la Habana y Vedado. Se dá tn partí-
das no mayores de quince mil pesos, dirigirse 
por esc-ito indicando condiciono ) al Sr. 1. 1. 
G., Apartado 134, Habana. 
1C16S 1?^^±1° . 
Se dá dinero con hipoteca y con 
garantías ásastisfación interés convencional. 
Salón H. Café Manzana de Gómez do 10 á IJ 
y de 5 á 7 Teléfono 850 16265 8-25 
IMnero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 ha^ta la mis alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2TJ0 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 16220 8-24 
E n 26 centenes so vende un elegante 
y magníilco familiar de medio uso. propio 
para pase .̂ Informan en la Farmacia Cosmo-
politana, S in Rafael 11. l ^ O 13-16 D 
Se venden y se caníbían carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vis, Cou-
pós, Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden .verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios. 
Cuartelf 19. 15179 26-1D 
be m m 
i l a i f i t e j e s í i e c M e i s 
Terrenos en Palatino, frente á l a fá-
brica de cerveza, vendo 2.400 varas, son dos 
solares y medio, libres de gravamen, hace es-
quina uno de ellos, en Amargura 7C informa 
Saénz de Oalahorra, de 7 á 9, de 11 á 1 y de 5 
de la tarde en adelante. 16501 -̂30 
Vendo una casa en Corrales con sala, 
comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, cloaca, 
baño y toda de azotea, gana 4 ecntenes y quie-
ren §2400. Otra en PeñalVor junto á Campana-
rio, con mosaicos y a-otea, S2800. J . Espejo. 
Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 á 4. 
16486 4-30 
TERRENOS PARA GAÑA. 
En cantidad, en letes, como se desee para 
formar "Colonia" 
2 kilómetros á una Estación del Ferrocarril 
Central, por camino Real. 
4 por vía férrea al Central "Herradura" que 
se está fomentando en Jatibonico. 
En venta, en participación. Su dueño Man-
rique 113. 16456 4-30 
Quemados de Marianao. 
Se venden las casas General Lee l l y J S y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo, piso 
2; de 11 a l . 16403 26Db30 
B A R B E R O S 
Se vende por no poderla atender su dueño, 
la barbería de Aguiar 67. 80 da barata, razón 
Obispo 75. 16474 4-30 
Se vende una casa en la calle de Luz 
en la tercera cuadra con mucho terreno. Infor-
man en la obra que hay en Angeles y Maloja. 
16471 8-30 
Vendo en una de las mejores cuadras 
de Gervasio, una casa, con safa y saleta gran-
des con azotea y pisos finos, 5 cuartos bajos y 
uno alto, buen patio con arreatas, cocina, ino-
doro y servicio» sanitarios. Gana 8 centenes y 
quieren |6.800, J . Espejo. Aguiar 75 letra C re-
lojería de 2 á 4, 16412 4-29 
Solar completó. 
Se vende en |600 á la entrada del Vedado, 
calle 9 entre J . 6 t junto á la cas» n. 12 y la 
vaquería de la esquina, mide 13.69 metras de 
frente por 50 metros de fondo. En Amargura 
n. 70 de 7 a 9, de II á 1 y de 5 de la tarde en 
adelante, el Sr. Saenz déCalahorra Informará. 
Teléfono 877. 16410 4-28 
Q E VENDE un buen establecimiento, situado 
K-'en un* esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su dueño y se 
traupasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios afi os. Pava informes dirigirse M. 
JPola, O-Reiliy 87. 16400 26D28 
Bonito neg-ocio párá un principiaiite 
se vende en 40 centenes el pequeño establecí-" 
miento de víveres y con armatostes y existen-
cias. Situado en Oficios n. 70, en el mismo in-
forman. Contribución y Patente al oorriente. 
16376 8-28 
Malecón. Se vende en $9«>00 una casa 
acabada de construir en Ancha del Norte cer-
ca de Galiano. Además se puedo fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 16193 8-28 
"Duan negocio.-Se vende un» hermo » cas» 
•"en el barrio de San Leopoldo a dos cuadras 
de la calzada de San Lázaro, sala, comedor, 
8 cuartos grandes y de baño, buen patio en 
f4.100. Otra grande en Monte con estableci-
miento en |12.600. Razón Monte 64 Menendez. 
16394 4-28 
G U A N A B A C O A 
SySe vende la hermosa casa-quinta situad» en 
Amargur» 52 T á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta manipostería, con 
Instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Par» poder verla tienen que proveerse de 
una carta 6 tarjeta de Hijos de Criarte y Vi-
ll»iba, Cuba 96; horas de verla, de 11 á 4 p. m. 
16326 15-27 D 
E K M A R I A N A O 
se vende una finquita como de media caballe-
ría con su casa. Se da muy barata por no po-
derla atender su dueño. Informan Aguila 248. 
16319 4-27 
Marianao.—En $2500 pesos oro se 
vende un» casa en el mejor punto de la calza-
da Real de los Quemados. No reconoce gravajj 
men de ninguna clase. Informa el Ldo. Gómez 
de la Moza. Obrapí» 82. H»ban»t 16279 8-25 
BUEN NEGOCIO 
En el punto más pintoresco de la Chorrera, 
se vende, se arrienda ó se admite un socio par» 
que lo trabaje un café y hotel, tiene buenos 
muebles, muchos mobiliario y buen surtido 
de mercancías. Lo tínico que falta para que 
haga negocio es un hombre Intaligente qoe lo 
trábaje bien. Dirigirse á su dueño C. n. 16, Ve-
d%dof 16224 8-24 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
Se venden tres solares, en el meior 
punto del Vedado, juntos ó separados. Infor-
mes calle C. eaquinaá 15, Francisco Santa. 
16178 15-23 Db 
Por querer retirarse sus dueños 
Se vende la mejor casa de Modas y Noved»-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar im co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Puesto de frutas y viandas 
se vende por ausentarse su dueño, tiene bnena 
venta y surtido, se puede aprovecharlas pas-
cuas, se dá en proporción. Informan de 9 a 12 
a. m. en Sol 6, altos. 15997 10-D20 
De inierés para los jardineros.-So 
vende un iardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
ban Lázaro n. 10, al doblar del Malecón. Infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C el 
br. A. M. de Cárdenas. 10152 10-22Db 
Se alquilan los bajos de ¡San Ignacio 
7o, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades,' Informan al 
lado, bodega. 16203 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos Ancha del Norte 231. en la 
misma informan. 16128 10-22 
Acabada de reconstruir se alquila la 
hermosa casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su precio 16 centenes. Infor-
man San Lázaro 274, 16002 16-20 
Se vende una casa de mamposteria, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 151̂ 9 26-3?Db 
Colmen:!s. Se venden cajas superio-
res, modelo más aprobado americano de dos 
pif os, separando miel y cria y otras para ali-
mentación artifloial. Empedrado 10, escrito-
rio en los altos, primera sala á la derecha. 
16449 4-29 
DOS P A V O S R E A L E S 
macho y hembra se venden en dos centenes. 
Industria 112. 16414 5-29 
Se venden 4 vacas, 20 cameras y 
10 chivas próximas, 1 yunta de bueyes y un 
cioallo maestro, todo criollo. Informes en 
Aguila 60. 16281 4-27 
GATÍCOS DE ANGORA 
Hay dos parejitas, una blanca y otra negra, 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos ó 
separados. 16305 8-27 
Se vendea cincuenta yuntas de bueyes maea-
troí en todo trabajo, buenos y grandes, juntos 
6 separados. 
Para tratar en Carmen 24. 
Leoncio Hernández. 
16134 8-22 
DS MUEBLES í P E I D A S 
ARTESA PANADERA 
a cualquier precio se vende una buena por es-
torbar en la casa. Obrapía 75. 16483 6-30 
Por ausentarse su dueño 
se vende un juego de sala Luis XIV y un apa-
rador. Villegas 76, bajos. 16432 6-30 
M u y baratas.-Se venden 4 puertas 
rejas forma espejo de hierro, con preciosos la-
berintos, cosa de gusto, miden 3 metros 39 ct. 
alto por 1 metro 77 ct. ancho. Jesús del Monte 
418, altos. 16490 4-30 
Se vende una vidriera 
metálica de mostrador con su correspondiente 
arrimo. Informan on L a Gran China, Plaza 
del Vapor. 16470 4-30 
Muebles antiguos y de arte.-Se ven-
den los ajuares superiores dejados por un» fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
núm. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 
á 10 y de 3 á 4, los carritos .pasan por la casa. 
164Í8 4-29 
Ganga. Se vem'<s un elegante juego 
tapizado y muchísimo! muebles de todas cla-
ses que se realizan. Sillas de Viena ñnas y co-
rrientes á como quiera. Angeles 5. 
16381 10-28 Db 
ESCAPARATES DS CEDRO 
á 4 centenes. 
La única casa que los vende así en ía Haba-
na. San Rafael 14. 18391 8-28 
EN $42.40 CTS, SE VENDE 
nn magnífico piano de cola Erard. San Rafael 
núm. 14. 163S0 8-23 
POR $21,20 ORO VENDE SALAS 
un | 
reci 
gramófono nuevo con 6 niezas acabadas de 
)ir. San Rafael 1.4. 16397 8-2» 
SE REALIZAN UNA SRAN 
partida de mueble? que teníamos alquilados 
y nos los han devuelto de 2 y 3 meses de ueo. 
San Rafael 14. 16388 8-2* 
SE VENDEN PIANOS 
desde 10 centenes en adelante. San Rafael 14. 
16389 8-28 
EN $530 ORO SE VENDE 
UH magnifico juego do cuarto único en la Ha-
bana propio para uno que se vaya á casar 6 
para un regalo, fabricación de les talleres 
de la casa Salas, San Rafael 14. 
16318 8-28 
M i n a mám Cam 
DE F. QUINTANA 
G A L I A N O 76 T E L E F O N O J7¿7 
Esta casa tiene constantemente un variado 
surtido de müebles antiguos, modernos y de 
todas clases á precios módicos. También se al-
quilan, cambian, barnizan y compran toda 
clase de muebles y objetos de arte. 
16299 4-27 
NADIE COMPRE MÜERLES SIN 
ver los precios en la casa Salas San Rafael 14. 
16317 8-27 
nuevo cuarto de cola, acabado de recibir 
el piano más bonito chico, de fuerte construc-
ción y mejor sonido que ha venido á la Rapú-
blica de Cuba, su precio muy barato San Ra-
fael 14. 16315 8-26 
m mm mm. Gran fantasía Alta novedad Gran surtido de toda clase de muebles, mis 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hacho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 1226 ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
15703 alt 13 Db 13 
Se vende un magnífico A N G E L U S 
con 30 piezas bonitas en 40 centenes, aparato 
maravilloso para tocar el piano sin saber mú-
sica, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 16189 8-23 
P i a n o s R i c h a r d s 
de caoba, acabo de recibir y los vendo muy 
barato. San Rafael 14. 16190 8-23 
A L CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á \ \ i ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D 
Se vende un burcau-ministro 
de construcción original, precioso mueble, de 
cedro, propio para personas de gusto; y otro 
bufete, casi nuevos. Chacón 31. 
C2420 10-21 Db 
.15 
Cuchillos mesa , s, o. m A 
Cuchillos postre * ' | ^Jj^ d(>oona 
Cacharas mesa ' ' $ 7Z0I 
Cucharas po are ' I (jló i " 
Tenedores masa ."..'.*."**** I 7_0'i * 
Tenedores posr.re $ sl^tí 
Cucharitas café 1"..'!!..*.!!!!' I 3-75 ' 
Tenedores ostiones . * " . . ' . * . I i-21 ' 
Trinchantes cucháronos.—Oubiertoj 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOllá 
Í^5JPÜSTELA 5iá AL 
par» 
" X a T f f o d a " 
¡CANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS! 
T r m ^ S ^ I8 ia Ónica (1"e envía 109 "dobles 
LIBRhSue fletes, envases, etc., á todos \1 
pantos do la Isla. 08 
Contamos con u n gran «urtido eu lo oonoer 
n.ente al ramo. Especialidad en juegos mitn 
bres y piezas sueltas. Pidan precio.* por or£ 
RREO, clase de mueblo y madera. 
Neptuno 02 (Habana) Fernández y 
Kuisánohoz. J 
15631 26 D4 
ó habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó ea la cantidad que se 
preciso á elegir en varios estilos. Los precios 
son económicos. Vázquez Hno. y Cp. Nentn 
no 24. Teléfono 1584. 16199 13-23Dh 
UN PIANO ALEMAN NUEVO 
17. 
4-27 
Se vende. Empadrado n 
16334 
FIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos. Afinaciones gratis. San Rafael U 
16188 8-23 
P I A N O TRANSPOSÍTOR 
del afamado fabricante Boisselot fili de Mar-
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por sor el 
único que hay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald J^do cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde $ 5 en adelante. 
Viuda ó Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. 15188 26-líD 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
n»a prenda á la perfección y á módico preaioL 
diríjanse á Villegas 61 entre ObLsnoy O'Raiüy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pátit 
Prendes. O 2293 26-1 D | 
E VENDE 
84 metros tubos fundidos para acoplamiento 
Ue 0'50 metros de diámetro interior. 
Peso aproximado por metro tubo 205 kilos. 
Unas 63 toneladas de hierro colado viejo. 
Para más pormenores dirigirse a Mercade-
res 11, cuartos 4x8. 16164 á-EO 
U Ñ A M A Q ü I Ñ T 
de vapor de doble voladora y regulador auto-
mático, propia para un dinamo de 4 a 10 ca! a-
Uos de fv¡ -za ó para otios usos indu8triales.En 
venta por F. P. Amat, Cuba 60, Habana. 
C. 2354 alt 13-7 Dbre. 
l i l i 1 H i m i í 
Unaseg-adora ^ d r t a n c e linchef/e n. i 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquin t-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 230S alb I D 
Aparato heliógrafo al ferroprusiat-». 
Se vende uno superior importado de los m 1 
grandes. También una báscula Falrbanks de b 
o quintales. Empedrado 30, escritorio en 1 • 
altos, primera sala a la deercha. 16333 4-
Carriiaras de vía estrecha, lijas 
portátiles, para ingenios, muelles, almacena 
talleres, &c., con sus can os. Empedrado ; 
escritorio en los altos, primera sala á la der , 
cha. 16336 4-27 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 caballos á incandascenci >, 
eocluyendo peligro de incendio. Plaza Sí:» 
Juan de Dios, Empedrado 30 altos, primera s i 
la á la derecha. 16337 4-27 
Calderas inexplosibles y hornos par t 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras -
cuanto hay combustible por húmedo que se 
Empedrado 30. escritorio en los altos, primer t 
sala á la derecha. 16335 4-27 
B O M B A A L E M A N A 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta con sus torni -
líos de fundación.—Diámetro bomba de airj 
81U" x 35>í" ó seise 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos e:: -
céntricas. Informará J . M. Plasencia, Co 1-
cordia 2, Habana. 0 ... 28-30 Nv 
Db w s l B s y W l s . 
PAEA PASGUiS y A i MUEVO 
¡¡ALBRICIAS!! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento J5L M O D E R N O C U B A N O , 
situado en la calle de Obispo número 
fíj, hace saber Á sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todoi 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con las 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 . O B I S P O , 5 1 . 
C 2429 8ra-23 8t-23 
O M i i Á y p i f o 
PIANOS WELLINGTON 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
N Y de Chicago, 
garantizados por 10 ANOS, A $250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP, 
Obrapía 23 
o 2310 alt 13-1 D 
de mmm 
Se vende un mi lord 
en muy buen estado, del fabricante Coutillier. 
Escobar 67. 16478 9-30 
SUARÍCZ ^o , 
E N T R E APODAOA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á $10. Fluses do casimir á 3 y tS. TRAJES do 
smokin y chtrquetde $5 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías do la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á l y t 3 . SOMBREROS do 
1 á4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIUOS 11 ruñantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y f 2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y |4. Pañuelos de olari y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
16200 13-1:3 Db 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de o a . d u i 
MAS DB 40 AñOS DE CURAOXONH3 SORPBBN-
DKNTK8, KMPIJKESB EN LA 
Sífilis, L laps . Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADCiüIRÍDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas ¿asboticas. 
C 2313 alt 28-1 D 
fflSCEL4J\KA 
A LOS SRES. DETALLISTAS 
A Benito Gómez, Vives 135. 
16204 21-23 Db 
J A K D I N E L O L A V K L . 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país do todas clases. 
Oro americanô  
Melocotón de 4 á 5 pies, i f 5-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á I&-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á $6-50 docena 
Al recibo de su importe en ESTA CASA, 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
rril, al lugar que se nos indique, Adolfo Cas-
tillo 9, Teléfono 1051, Quemados de Mariauao. 
1620 1 7m-23 7t-23 _ 
EL MEDIO USO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que sa abrirá el 11 de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender t^*^1'"^ 
objetos. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HARIKA 
